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j5L T I E M P O (S. Meteorolóirico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos 
y cielo con pocas nubes. Temperatura: m á x i m a de ayer, 
33 en Badajoz; mínima, 3 en Vitoria. E n Madrid: má-
xima de ayer, 2S; mínima, 13. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. tr imestre 
P A G O A D K I . A X T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
JJIADRID.—Año X X I I . — K ú m . 7.081 Viernes 10 de junic de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 488.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91098 
s o b r e e l E s t a t u t o c á t a l a 
ú l t i m a e t a p a L O D E L D I A M O M P E O 
No es la reciente d e c l a r a c i ó n ministerial de von Papen, ni siquiera el esbo-
zo :ir! r-Z?*™ i y. sm embargo, pocos documentos h a b r á n provocado en la 
opinir K ? i r h y el mundo entero reacciones m á s vivas y m á s encendidos co-
H i g n V es que, el el Gobierno prescinde de la acostumbrada l ista de pro-
biem?-s y .-o'uciono,-, si escribe que "no hace ninguna promesa" y rec lama "que 
£3 - ' '• P 'R H'-1' actos", manifiesta t a m b i é n de modo terminante su propós i to 
de is?.?'rar.-o en principios opuestos a loa de sus predecesores, de actuar e í iérg i -
^ n K : ñ e ccnt.r . í la po l í t i ca de los Gooiernos alemanes a part ir de la proclama-
Wm Í-6 la R e p ú b l i c a e incluso contra las doctrinas de'los mismos constituyentes 
¿5 VVe:mar. 
- De dos maneras af inna el documento ministerial las intenciones del Go-
bierno: de un modo positivo y claramente manifiesto, con sus ataques al socia-
iiimo de estado, a la "neutralidad atea y marxista". y al debilitamiento de "las 
fu'cr^s ce c a r á c t e r moral"; y de un modo negativo, callando cuidadosamente 
ffcíia referencia a las instituciones, a la R e p ú b l i c a , al Parlamento y, especial-
rn::vie, a i a C - n s t i t u c i ó n . Es indudable que en tiempos normales resulta inneoe-
;?.-io y 3un cuperfluo aludir a lo que nadie discute. Cuando el r é g i m e n se asien-
ta robre una base firme, cuando los organismos del Estado funcionan sin es-
to;.-.:;, no hay por qué proclamar en al ta voz la dec i s ión de respetar, y hacer que 
tídos respeten, las leyes fundamentales del pa í s . Defender en F r a n c i a la R e p ú -
blica o en Ing la terra el s is tema parlamentario es un aspaviento. E n Alemania, 
nc. Porque con el racismo, que abiertamente proclama su i n t e n c i ó n de acabar 
con el ' s i s t e m a " - p a l a b r a e q u í v o c a y .ambigua, cuya s igni f icac ión en labios de 
Hi:i?r no h a sido t o d a v í a suficientemente precisada—, peligran gravemente la 
Constitución en primer t é r m i n o , y q u i é n sabe si con la C o n s t i t u c i ó n el mismo 
féglmcn republicano. ¿ Q u é piensa en tales puntos el nuevo Gabinete del R e i c h ? 
No se ha dicho; probablemente porque en Alemania el C ó d i g o constitucio-
i&l no encuentra apenas defensores. H a c e pocas semanas un ex ministro demó- ' 
cr¿-a—el partido que a c e p t ó la m á x i m a responsabilidad en el advenimiento de! 
la Repúbl i ca y cuyo nombre v a unido al C ó d i g o del r é g i m e n n u e v o — d e f e n d í a ! 
una reforma tan profunda que solamente dejaba en pie—exageramos muy poco— | 
la forma republicana, L a s elecciones de abril , las m á s recientes de Oldemburgo 
y Mecíac-mburgo prueban el e sp í r i tu a n t i d e m o c r á t i c o — q u i z á mejor, ant ipar la- ! 
Ventano—del pueblo a l e m á n ; porque no debe olvidarse que para este recuen-
to es preciso sumar a racistas, nacionalistas y secuaces del comunismo. 
Así, pues, A lemania se encuentra en aquella s i t u a c i ó n definida por Ketteler. I 
Sus ir=t i tuc¡uneo, su mecanismo estatal son "formas exhaustas de las que huye- ¡ 
ron las ideas que les dieron vida, expresiones destituidas de su pensamiento! 
creador y un cuerpo de donde se h a escapado el a lma; todo esto es la muerte con i 
su natural consecuencia: la corrupc ión" . Quizás nunca e x i s t i ó el e sp ír i tu vivifi-j 
cante en el parlamentarismo del Re ich . F u é s ó l o u n a r á f a g a del vendaval de-: 
ijaocrático, cargado de dogmatismos, que sop ló al terminar la guerra europea, i 
Hubiera podido defenderse si las circunstancias hubiesen sido m á s favorables, I 
Sí scbre A l e m a n i a . n o pesase una verdadera dictadura extranjera que, a lo me-i 
nos aparentemente, le impone un s istema po l í t i co interior y m ú l t i p l e s disminu-i 
cié ves de s o b e r a n í a . Hoy son muy pocos los alemanes que defienden la Cons-! 
t i tución de VVeimar. L a aceptan, algunos m á s . Pero no pueden desconocerse que' 
la inmensa m a y o r í a del p a í s e s t á claramente en contra suya. 
A ñ á d a s e a esto una crisis e c o n ó m i c a y financiera tan aguda que ha subver-
.t$n los conceptos en que descansaba todo el edificio social. E n los 150 decre-' 
p)'s promulgados durante v e i n t i s é i s meses de Poder, el Gobierno B r ü n i n g inter-
vino en casi todas las actividades del p a í s con medidas e n é r g i c a s que llegaror. 
hasta modificar los contratos privados.\ ¿ Q u e fueron necesarias? No lo díscu- i 
timos. Mas debemos destacar que una p o l í t i c a semejante necesita como instru-! 
mentó ejecutor un estado fuerte. ¡Y eso en Alemania no existe! E l Gobierno' 
Brüning actuaba contra el e sp í r i tu y probablemente contra la letra de la Cons-
pt lución. Su fuerza p r o c e d í a del prestigio de un hombre y de la e n e r g í a del j 
canciller. Pero ni estos recursos, ni la voluntad decidida de ambos pudieron; 
salvar ai "sistema". 
Cuando Bfuriirig1 subió al Poder, los racistas se contaban ya por'millones. 
Y gran parte de sus ideas h a b í a penetrado tan profundamente en la opinión i 
alemana y sobre todo en la juventud que, si se compara el programa e c o n ó m i c o : 
de Hit ler y las realidades de. los decretos dictados por Brün ing , no pueden 
apreciarse entre ellos muy grandes diferencias. No hablamos de po l í t i ca exte-' 
'.íior donde los alemanes tienen un pensamiento c o m ú n , pero ¿ q u é h a sido la ; 
¿tapa gubernamental, terminada estos d ías , sino una dictadura muy semejante,! 
en su forma al sistema autoritario defendido por los rac i s ta s? 
Salta a los ojos de cualquier observador un poco atento la mansa revo luc ión! 
llevada a cabo en el transcurso de estos ú l t i m o s a ñ o s lo mismo en el campo de i 
la cultura y de la moral que en el de los problemas materiales. Ciertamente 
ap-anta la d e c l a r a c i ó n radiada por el nuevo Gabinete a los estragos del bolche-! 
vismo en la inteligencia y en las costumbres,' que q u i z á s no se reflejan con toda! 
exactitud en el aumento de los votos comunistas, pero existen, sin duda alguna,' 
y basta observar la sociedad a lemana para darse cuenta de ello. E s injusto Q\\ 
reproche dirigido al Centro, de contemporizar con esa plaga, y a que sus mi-
fistros han aprovechado todas las ocasiones para combatir la propaganda an-
tirreligiosa y demoledora. Mas no discutimos aqu í quién es el responsable de 
semejante s i t u a c i ó n . Y al lado de esa corriente, a r r o l l á n d o l a en muchos casos,! 
dejándose influir por ella en otros, la crecida nacionalista y autoritaria, produc-
|o de factores m ú l t i p l e s y complejos, que h a barrido a los grupos afines y arras - i 
trajea parte de los enemigos; que q u i z á s no tenga t o d a v í a un pensamiento cons-
tructor ni una idea muy c lara de sus p r o p ó s i t o s , para cuando llegue el instante i 
de edificar el "tercer Reich", pero que tiene las c a r a c t e r í s t i c a s de los movimien-
tos revolucionarios. 
Alemania presenta todos los s í n t o m a s que preceden a la r e v o l u c i ó n visible. 
Ahora, d e s p u é s de las declaraciones del Gobierno, no s a b r í a m o s decir sí von 
Papen, el general Schlcicher y el m a r i s c a l H í n d e n b u r g pretenden canal izar esas 
fuerzas desatadas, o contenerlas h a s t a que llegue el reflujo o combatirlas. L o 
último nos parece Imposible; en lo primero f r a c a s ó el canciller B r ü n i n g ; y no 
vemos ahora qué factores puedan dar el é x i t o al Gobierno recientemente cons-
tituido. 
E n pie de guerra 
1 
Ocn o c a s i ó n de eso que se llama, con ^ 
b á r b a r a frase, un "atentado social", el 
nuevo góberñadóí- de Sevi l la—hasta aho-i 
r a buen gobernador de C ó r d o b a — h a au-
torizado a ciertas personas, m á s expues-'EI l i e d l o füC r e a l i z a d o POP UH griipO 
A u d i e n c i a d e l P a p a a ! H o y s e l l e v a r á a s e s i ó n n u e v a m e n t e r e d a c t a d o 
C o l e g i o E s p a ñ o l 
tas que otras a ser v í c t i m a s de tales 
agresiones, a usar armas de fuego. 
Ante la triste realidad, ¿ c ó m o no te-
ner por oportuna y acertada esa resolu-
c ión ? E s claro que la po l í t i ca po l ic íaca 
de recogida de armas, en principio, m í e n -
de mozalbetes apostado en el 
puente de la Princesa 
Ninguna amenaza ni ningún peli-
gro puedo ser fatal para la Iglesia" 
El despertar de la fe en Espartó 
Se refunden en él los tres primeros artículos del dictamen. Los 
catalanes, después de apoyar su voto particular, lo dieron por re-
tirado. También fué retirada la enmienda de los radicales 
EN L A SESfON D E E S T A T A R D E NO S E D I S C U T I R A N O T R O S 
ASUNTOS Q U E E L D E L E S T A T U T O 
R O M A , 9 . — E l P a p a rec ib ió hoy a l i 
Colegio español , presentado por el rec- E s difíci l informar al lector con h o n - | m í a agrar ia andaluza puede soportar eso, 
No h a b í a s e r v i c i o de v i g i l a n c i a | tor del mismo, s e ñ o r R u i z de los P a - racia veracidad de lo dicho y . s u c e d i d o ! ¡ e c h e m o s las campanas a vuelo! Pero 
jblos^ a quien a c o m p a ñ a b a don Carme- r en j c á m a r a sin suscitar las lus- mucho nos tememos que, por ese Cami-
lo B l a y . Antes de la audiencia, el rec- J . , 
no, toquen pronto a muerto por todos, 
por patronos y por obreros. Por la rui-
na de los primeros, por el paro de los 
segundos... 
E l s e ñ o r B a l b o n t í n no cree en ta-
fcraá absoluta y severa, m á s digna de L o s coches m á s intensamente ape- £ r cSeSo J e s S tas iras de los Padres de F a m i l i a . ¿ Q u é 
aplauso. Pero cuando las circunstancias j j f „ „ i ^ou-,10 presento ai i OIUUICL . . 
son las de nuestro tiempo, la recogida dê  d i a d o s tueron dos ocupados | un mensaje do adhes ión y de home-¡hacer? Cumple a nuestra conciencia, pa-p o r m o n j a s y n m a s naJe• r a descargo y sosiego de ella en sucesi-
Cuando el P a p a entro on la e s t á n - , 
fué acogido con él canto "Chris - VOf! (1|Í1S- advertir a quienes tengan h--
armas tal como se hace, tal como pue-
de hacerse, sirve para asegurar a los 
aSedMo^poV eSos00'0" c h f c u a n d o ' r c ^ b ^ S S ^ a r t ^ j v l n c l f . Do.,pu.Ss de, boMmano, Su jos ™ osa edad peligro*, on que ya Sus-
Nadie ignora l o q u e sucede A l reque-i autobuses del Ccrro de ,os Angeles, al f a n u d a d pronuncio un discurso, que ta i m . per iód icos , sin que se pueda per- ^es bienandanzas. ¡ T r u c u l e n t o fol let ín 
rimienlo do la'autoridad, las personas de i entrar en el Pucntc de la Princesai dc: ¡ f n r ' ^ V ' ^ m t n ' ' ' m i r o r ^ n n n 'm.nml.T^'v ,ri i , ir a lnñ chicos fluo ,0 le£m " t °d '0 " i — ¡ h o m b r e s colgados de los Arboles y así . rlnmln Iv ih i ' i r l o^ i inroc ido ol sorvicin do i 1 C<I,IILO. que ci <i IIII.L pruJIlCact y 
orden entregan las armas que Poseen. un consuelo, úa. Iglesia termina slom- que procuren no pongan los ojos on es-;. apaleados, martirios medievales!—escri-
bas gentes llamadas de "acc ión" ma- ^ ' ^ . ^ pro por triunfar do todas las amona- tas. croniquojas. tal v e . un poco libre 
loantes y pistoleros, las guardan. Y í S ^ s ^ ^ n z o arroja i pie ^ log ^ ^ van0 los 
punto menos que imposible incautarse d 
de ellas. Ayer , el ex gobernador de S e - ' , 
vil la, s e ñ o r Spl o f r e c í a un dato ejem- ha^er ,ver a 103 ^ e 3 0 r e s {° inJ 
piar: en este menester, las mujeres se- |cado dc su Vroco^r; pero ello no s,r-
, 1 • L.I i. -J 1 vio mas que para que la pedrea adcim-
cundan admirablemente a sus mandos. , . 1 ^ . , ^ . 1 1 
~ ,, , , , • 1. i- r iera mavor violencia. L o s agresores. 
Son ellas amenes esconden las pistolas , . ; x * , . ? , t i i - , , , ademas, interceptaron la carretera con en la cesta de la com'.da; las sruardani , . , . . . - ^ & ; adoquines y bordillos y continuaron ape- . . . Gn P1 seno i •* ^ . • * ios . 1 dreando los cochos a l a entrada y a la E n consecuencia, nos encontramos ar.-l sal ida -el nte io ^ 
te un proletariado revolucionario, p * * * cuartos dc hora, 
do y en lucha de clases. E l otro bando. 
inerme. Se sabe, en ocasiones, que va a cfectog de la pedrea fucron ü o s f 
iban ocupados por monjas y n i ñ a s 
Cerca dc las nueve llegaron fuerzas 
ser atacado, asaltado, un centro pol í t ico, 
una fábrica , un periódico , un templo.. 
Y , a veces, el anuncio se confirma. Pero 
los agredidos no han podido 
aquella defensa permitida por las 
precisamente porque las autoridade? 
orno suele, el diputado revoluciona-
zas y todos los peligros. E n vano los aiinf.llf, nosotros procuramos producir-'rio! F u é entonces cuando los socialistas 
T.os ocumntos de estos trataron do ̂ l110 JU7-."";m -^ipcrí ic ia lmonte los a c ó n - / i 
î os OC,I.¡)<UILC.S uc csLUb n.iLaiou u« í.f.t,¡mi»ht<w croen en imem^i^ v no- nos siempre en t é r m i n o s urbanos y 00- vomitaron todas aquellas cosas que icer ver a los agresores lo injusti l i- ,,,llL''L(,-s. i-'t-cn en d.men,cwti? y pe . * .. ? , ^- ., 
, ros l á t a l o s para ella. rroctos. : — ¡ t o r p e s de nosotros; con lo fáci l que 
T a m b i é n los dió las gracias porque,: porque ¡Dios m í o ! lo de ayer, ¿ c ó m o ' a ellos les resulta!—no hemos acertado 
mientras do E s p a ñ a llegaban noticias , . „ , ^ . 1 , _ , 
tan pravos, y al mismo tiempo tan sa- ,0 c'UPritn "no? Y'a sabemos que nadie |a reproducir. No se mord ía el s e ñ o r E a l -
tisfactorias por ol despertar de la fe, so espanta de que un diputado llame bont ín l a lengua. Tales cosas dijo que 
los alumnos hab ían venido a consolar "canalla" a otro. E s t o es cosa de todos iim diputado quer ía pegarle, otro se sin-
al Pontifico con sv- presencia do hijos' , ,,- , „ , L . , , t . . . . 
^^.r^r.^t^c * t5^.« „ t 1 i,„ los días . Y menos mal que se contentan tió ofendido, todos gritaban y gesticu-
produoctos, cuyos sentimientos los ha- 1 
bian llevado hoy a La casa del Padre con aplicar e p í t e t o tan feo nada m i s daban. ¡ Y el señor Ba lbont ín los l lama-
Cómúri. Esos sentimientos los oncon- que a un diputado en cada ses ión . A n - ba "tropa"! ¡Con lo antimilitaristas 
traba o! P a p a expresados en el mon- ,0fiv0r al soñor canales . A y e r al señor que son! 
sajo qi'o había' recibido. Los alumnos 
habían venido a presentarle una oferta B a l l v n t í n . ¡Poro os que hay cosas que D e b u t ó d e s p u é s ol señor Sol. Bien, ü c 
«>ilWar . ScS"uridad, que se vieron í m p o t c n - „ u¡na súpl ica . L a oferta de la fe y no se pueden repetir! Ayer , ol subsocro- ipoco campanudamente m o n ó t o n o . Y él, 
, tes para restablecer el orden. A las in híodíid filio doi irnfimipntn r\¿v.h , „ - " >T - 1 ,Mx . , s leyes. ,, u^o-nrAn fnoríroo .i-, P'cqaa .iii.i,, aei a r a c a m i í iiLo. per t a ñ o de Fomento, señor M e n é n d e z , dijo .si damos crédi to a sus palabras, sin 
•> ! nueve y cuarto negaron tuerzas uc son.li v (j0 |a devoc ión a la Santa Se- , ^ . 
ades se Asal to y dc la Guardia civil de infan-l(iai porque todo esto so e n s a ñ a b a bien a otro diputado—callamos el nombro duda ha actuado ^on acierto. Pero—tam-
lo prohiben , , i teria y cabal ler ía , y d e s p u é s de v a r i á s i en'e] seminario españo l v os una pro- porque les respetamos m á s que olios se bión él lo dijo—Sevil la e s t á muy mal. 
N i es lUSta tal aesig'UaiaaCl ae pos;- „__„.„„ Inoraron rncdnblecpr P1 nrrlon '• • • ^ i n - • 
clones y de medios, ni la paz social S * * h M ^ ^ ^ W ^ t n t c M M l * h a C ^ C O n ^ ^ ^ r Acaso la culpa no sea suya, sino de ai-
con ella. E n suma: lo que pedimos, míen- mentos d e s p u é s las inmediaciones del pI!o;: p^.a hacer frente a los cliCho en y en s u - ¡Que no' vamos, [guien que estuvo, o de alguien que es tá , 
tras el Poder públ ico no pueda imped.i pUcntc en ias qUe quedaron do vigi'an- a^óteS .le la borrasca que ha venido fl,ln no! ¡Q116 no hay maneja de indicar- m á s arriba. . . E l caso es que la ciudad 
que extensos grupos sociales e s t é n en | c ia fuerzas dc la Guard ia civil . como un h u r a c á n sobro su querido país , lo siquiera! 
dan t ^ r e n T ^ ^ A consocuoncia de la pedrea resulta- T a m b i é n suplican al P a p a que les. ¿ y qué creen ustedes que p a s ó ? ¡ P u e s 
dan ponerse en igualdao de condiciones., ron hondas v a n a s personas. bendiga y ol Pont í f i ce le hace v ben- 1 ^ r > 
O sea, que a personas solventes se les K1 públ ico comentaba el hecho do dice a R s p a ñ a con gran afecto, y a ^ue pl sorior Bestf;ir0 tocó la ^ampani-
den las facilidades necesarias para que que ayer no hubiera vigi lancia en aque- cuanto hacen y harán para devolver Ha! Nadie pidió explicaciones y repára-
les sea posible defenderse. ¿.Es mucho: iios lugares, como en d í a s anteriores. Dios a E s p a ñ a y E s p a ñ a a Dios.— ¿{¿n, nadie las ofreció , ninguna autori-
A * j . ' • . j . .^ No se practicaron detenciones. Daffiha ; A s u n t o t é c n i c o o asunto 1 
p o l í t i c o ? 
L a s recientes declaraciones de! mi-
nistro de Obras P ú b l i c a s , sobre algo 
que afecta directamente, a los ferro-
carri les e spaño le s , h a b r á n originado 
m á s de un comentario. Nosotros, al 
menos, no queremos ocultar el nues-
tro, y a que en ellas se expone c iara-
mente un criterio que nos parece equi-
vocado. • . 
E l ministro afirma que h a modifica-
do la propuesta que le fué formulada 
por el Consejo Superior de F e r r o c a r r i -
les, para distribuir el créd i to de 60 mi-
Dijo que, aunque monárquico, juzgaba !a cuestión in 
oportuna en los momentos presentes y afirmó que no 
se plantearía en "esta época y este Gobierno" 
dad las impuso en desagravio al decoro 
do la C á m a r a . 
Ocurr ió todo ello en una in terpo lac ión 
explanada por el diputado radical señor 
Garc ía y Bravo acerca de la s i t u a c i ó n 
social en Sevil la. Sustancia o conclusión, 
del discurso inicial: que desde el adve-
nimiento de la R e p ú b l i c a no se puede 
viv ir a orillar, del Eet i s . ¡ P a r a que no le 
den importancia a Sevilla ni al Guadal-
El Centro presentará a Bruninq en todas las circunscripciones 
de l a a l egr ía es hoy deso lac ión y llanto. 
¡ A h ! No faltaron alusiones a la tan re-
sobada c o n f a b u l a c i ó n de extremistas de 
la derecha con comunistas. No p ó d e m e 
creerlo. De suyo, la cosa os absurda. De 
tal insensatez nadie da prueba. Y si por 
una futesa mandan a gentes de derecha 
a las Quimbambas, ¿ q u é no har ían con 
el "potentado" favorecedor de los sedi-
ciosos? 
Lo ponderado y tranquilo, ayer, fué .a 
d i scus ión del Estatuto c a t a l á n . Cierto 
que hubo un forcejeo de los s e ñ o r e s Alba 
y Calderón, de una parte, de otra la Co-
m i s i ó n y el jefe del Gobierno, e m p e ñ a d o s 
los p r i m e r o s — ¡ l e g í t i m a p r e t e n s i ó n ! — e n 
Ñ A U E N , 9 .— E l nuevo ministro del! 
llenes de pesetas, destinadas Interior de 
el disci 
sesión de 
y a d q u i s i c i ó n de material de las l í n e a s ; - , ¿ ^. . , „ , . , , en l urso pronunciado al tomar po- MATTVN ferroviarias, que el Parlamento vo tó .f , F , .-, " , INyvuÍMN, 9. — L a 
quivir! E l por qué, el lector lo sabe: pol-
los comunistas, por la F . A . I . , por la"jque exista un dictamen, en que sea posi-
j C . N . T . . . . y por todas esas endiabladas ble estudiar lo que se va a discutir, en 
Centro'iniciales, tras de las cuales no esconden jvez de conocer, en el instant e mismo de 
naves eufemismos—las "cé lulas", comenzar el debate, el texto que la Co-
detríl C o m i s i ó n central para ' los V e s ú l t i m o s trimestres de es- f.esion. ^ ^ car§"0 cle Presidente del ; (lcl partido del Centro se h a r e u n i d o 1 ™ S™VOS de acción - y m a s ueuraa mision propone. 
te a ñ o Y lo hace --estando cantidades nse:,0 <:lel imPcno' V110 aunque ora mi- i10y) para iniciar los trabajos propa- aún ¡ c a d a pistola como un trabuco y ca-j D e f e n d i ó su voto el s e ñ o r Lluhí . ¿Qué 
ele cierta c o n s i d e r a c i ó n a las l íneas de ni«tr0 de la ^ p ú b l i c a alemana se con- ratorios para l a p r ó x i m a c a m p a ñ a 
las C o m p a ñ í a s del Norte, M . Z . A . y sideravia un ser despreciable si tuviese toral. B r ü n i n g , que a s i s t í a , i n f o r m ó do-
elec- ;dá bomba como una casa! Perdone el'es esto? Nos parec ió el joven diputado 
Andaluces, para acumular su importe ^ 6 nGSar sus convicciones monarqui- talladamente dc los acontecimientos que 
al asignado a los ferrocarriles del (;as' Pcro fluo 011 estos momc,ntos cuan- precedieron y a c o m p a ñ a r o n a la caída pega. 
Oeste. 1 ;do Alemania lucha por la existencia, na- do su Gobierno. D e s p u é s se aprobó una- L o raro fué que el s e ñ o r G a r c í a Bravo 
lector estas andaluzadas... que todo ss.Jde la Esquerra , otras veces decidido y 
brioso, apagado y vacilante. D i j érase que 
E l cri terio—y esto es lo interesan- fiie Podia pensar en plantear la cues t ión , moc ión , en la que se Hace constar la , ó mucho a las autoridades. De 
te— 
refo 
del s e ñ o r ministro para hacer esa ,le repúbl ica o m o n a r q u í a , que es una confianza inquebrantable del partido 1 „ , • < • ' * 
. . . rma . es purament' po l í t i co Porque a ies t ión do importancia secundaria. No del Centro en los principios que ins- Sevil la nos h a b í a n llegado informes fa-
la C o m p a ñ í a del Oeste, como afirma yo, añadió , quien contribuya a pifaron la politica seguida por el can- ¡yorftbleg a l gobemador, s e ñ o r Sol. E n 
el s e ñ o r Prieto, "es l a empresa en que agradar el desconcierto de mi país plan- ci l ler durante su gobierno, y se afirma verdad; nuestras noticias no eran tan 
mayor predominio tiene el Estado, has- d á n d o l a s inoportunamente. que el Centro declina toda r e s p o n d a - 1 - , los ú l t i m o s tiempos De to-
ta el punto de poder c o n s i d e r á r s e l a . Por lo d e m á s , el ministro h a promo-.bilidnd on la, "experiencia" de habor ^ i n á n i m e s en ios unimos tiempos, ue ro 
al defender su voto, o sea el Estatuto 
p l e b i s c i t a d o — ¡ q u é cosas decimos aho-
r a ! — , c u m p l í a un t r á m i t e , no m á s . Por 
lo visto, los catalanistas so van aproxi-
mando al terreno del posibilismo: l levé-
monos lo que podamos... y sigamos pi-
orno una empresa estatificada." Aho- tido la reforma administrat iva y cons- sustituido al Gobierno de B r ü n i n g por dos modos, algo nos e x t r a ñ ó que a dicho diendo, y hablando del "problema vivo", 
a, bien; a nosotros nos parece que la titucional sobre lo que t o d a v í a no esta- ol Gobierno von Papen. s e ñ o r se lo acusara ayer de estar entre- del "proceso b io lóg ico" y del "hecho di-
)piedad o c a r á c t e r jur íd ico de una ba en condiciones do hablar, pues el Go-j Se atribuye mucha importancia a 
presa, no puede ser motivo para va- bierno no habia determinado nada con-jesta, reunión de hoy, porque las r é s o - j " 
r asignaciones, pensadas y e s t u d i a - ¡ c r e t o todav ía . L a C o n s t i t u c i ó n necesita i luc iónos de la misma so interpretan en £ 
pro i   í i  i i ó n e s e l o , ,el o    a ^ gindicatos Unicos. Desde lue-
n—él mismo lo dijo—los obreros no do-
das con criterio puramente t é c n i c o No ¡sor reformada,, puesto que las cartas! el sentido de que el Centro, que ocú-¡beri quejarse de él, porque h a intervenl-
P r o t e s t a d e l o s a r t i s t a s ™ N DE U m u AR 
es admisible que, si a la C o m p a ñ í a deiconstitucionalos no deben ser ído los in-
M. Z. A., por ejemplo, deben conce- mutables, sino organismos vivos someti-
dérse l e dos millonea de pesetas para'dos a la ley de la evo luc ión 
y eran necesarias, y en ese caso son m é r i t o s ele este o aquel r é g i m e n , ante ídea d,! presentar a B r ü n i n g como ca-j.,, 
imprescindibles los dos millones, o si nuestra continua lucha p a r a sacar adc-iboza dc , ista on todas las circunscrip- | 
no se les v a a conceder tal cantidad, es iante la vida nacional, la cues t ión dcicionos dc Alemania . E l ex canciller se- : 
neecsario que se haga un nuevo estu- r é g i m e n no se p l a n t e a r á ni en nuestra!ru designado otra vez para jefe de la : 
feroncial". ¡ N o conocieron los siglos rnS^ 
saneada a d m i n i s t r a c i ó n del tópico! 
C ó m o por escot i l lón re t i ráronse votos 
y enmiendas. Hio iéronlo algunos, p . r 
h o l a n d e s e s 
." 'La Asoc iac ión general de artistas cá -
l l eos holandeses ha dirigido el siguien-
te escrito al Presidente oe la R e p ú b l i c a 
española: 
r^-tos abajo ñ r m a n t e s , miembros dé l a 
Asociación general de artistas cató l i cos , 
^Presamos nuestra gran i n d i g n a c i ó n por 
:S3 me-'.idas que el Gobierno españo l h a 
'^ado contra la Re l ig ión cató l i ca y sus 
Ministros. 
•Nuestra admirac ión por l a gran civili-
zación española ha tenido siempre por 
°5se su integridad catól ica . 
Las medidas tomadas no pueden tener 
^•ás resultado que la d e g r a d a c i ó n de 
empaña entre los pueblos civilizados. 
^ la A s o c i a c i ó n general de artistas 
c ó l i c o s , el presidente, J . Siebers; el se-
c¿atarK vr. Melgelberg." 
B U E N O S A I R E S , 9.—A propuesta del 
diputado Juan S i m ó Padrós , l a C á m a r a 
de Diputados aprobó por unanimidad 
una m o c i ó n pidiendo al Poder Ejecut i -
vo se interese ante el Gobierno español 
a fin de evitar la s u s p e n s i ó n de los ser-
vicios de la T r a s a t l á n t i c a en la l ínea 
del Plata . 
BIHmiHKI 
dio y replanteo, porque, de lo contra- época ni. sobre todo, en ol Gobierno 
rio, esas pesetas, como las que se dos- actual." 
tinan a obras e f í m e r a s de socorro al K n cuanto a las supuestas tendencias 
paro forzoso, serón dinero perdido. reaccionarias del nuevo Gobierno, el sc-
Croemos. por consiguiente, que en las flor Gá^.l dijo especialmente: "Sabemos 
cuestiones puramente t é c n i c a s no se que ¿ o pueden restablecerse las cosas 
puede decidir sino oon un l ó g i c o cr i te - | adas romo se restauran las ruinas, 
rio. exclusivamente t é c n i c o t a m b i é n . Y utilizando viejos planos y estampas, 
de ello, el propio ministro debe estar Queremos el pro-reso o r g á n i c o y no un 
algo convencido, cuando en las mismas movimiento re t rógrado . No somos los 
declaraciones expone, como segundo 
motivo para haber hecho la a l t e r a c i ó n 
minor ía parlamentaria, cargo que ocu-
paba cuando f u é llamado al Poder, y 
t a m b i é n se dice que si Mons. Kaas , el 
actual jefe del partido, persiste en re-
t irarse a causa de su delicada salud, 
será sustituido por el canciller. 
Hitler, multado 
E l a r t í c u l o p r i m e r o 
d e l E s t a t u t o 
I n d i c e - r e s u m e n 
i c i o d e c o n f e r e n c i a s 
s o b r e l a C o n s t i t u c i ó n 
10 junio 1932 
Deportes 
C í n e m a í ó g r a f o s y teatros... 
L a vida en Madrid 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c 1 a 1 y 
financiera 
Crónica de sociedad 
Del color de m i cr is ta l (Elx-
ceso de cultura) , por " T i r -
so Medina" 
Paliques femenino*! (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 
Xotas del block 
TJI casa do los ojos azules 
( fo l lo t ín ) , por Jaoquelino 
R i v i é r e 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 3 
P á g . 6 
P á g . 6 
F á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
pa en Alemania y en P r u s i a una p o - 1 ^ on 1 5 í i 7 huelgas, y. de ellas, 1.586 
s í c íón clave, no e s t á dispuesto a apo-,, . , , , , _ 
yar al Gobierno de von Papen d e s p u é s han 8ldo ganadas por los obreros. Los ejemplo, el s e ñ o r Calderón, para apoyar 
obras y mejoras, s e g ú n los es tud io» del; G a y l ha" calificado de comadreo 'ab-jde las elecciones, y, por consiguiente.|cuales, a d e m á s , e s t á n cobrando—que es |ia enmienda del s é ñ o r Salasar Alonso Y 
Consejo Superior Ferroviario , puodü te- suido y perjudicial todos los rumores 611 01 futuro Reichstag, el Ministerio g-eruildió.^ y es un buen dinero—de 15 a Upo-ó a ér.te el turno ¡ N o s d e f r a u d ó ! N'o 
ner bastante con r.00.000 pesetas que sobre supuestos P e t ó o s de restaura- t e n d r á « ^ . v i v i r del apoyo exclusivo _ ^ horas de trabajo Ipor 3U discurso, que fué acortada, ensam-
el s e ñ o r Prieto le as igna. U n a de dos. cion m o n á r q u i c a ; anadiendo: "Sea cual:(lt; lns aeieenaSi ^ r, i, • , l 
o esas obras estaban bien estudiadas Sea la opin ión que se tenga sobre i o s j ^ E n t r e IOf? centristas gana_terreno" la .S» es verdad tanta belleza, si la-econo- ^indura de textos de parlamentarios ac-
\ t ú a l e s — d e l señor Azaf ía . del s e ñ o r Orte-
: ga Gasset. del s e ñ o r Gi l Robles—todos 
: conformes en la proc lamac ión de E s p a -
: ñ a como N a c i ó n , como P a t r i a — f u é Gil 
j Robles quien dijo Pa tr ia—y aun de pv-
\ sonajes no parlamentarios, cgmo el se-
• ñor Monóndoz Pidal. Poro d e s p u é s de de-
[ fgnder acertadamente su enmienda , el 
: soünr Sa lazar la re t iró! ¡Para esto he-
• mos estado todos los periódicos una SA-
i mana hablando de ella y s e ñ a l á n d o l a co-
• mo divisoria de. oposic ión y ministeris-
j l e s ! E s t á vi^to que la pol¡tic;a parlamen-
• taria es el reino do lo imprevisto. S i una 
• cosa se anuncia con platillos, quodan 4s-
j tos en platos ¡y en nada entre ellos! 
:: Con todo, no fué posible votar el ar-^ 
: tieuln primero. Cuando la C á m a r a iba a 
• hacerlo, se c a y ó en la c u e ñ t s de que su 
: nueva i c d a c c i ó n absorbía otros a r t í c u -
: los y. si se aprobaba, ouedaban pasados 
| por ojo votos y enmiendas a granel. Asf 
; que volv ió el articulo. p?i?a definitivo r a -
í toque, a l a C o m i s i ó n . 
¡: Por esto, q u e d ó — s i no nos equivoeq-
• mos—con una catalanisirm bomba en '.a 
: mano el s e ñ o r r a r r a s c o Forraigúe^á. 
• Aca^n hoy la lance. 
M U N I C H , 9 . — E l jefe del partido r a -
cista, Hit ler , h a sido multado con mil representantes de mtereses e g o í s t a s de mcírc0Si por faltar a| respeto c ^ 
motivo para naocr necno la a l t e r a c i ó n do Drofesiones sino ouc l l U í l ^ ' V"1 L*lliLl «W e s p e t o u insuir = 
de cifras, la necesidad de dar trabajo ^ f . ' ^ f „ ^ al Tr ibuna l de esta ciudad, duran-: : 
a l a industria s i d e r ú r g i c a . Aunque es-'osKmin'sV°!' ^ vista del proceso contra el e s -
to no es r a z ó n , y a q u ? tan n e c e s i t a d a s ^ hoy h ^ ^ Z Z cín i 'na i ?n" criLor Abe l Wcrner' acusado Por de-
de nuevos carriles, e s t á n las l í n e a s de f.lblcs P.ara acud,r a todos Con isual S0- ¿ir en varios a r t í c u l o s de per iódicos licitud.' que el movimiento rac i s ta recibía el : 
ÍÍÍI:!? I apoyo de los c írcu los fascistas y que, • 
g / W , a las siete y media de la tar-
ft ' ea la sala de actos de A c c i ó n Po-
^lar, Alfonso X I , 4, se ce l ebrará la : 
•j^Ua conferencia del ciclo organiza-: 
tia POr el GruP0 de l a Democracia Cris -
y la A s o c i a c i ó n Nacional de Pro-; 
^distas, para el estudio de algunos 
tos interesantes do la Cons t i tuc ión 
ola. 
conferenciante don Jul ián Pas-: 
S S » . ,clero' ingeniero a g r ó n o m o , que' 
t^Ttará sobre el tema: " L a Propiedad! 
^ " t o r i a i la c o n s t i t u c i ó n y l a Refor-, 
-agraria." 
P K O \ T [ N C I A S . — E m p i e z a la c a m p a ñ a 
anticomunista en Barcelona.—Se han 
resuelto las huelgas de Gal ic ia y C a r -
tagena.—Atentado en Sevilla contra 
el director de una Compañía .—Mit in 
de Acc ión Cívica Femenina en V a -
lencia ( p á g i n a s 3 y 8 ) . 
F .XTIIAN.II ' .UO.—Audiencia del P a p a 
al Colegio e spaño l .—El Banco Central 
chileno pasa a l Estado.—Tardleu í c r -
ma un nuevo partido pol í t ico ( p á g i -
nas 1 y 4). 
Andaluces, como las del Oeste. Y. sin 
embargo, se les rebaja el presupuesto, 
nada menos que. desde 1.650.000, a , so nos autoriza a mandar allí a nucs - ,^ cambio, los racistas renunciaban a j 
150.000 pesetas. tros t é c n i c o s para que aprendan. Esto!tocl0s los derecho? sobre el sur del T i - • 
T é r n i n rusa1 scrá- cn todo caso, una facultad mies- rol. 
I t r a , nunca una obl igac ión que nos i m - Hitler, que c o m p a r e c i ó como tcsti-
S e g ü n nuestros informes, dos inge-i pida capacitarnos en l a experiencia de po, h a declarado aue laa alegaciones 
1 nieroa de la C A M P S A se en- ; los p a í s e s m á s adelantados que R u s i a . ; hechas por Abel, no tienen f undamen-
cuentran en R u s i a , en l a refinería del Dejemos los p r e t e x t o s . L a rea- | to; que no ha temdo nunca conversa-
puerto de Tuapse, junto a l M a r Ne- lidad es que por l a d i r e c c i ó n de la! cienes de ninguna clase con los fas-
Sro. E l objeto de su m i s i ó n es estu- C . A . M. P . i. A . ha debido de a t r a - cintas italianos, y que no h a recibido 
diar los procedimientos de refino del vesar una r á f a g a de s i m p a t í a hacia e l ^ e r ^ j u de ̂  m 
p e t r ó l e o . A h o r a se trata de enviar 
ingenieros m á s . 
N a d a tenemos que oponer, en prin 
cinio a los p r o p ó s i t o s de que n ú e s - : c 
t e n a expenmentalmeme. Pero, nos ex- i dad. Pero en cuanro semi.jd.iae ut-purLC! 
t r a ñ a — h a s t a cierto punto—el lugar es-' se manifiesta con c laras m i r a s prose-: E l abogado defensor, doctor Rosen- f 
cogido. Tenemos entendido que en ma-i l i t i s tas , fomentado y sufragado porjfeld; .socialista, p r e g u n t ó a Hitler s i l 
ter ia de ref iner ías p e t r o l í f e r a s , R u s i a i una C o m p a ñ í a arrendatar ia de la Ha-1 h a b í a recibido .subvenciones ele la fa- = 
no ha hecho m á s que importar una cienda p ú b l i c a y en que l a Hacienda br ica checoslovaca de armas "Skoda" : 
t é c n i c a extranjera, s in superarla. En-1 p ú b l i c a tiene indudables intereses, l a , y de las francesas Schneider y C r e u - j 
tonces, ¿ p o r qué no van nuestros i n - ¡ c o s a adquiere indudable gravedad. zot. Hi t l er p r o t e s t ó indignado, por su- ¡ I 
genieros a los p a í s e s que sirven del A nuestro juicio, si estos viajes no poner que l a pregunta representaba un j 
modelo?; ¿ p o r qué no estudian el re-'t ienen m á s finalidad oficial que l a c a - insulto p a r a él y para su partido; de- • 
fino en los Estados Unidos, emporio p a c í t a c i ó n de los ingenieros—y ningu- c laró , a d e m á s , que se n e g a r í a a c o n - | 
de es ta indus tr ia? ; ¿ p o r qué no apren- na otra pueden tener, pues que los pa-: tes tar cualquier otra pregunta de los 5 
den en Alemania , pr imer laboratorio ga el Monopolio—, nos p e r m i n r í a m o s abogados j u d í o s . Por persistir en su I 
q u í m i c o del mundo? Inarlaterra misma, recomendar un cambio en los it inera- actitud, el Tr ibunal c o n d e n ó a Hitler : 
es. t é c n i c a m e n t e , superior a Rus ia . ; r íos . Los Estados Unidos, Alemania . , a la multa de 800 marcos, por n e g a r - j 
L a cosa no es tá m u y clara. No se; hasta Inglaterra , nos parecen m á s i n - ,se a declarar, y a otra de .200 por su I 
diga que e l contrato de suministro r u - » d i c a d o s que el p a í s de los Soviets. i conducta en la Sala . i : 
E l art íc ido frimero del dio 
tameyn de la Comisión dc EnLa-
inios, discutido en la s e s ión dc 
ayer, dice a s í : 
"Cataluña es una región au-
tónoma de la República españo-
la. Sus representantes cn Cor-
tes serán elegidos de acuerdo 
con las leyes generales." 
E l voto particular formidutlo 
por ¡os represcnianlcs dc la 7ni-
noria catalana proponía lo si-
guiente : 
" E l primer párrafo se redac-
tará as í : 
Cataluña es un Estado autó-
nomo de la Repilblica española . 
E l segundo párrafo, igual a l 
dictamen."' 
E l artirulo, despurs de la 
nueva redacción dada por la 
Comis ión, queda en la siguiente 
forma: 
"Art ículo 1." — Cataluña s r 
constitiiyie en región autónoma 
dentro del Estado español , con 
arreglo a la Const i tuc ión de la 
Repúbl ica y a l presente E s t a -
tuto. Su orgánismo representa-
tivo es la Generalidad y su te-
rritorio el que formaban Zrt.s 
• . ¡ j v i n c i a s de Barcelona, Léri-
da, Gerona y Tarragona." 
E l Estatuto en la Cámara 
Prosigue la discusión (]P\ diclamen de 
la Comis ión sobro ol Estatuto de C a -
• ta lnña. 
B l s e ñ o r B E L L O , prósideute de la Co-
misión, da cuenta, de. las modificacio-
j nos introducidas al articulo primero. Se 
j refunden los tres articulos primeros del 
dictamen en uno solo, que dice: "Cata-
luña es una región autónoma de la R.e-
1 públ ica española . Su ó r g a n o r^presenta-
i tivo es la Generalidad. Su territorio com-
; prenderá el que ahora ocupan las cua-
i tro prc- .I.Í las de Barcelona, Lér ida , T a -
; rragona y Gerona." 
Ifl Él señor A L B A =e opone a que p" - -
¡I ga la d i s c u s i ó n de este articulo., poique 
VMiues 10 de jmúo de 1932 (2> E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m , , ^ 
i?, morlificnrión no era conocida por la 
Cámara , Pide que cualquier var iac ión 
que se introduzca en «1 dictamen sea 
repartid:», ron suficiente ant i c ipac ión , 
para que sea examinada por los dipu-
tados. 
U i c c¡\\a ¿i quiere colaborar a la obra 
de la Repúbl ica , y pregunta por qué no 
e han concretado por la C o m i s i ó n los 
puntos esenciales del discurso del señor 
Azaña en un nuevo dictamen. 
E l .J F . F E D E L G O B I E R N O brevemen-
t: co-nic^t.a al soñor Alba, d i c i éndo le que 
no tuvo é l ' l a pre tens ión de que su dis-
curso fuera convertido en una ponencia 
cuyo examen fuese abordado por la Cá-
tuara. Unicamente me l imi té a exponer 
diversos aspectos del problema por si 
podían tenerse en cuenta en la discu-
s ióa . 
E i s e ñ o r V A L L E , por la Comis ión , dice 
que é s ta no ha tra ído nada nuevo a la 
Cámara . L o que h a tra ído ú n i c a m e n t e 
es condensar en una nueva r e d a c c i ó n los 
voto? particulares y enmiendas. E n cuan-
to a la a lus ión a la Hacienda se discuti-
rá en momento oportuno. 
E l s e ñ o r A L B A insiste cerca del presi-
dente de la Cámara , en uso de su dere-
cho, para que se aporten las modificacio-
nes introducidas al dictamen, con tiem-
po suficiente para estudiarlas. Porque lo 
que ahora 3e somete a la de l iberac ión 
de la C á m a r a no es el texto repartido. 
Nosotros no nos podemos convertir en 
dic^aminadores del dictamen. E s o com-
pete a la Comis ión , s e ñ o r Bello, y nues-
tra m i s i ó n es ú n i c a m e n t e la de discutir-
lo, estudiarlo y aprobarlo o rechazarlo. 
Dice que su rápida a lus ión al proble-
ma de la Hacienda estaba basada en el 
('iacurso del jefe dei Gobierno, porque en 
él no se concretaba nada con re lac ión a 
c lié punto, y sí en otros. 
Él P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
E l s e ñ o r S . V L A Z A R A L O N S O lee un 
articulo del svñor M e n é h d e z Pida! irobre 
el concepto de nac ión, publicatio con 
motivo de discutinse en la C á m a r a la 
d e n o m i n a c i ó n del Estado españo l en MÍ 
ley fundamental, y dice que la C á m a r a , 
dando prucby.s de su alio ipalhoi u-mo, 
aprobó la fórmula üe F i l a d o inlt-gnil, 
aun cuando es de larnenlar qije bortfaae 
la palabra "nac ión". 
Dice que pi l é isaivirnte- en estos mo-
mentos én que- se trata de rectificar el 
perfil de I&apaña, en que ha dictado 
una Const i tuc ión que acoge a lodos lo.i 
españoles , se .leitr ir a un tí organ izac ión 
de autoiiomias, pero autonomía^ emana-
d is y soiiu lidas al principio de la tini-
dad patria, de la unidad nacional. . 
Lee párra fos de un discurso del señor 
O i l e - a y Gaosel. (duii Jq&é), en los que 
se a l lnna que no pueden, de n i n g ú n mo-
do, existir pactos exitre las regiones y la 
nac ión; existe sólo el uso de un derecho 
concedido por la Cons t i tuc ión , al que 
se acoge la reg ión que se muere erigir 
en a u t ó n o m a , y cree que a esle concepto 
es preciso someterse. 
Es t ima , por úl t imo, que debieran óe 
ser los catalanes los primeros eñ acce-
der a que el nombre de K.sp ui.i rn'.urara 
en el Estatuto cuantas veces se creyese 
I l r e e i i a rio. 
E l s e ñ o r T R A N Z O , por la Comis ión , 
adtnité que tal vez la enmienda del se-
ñor Sala/.ar Alonso telina una redac-
ción m á s feliz, pero que é.-rla tiene que 
preferir siempre la expres ión ConstilU 
cional. A ñ a d e que hay una eniiuemla, 
que acaba de presentarse, y que la Cp 
mis ión e s tud iará y acaso aceple. 
E l s e ñ o r S A I i A Z A R A L O N S O rectifica 
y hace ver el f e n ó m e n o parlameni m 
que se acaba de producir, pues la Co-
misión' anuncia que no es necesaria la 
enmienda del s e ñ o r Sala/.ar Alonso por-
L A N E C E S I D A D D E L D E S A R M E 
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L a s i t u a c i ó n s o c i a l d e S e v i l l a y s u p r o v i n c i a 
Ayer se explanó en la Cámara una interpelación sobre 
este asunto. Intervino el ex gobernador de Sevilla, señor 
Sol. Este hizo un gran elogio de las fuerzas de Seguri-
dad, Vigilancia y Guardia Civil 
D U R A N T E E S T A P A R T E D E L A R E U N I O N S E P R O D U J E R O N 
C O N T I N U A D O S Y V I O L E N TOS I N C I D E N T E S 
ttL VF.STTnO MAS CARO 
("The Slar", •Londres.) 
d'J nlRunati explicaciones sobre la forma que ha sido pre-enl.ula otra, ijue v.-/. 
di i'ucauzar la d i s c u s i ó n y dice que es 
p rfeciamente reglamentario, porque la 
Coai i s ión no ha m o d i ñ e a d o nada. L o que 
ti ', puede hacer es leer los votos presen-
í a d o s y que la C o m i s i ó n diga c u á l e s acep-
ta y c u á l e s no y quede asi el dictamen 
deñni t ivo . 
E l señor A L B A : Por eeta vez se so-
nreterá, por no entorpecer la d i scus ión; 
pavo insisto en que, para lo sucesivo, t>e 
cumpla ol Reglamento. E l Gobierno de-
be concretar cuá l es su opin ión sobre el 
ipreblema de la Hacienda, porque el jefe 
d^l Gobierno no dijo nada en concreto. 
A ."vi s eñor ía se le p r e g u n t ó qué im-
pU€stoe directos se c e d e r í a n a Cata luña, 
y a esto no se contes tó . Se dijo de una 
i,-. ,iieia, ambigua que s e r í a n a lguno», pe-
ro no se dijo c u á l e s . 
sea aceptada. 
Dice que el señor Tran'/.o, sin duda en 
nombre del grupo parUuiii-ului io a que 
pertenece, ha recba/.ado la enmienda, y 
como él no quiere que .se diga que álPe 
dador de su enmienda se trata de produ-
cir un nuivimieiil.i poUlieu, lel ir . i la en-
tnienda. 
E l s e ñ o r RTITZ F U N E S defiende una 
enmienda, que es aceptada. Oice asi: 
"Cata luña se constituye en r e g l ó n autó-
noma dentro del Estado español , con 
arreglo a la d m s l i t u c i ó n de la liepu 
blica y al presente Estatuto. Su pr^a 
nismo representativo es la (Generalidad 
y au territorio s e r á el comprendido por 
las cuatro provincias catalanas." 
E l s e ñ o r E A N J U L pide la palabra. 
E l presidente de la C A M A R A : L a tiene 
minutos; pero podía prorrogarse la ae-
•.iiill pQf OtrOS itie/.. 
i'.'l -ienur I^ANJUÍJ renuncia a hacer 
USQ de la palal^i1:!, 
Bj aenor < ,AI;I :ASCO F O R M T G T I F . R A 
pide que se lea el art ículo primero, tal 
y como haya sido redactado definitiva-
mente. 
Se procede a ello en la forma propues-
ta por el s e ñ o r Ruiz Punes, 
t.M señor ABATI CQNÍ3fi! H qufja ie 
.(lie e) t II -.Inliunilf-ritO de IOS trr-, rtrii. u 
los en uno aiml-j la.-; rnmienda?. pre.-a-n-
lada-. aj -c- 'uiuiu y al tercero. 
E l .-.exior l-tlOSTl-JlltO in;.mi le.-.ta que 
ustedes con la defensa de una reg lón 
dentro dei Estado, 
—No lo crea u s t e d — c o n t e s t ó el señor 
Companys^—. P a r a nosoiros lo esencial 
es que C a t a l u ñ a sea un Estado, ya que 
P l Margall hablaba as í de las naciona-
lidades, y estamos, no cabe duda, dentro 
de una R e p ú b l i c a federable. 
—Pues, no sueñen u.-.iedes con eao. fifos 
opondremos con todas nuestras tuei/..i.., 
y el punto en que nos opondremos de ve-
í a - será ai di.-.CUtir.-.e el proldmiM de la 
pn.-eñanza. Ustedes se l levarán un E s -
lado, pero no ese que pretenden. 
;Ai¡, v a m o s ! — i n t e r r u m p i ó el jefe fle cqjtadéa al Qobierno. 
«1 paro, hay en Sevilla m á s falta de • 
jbajo y m á s hambie que nunca. ^ 
Censura la a c t u a c i ó n del capitin 
la Guardia civil, s e ñ o r Doval, de Qm 
¡dice que en una ocas ión , en E c i j a 
:gió a dos hermanos, los a tó a un i^v0! 
y loa apaleó . arbQl 
V O C E S de distintos lados de la Cim 
Ira: ¡Eso es mentira! aia" 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L - -u^ 
¡es el crjmen de Cuenca! Tome una rf^ 
r r a gorda y d é m e la segunda p a r t 
((Jiynder, ri;,as.) '-e' 
101 señor B A L B O N T I N sigue dicienH 
que es cierto cuanto dice y que se . a ^ 
ga su acta de diputado contra la cart^ 
Ira del üeñor Casares Quiroga. 
1 1 A ñ a d e que dicho c a p i t á n de la GuaN 
Se abre a íaa cuatro v rinco minutofi] E l señor C A S A S , socialista: E s el s e - « " a civil es el que ha proporcionado la» 
la ses ión , bajo la presidencia del s e ñ o r ' ñ o r Tbarra. bombas halladas en Sevilla, a determu 
Besteiro. i iBl - c u , G A R C I A - B R A V O K E R R E R nados agentes provocadores, pues fc, 
Las tribunas, regularmente concurri-'slgue di. imdu que esa protección que dis- bombas ni han sido fabricadas ni trans. 
í a a ; en los e scaños , escaso n ú m e r o de pensan ^ esos elementos las derechas se Portadas por las organizaciones confe, 
¡diputados. debe al deseo de perturbar al rógimen, <l'-";'l'--i .obreras. 
E n d banco ázul ios ministros de Ma- al que no se atreven a atacarlo frente a £ s e ñ o r h U l . : Y a nabiaremos de eso. 
rln», de U Gobernac ión y Hacienda. frente ^ ae1nür B A L B O N I I N sigue citando 
i Se lee y aprueba el acta de la sesión ¡ E n t r a el ministro de Agricultura.) ¡«««os de obreros detenidos, apaleados 
anterior Estos repetidos movimientos revolu- 1'°'' 'p^ guardias de Asalto, añadiendo 
I Rí l - K E S I D E N T E D E L A ("AMABA donarlos perturban cpHsidereblemente que tiene cartas en su poder, que a s f ^ 
;da cuenta de haber ~¡,i,, sq)|G¡tado mi su- la economía de una provincia, como Se- prueban. 
plicatorio para proceder contra un dipu-vi l la , que es una de las mas ricas de Es - ! hd sopor MluNíi<niyh,¿ le interrumpe 
tado y propone, y asj se ^ r d a . que. pana, i m r a n w ol ano actual se han .la- < >" RMevq. violentamente y con frag^ 
como existe va una Genvlsión qué Inte) do de b:. ja en la contr ibución indusi rial duramente ofensivas para la familia, y 
¡viene en o iros suplicatorio», aee esa m l | inás de- 300 contribuyentes y la riqueza1»8 produce un nuevo y violento inci-
ma la que encienda en estg otro, Ruega uri.ana no produce m á s del 3 por cien-dente. _ •D^-KJ^X-KT 
a i.u: (niq orlas que i..da vía no han dV'to de .enia. L n .-uanio ..I inoviniienK» E l s e ñ o r « A L B O N I I N replica dicien, 
•i.-nado representante para dicha C o m i - d e l puerto de Sevilla, ha disniinuido;do a los socialistas, que ellos que acusan 
Blón. que lo h^gafl a la tnayor brevedad también de modo popaíderable. Desde el al s e ñ o r March de sucios negocios, son 
posible, , , ,„ 1922 h.,sia rí año pasado, el nú iue - ¡ compl i ce s de el, y a que aceptaron que 
TO de tbneiadae be .li.minuido en m á s les regalara un local para Casa del PU6, 
de la imr ol \b[o lle Mallorca. ¡A devo lver lo !—gr i tó -
j e « n E l rieñor GA R C I A - B R A V O l - ' E R R E R : ¡A devolverlo! 
Cíe 0 6 V l l i a Durante esos anos a u m e n t ó de modo ex-1 (Los socialistas replican airadamente 
E l señor G A R C M - P P W O F F R R F R traordinario, como a u m e n t ó también en y algunos le amenazan, entre ellos el se-
dipuiado í : u i , ; ^ ex,.';;,;;; su K ® » ? » ! ^ m * m < * n m . m * ^ ? 3 e ! s 2 ^ M a r e q u e y mismo senor Menén-
inie.-pehu-ión sobre la s i tuac ión social de '""-^ ano, la d i s m i n u c i ó n ha sido a e z ; _ _ A T _ _ T _ _ T . 
Sevilla de mas de un 50 por ciento en re lac ión! E l senor B A L B O N T I N sigue su reía. 
Comienza por manifestar que ha venido > ••| año 1922. (to de atropellos cometidos con los obre-
callando hasta hoy sin miedo a arios- Bfr Sevilla, la propaganda que se vie-.ros. 
¡trar la impopularidad, por np orear diíl baciendp a las masas obreras no esj E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
La situación social 
lo« catalanes—. Ustedes lo que quieren eí 
E-l s e ñ o r A Z A Ñ A : Dos palabras para i su s eñor ía ; pero le advierto que qm da 
remachar una vez m á s el criterio del G o - ' poco tiempo para terminar la ses ión . 
bierno. S i el s e ñ o r Alba quiere hacer 
otra frase ingeniosa ecbre el ministro 
de l lacicnda, yo no he de coartarle su 
libertad. 
E l Hcñor A L B A insiste por tercera vez 
en que el Gobierno, pese a las palabras 
del s e ñ o r A z a ñ a , sigue sin conocerse su 
criterio sobre la Hacienda. 
E l s e ñ o r C A L D l ü R O N (don Abilio) «e-
ú a l a la irregularidad que supone esta 
modi f icac ión introducida por la Comi-
sión al articulo primero del dictamen, 
E l s e ñ o r E A N J U L pide un aplazamien-
to por la escasez destiempo. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O : F a l t a n veinte 
va a su.-.pendt-r.se la se s ión por unos mo-
ni.-ni o. coii el fin de que la Comis ión |un ^e légado de servicios, 
proceda a redactar el ar l í cu lo , y que se i —E«.a. l o - i rpUcó a m ve/ I s e ñ o r 
reanudará para dar lectura del mismo, Maura. 
con lo que se habrá cumplido el t r á m i t e —pues eso n o - - a r g ü y ó por au parte el 
reglamentario de que figure ve in t i cua tro , s eñ .or Companys—, poique detrás de ños 
horas sobre la mesa. Se i m p r i m i r á y re- otros hay quien no translfciiA con ello, 
part irá entre los diputados. A d e m á s , ' l a Conati tueíón halda, de auto-
E n este momento un espectador des- m)m-lA pol í t ico administrativa, y a eso 
de la tribuna pnidiea, d i r ig i éndose a los ¡romos. 
dipulados que *e encuentran en el hemi- A1 negar a e3te punto dio fin el diá 
ciclo, gTPta: " Y a han conseguido lo que . , , , , rlljl,0 ,)or ambas peí tonalidades 
pretendían esos ego í s tas ." E l espectador y ol F¡.tíuí. lN,:Vura p e n e t r é en el sa lón de 
es detenido. 
A los pocos momentos se reanuda la 
ses ión, que se levanta d e s p u é s de leer! 
aly unas nuevas enmiendas y el ar-; 
t ículo primero con su redacc ión dofini-
t iva. 
K r a n las nueve y diez de la noche. 
sesiones. 
La C. de Estatutos 
L a vida de Sevilla se viene minando de Pmibíí 
d ía en día, durante algo máa (Je un año. Ia t'Xi' 
de conceptos pol í t icos m á s o menos dis-,cree que ser ía lo mejor que esas cartas 
dno ipie siempre se reduce a 
revuelta y a los aten-
>ni¡ados a. la C. N. 'í.jtftrtf 
"onl¡nuamente se hftp ''' 
o hUe/grás v.enerales, I'os 
han estallado bombea ' ''^ 
s t a c i o ñ e s todas é s t a s ^ 
por los elemenu 
y al coniunismn 
venido producl.i 
alentados, asaltt 
y petardos, mal 
do ,--.a ideología ext.rem.is 
dos elementos. 
Se ha tachado de cobardía a los hg-
que no han roaccio-
e una proclama, incitando a los obre-
lol campo a la violencia y a la lu-
c í n la ( ¡uardia civil, 
señor H A U U O N T I N : lilso mismo lo 
a de los cita- « s c r i b i o 
o íros tiemi 
MI 
JO: 
don Maier'liuo Domingo en 
os! ("Protestas y rumores.) 
F B R N AN DW¿ ("A.STI 1 A.b2-
¡Paro lo 
lado ante esos ataques; pero no ée Monaiiiuia y VftSOtli 
le exigir a los ciudadanos una ac tuac ión la ''>el"il'li<-a! 
•ribió en tiempos de la 
II lo escr ihís contra 
que dice tener, las entregase a la mesa 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N promete hacer, 
lo así. Recuerda luego los sucesos ocu-
rridos en el Parque de María Luisa, y 
dedica elogios al ex gobernador de Se-
villa, s e ñ o r Sol, a cuya imparcialidad 
debo el sentarme en este Parlamento, 
y a que desoyó las presiones que se le 
h a c í a n para que imposibilitara mi elec. 
c ión . Termina pidiendo que se destituya 
al cap i tán Doval. 
en hacer qiu 
que la infrínj 
.|to, c ó m o a p 
L a s e s i ó n d e h o y , d e d i c a d a a l E s t a t u t o 
E l presidenite de la C á m a r a dijo a 
la que no h a tenido 
n a r a con la ant ic ipac ión suliciente j .-..-Muñana, con el ün de ganar el tiem-
para examinarla. 
Pregunta que al desaparecer loa ar-
i , ni"- segundo y tercero del dictamen, 
cuál eS la suerte corrida por las enmien-
das presentadas a loe mismoa, y se une 
a la3 manifestaciones hechas por el se-
ñor Alba, respecto a la forma de llevar 
la d i scus ión . 
Y comienzan a discutirse los votos 
particulares. Se aprueba uno, en el que 
bé ha modificado el t í tu lo , que dec ía : 
"Del territorio y ios ciudadanos de C a -
ta luña", por otro que dice: " E l territo-
rio de C a t a l u ñ a y los catalanes". 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Ma-
rracó.) 
V o t o p a r t i c u l a r de los 
c a t a l a n e s 
pone a d i scus ión el voto particular 
ds la m i n o r í a catalana, que ee reproduc-
c ión exacia del primer proyecto de E s -
tatuto: "Cata luña es un E s t a d o a u t ó n o -
mo de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a ; 
po que hoy se ha perdido por la inter-
pelación. Irá el EsHututu desda prime-
ra hora. Croo gue toda la larde no la 
emplearemos en otra cosa. Unicamente 
hay la posibilidad de que el .senor GH 
Robles precíente una propos ic ión inci-
dental acerca de lo.s uocumontos que 
ha presentado a la Cámara . Pide que se 
saquen copian de lodos para ropariuia 
entre los dipulados. l.a.~: dqpi^e se estap 
hi 
haciendo, [. 
1 e ominad, i.-. 
ma QQn que 
ori-inale,.,. S 
pía para oti" 
menzad a hoy qued 
mana piosima, .lo 
te cuaJitú antes lo 
pollsaljilidadcci, pe 
ser, pórtjue y a ' lu 
excepciones esta f 
la soma na próxin 
ErflaJ ato. 
i\ m a ñ a n a no estuvieran 
ría que ver s i se conl'or-










pues, I r a 
;o.sión 
Ret irada l a enmienda del s e ñ o r Sala-
zar Alonso, los periodistas preguntaron al 
s e ñ o r Mart ínez Barrios cuál Iba a ser 
la actitud del grupo radical en el á i t í c u 
lo primero del E-aanuo . 
—Como, ahora se le ha dado nueva re 
dacción por la, Oómiñíón, tenemos que es 
(udiarlo.j ean tqd^ detenimientn, .para, lo 
cual la minor ía st1̂  rVimirá mafianrv. a las 
once de la m a ñ a n a . Eís indudablo de to-
dos modos que. hay una, gran diferencia 
entro la. nueva redacc ión y la primera del 
¿ei dictamen, y no digo nada del voto par-
l iruiar. E n el nuevo dictamen quedan re-
cogidos muchos aspectos que noaotróa he-
Nueva redacción de articulor, rnos defendido. 
• — — ' Otros diputados radicales manifestaron 
L a C o m i s i ó n de Estatutos al euspen- qllf. pi haber retirado la enmienda del 
L a actitud de IOS radicalesL-ma y Gerona; es decir, que se supripie 
el 
mo los ind 
res de los 
Durante 
fabricando 
ha dicho c 
Ayer por la m a ñ a n a se reunió la Co-
mis ión de Estatutos. E l presidente, se-
ñor Bollo, m a n i f e s i ó a los periodistas 
que continuaron el examen de las dis-
tintas modificaciones que han de lntro-||j01' la 1 nl 
i Uncirse en el texto del art ículo primero l'0^ ^ nme 
i del dictamen, en el cual quedan refun- " 
didos loa tres primeros a n í c u l o s . 
Comenzó v a n á n d o s e el e p i g r a f í por 
aceptar una enmienda, presentada por la 
I minoría. Al Servicio de la R e p ú b l i c a . Di-
i. . simplemente '-disposiciones g'3nera-
Estos no t e n d r á n nunca en Cataluña me- les", en tugar de la frase que actualmen-
nos derechos de los que tengan los cata- te figura en el dictamen y, por lo lan-
lanes en el resto del terriiorio tie la lo, desaparece ia palabra ••ciudadanos", 
Repúbl ica . ique figura en el mismo. 
Art. f»." A los efectos del r é g i m e n au-i No varía el principio de que ÍJataluña 
l ó n o m o de osle l>:.-.i a i ni o, it-ndrún la ciui j es una l e g i ó n a u t ó n o m a , dentro de la 
dicion-de catalanes los que lo sean por P e p ó b l i c a española , y se añade que su 
naturaleza y los d e m á s e s p a ñ o l e s que'organiemo representativo es la General i-
bayan ganado vecindad adiínnü;! ral iva. jdad, y su territorio en que formaban las 




frente a esos hechos, que correspondo1 señor C A R C l A - P . R A V O E E R R E R : ! 
m á s propiamente a las autoridades. ^0 ns dljfo a vosotros, diputados de la p e ñ a en hablar antes, porque dice qué 
l í a b l a del princir.io do autoi idjd. y ¿i- extrema izquierda, que en esta s i tuac ión el s e ñ o r B a l b o n t í n ha pronunciado pa-
ce que uno de sus fundamentos estriba angustiosa de Sevilla, o.- incumbe una!labras que afectan a su honor. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
c ó m o d o la palabra al señor Sol. 
E l s e ñ o r P J C R E Z M A D R I G A L se em-
y "caiga sobre aquél 8Tan responsabilidad por haber ido pre-j E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
én Sevilla hemos vis- dicando a los obreros del campo quejdice que se t raduc irán las cuartillas ta-
e las redadas hechas "filasen las hoces para asesinar a la quigráf icas y en el momento oportuno 
ínn en fóMftacj anuo- hurguos ía y a la Guardia civil. r e so lverá el incidente, 
el mundo sonaía Vo ' E l señor B A L B O N T I N protesta, y la E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E -
kñtóres y organlzadq Cámara , en su inmensa mayoría , le i n - J O S desea hablar t a m b i é n antes que el 
do-: revolucionarios Icrepa y aplaude luego nl señor Garc ia - ¡ señor Sol, por tener pedida la palabra 
tiempo .--.o han venido ,:,:iV,)' antes que éste . 
en Sevilla. Ahora sel P1 señor G - A R C T A - B R A V O c o n t i n ú a | E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
Aioniollam 
Lee da ti 
loa pe'riódi 
inte 
l  bombas 
que la autoridad estaba en co-
to de ello; pero lo cierto es, fmB 
JCiirt'ido en 
ada ?.e hubiera descubierto, 
atadiaticoa eiiti esacados de 
locales, para demostrar 
revés periodos ha dlafrutá-










rá con e 
que ellos no quieren represa- explica las razones que abonan la prio-
una pol í t ica de violencia, sino ridad en el uso de la palabra para el se-
le el imperio de la ley, aplica - ñ o r Sol. 
• ppr igual sea fjwj.sfl Ma, Intervención del señor Sol 
u-onierno está decidido a ac-' 
esta forma termina , para que! E1 s e ñ o r S O L : yo—comienza dicien-
vuolva a ser lo que siempre ha tj0 no VOy mo solo en b e isfr a  •-'«vina üi   s  10  si  n  do—  Y y a hacer un discurso; voy-I 
do Sevilla de  lafe V áí m 9 . tenjffft la seguridad de que con ta- dec¡r cosas nada m á s . 
CE) senor Sol pide la p fa r o n el apoyo de todo el pueblo sevi-, ^ s j tuac ión de Sevilla no es conse-
Anade que estos movimientos extremls- Hano, de todos los que, por ser de allí, CUencia de la p r o c l a m a c i ó n de la Repú-
tas es tán alentados por llamados elemon- tenemos para Sevilla un car iño de hi- hi¡ca_ E s muy anterior, 
tos de orden. E n Marchona, por ejemplo, J1'- a m a n i í s i m o s . (Grandes aplausos.) | A1 personarme en Sevilla había en 
la C. N. T . es tá protegida económica- l K l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A sus calles 1.200 guardias civiles y mu-
»<ninvln n-írr-fn HPI n i m ^ f arUculo ni,-nte por un Po^ntado, y todo el mun- advierte que e s tá a punto de c o n c l u i r - m ¡ l e s úe obreros parados en la ca-
:.egl\n^ . . f^ L . A l l ^ sabe que integran ^aquella organi/.a- «e el tiempo destinado a i n t e r p e l a c i o - p ¡ t a l y en los pueblos. y se abrevian los dos siguientes, refun-
diéndolos en el primero para evitar con-
fusiones. , 
Un manifiesto a la nación 
Firmado por las Agrupaciones regio-
nales Centro de Hijos de Madrid, C a s a 
de los Gatos, Hogar Soriano, C a s a de 
Falencia, L iceo Andaluz, C a s a de Zamo-
ra, Centro Asturiano, C a s a de la Monla-
ña, Centro Abiilense, Casa (Charra, Cen-
tro B u r g a l é s , Hogar L e o n é s y Centro 
Sogoviano, se h a hecho públ ico un mani-
fiesto, dirigido a la nac ión , con motivo 
del Estatuto c a t a l á n . 
Los Cent ros que suscriben —dicen — 
quieren dar cauce . onst ii uclonal, eficaz, 
al movimiento nacional que h a suscMado 
cion elementos anarquistas. 
E l señor S O L : Y on Tomaros. 
E l s e ñ o r L L U H I defiende el voto P _ a r - . j ^ . ^ la s e s i ó n se reunió para rehac.-i ^.fun. ga lamr Alonso se debía a que ia ¡q deseo separatista de C a t a l u ñ a . 
t icular y hace una historia de la políti-
ca seguida acerca del problema c a t a l á n . 
Recuerda que la L l i g a de C a m b ó pac-
tó con el general Pr imo de R i v e r a unas 
condiciones para conceder la a u t o n o m í a 
regional a cambio de la c o l a b o r a c i ó n de 
la L l i g a al golpe de Es tado de 1928. 
A l poco tiempo, cuatro a ñ o s d e ^ m ó s . 
el movimiento republicano que trajo 
nuevas corrientes liberales. A partir de 
entonces, en C a t a l u ñ a se ha oreido po-
sible la so luc ión del problema c a t a l á n . 
Y este movimiento procuramos nosotros 
encauzarlo a la m e d i d » de nue..; i > 
Habla de la v is i ta de los intelectuales 
castellanos a Cata luña , que d i ó origen a 
una corriente de cordialidad, que Hlentó!publicada o notif lcí 
laa esperanzas de los catalanes, que pon-; mas. Dent ro del territorio 
el articulo primero, y acto seguido fué e m i s i ó n se había decidido a acoplar el 
llevado a la ses ión , donde se dió loctu- i>.spírilu de ia. misin.-i, pues ni* ihan a ha-
rá al mismo. Hoy so pi ocodorá a di.-.- f.,.,. cu,...,! ;,,„ cerrada do las palabras que 
cutirlo y volarlo. I rán t a m b i é n los c u a - i , . c i e n la redacción definitiva, 
tro ar t í cu los .siguientes (pie on el dip 
lamen de la Comis ión aparecen en la Royo Villanova 
forma siguiente: • 
como . -p,] geñór Royo Vil lanova dec ía al ler-Art . 2.p l'M idionn 
ol casiollano, leñgüá 
fia. P a r a las relácioi 
talufía con el reet-o 
mo para la coiminlo: 
dailos del E.-.tado eo 
la lengua oficisl ser 
Toda d ispos ic ión < 
dictada dentro de C 
le 1 
Catalu-ltninar 
do Ca- i.ni,. e 




a radicalo^ m 1 
ibía a qué ai ri-
1la que domo;-






guá malerna, l e m l i á n deroi-ho a elefl i , 
el idioma oficial que prefieran en sue 
relaciones con los Tribunales, aulorida 
iles y funcionario.-; do lodas clase'-:, lan-
to de la Üenera l idad . como de la Repú-
blica. A' llognr por la tarde, n la C á m a r a el 
A todo escrito o documento judicial señor Maura m a n i f e s t ó a los periodistas 
que se presente ante los Tribunales de que «e p i o p o n í a examinar d e t e n í d a m e n -
Justicia, redactado en lengua oatá.l£na,,|te el emprés t i to del concurso de tabaco,': 
deberá a c o m p a ñ a r s e su coi re.'qn.ndienle de las plazas del Norte do Africa. Agro-
traducc ión castellana, si asi lo solicita g ó que d e s i g n a r á también algunos mioni-
alguna de las partes. 
Los documentos públ icos aulorl/.ados 
por los fedatarios en C a t a l u ñ a podrán 
redactarse indistintamente en castellano 
y en ca ta lán , y obligadamente en una u 
otra lengua a pet ic ión dé parlo intere-
sada. E n lodos los casos IO-Í ros pee 11 VOS 
fedatarios público-; expedirán en ca te-
llano las copias que dr-bif-ran de .surtir 
efectos fuera del territorio c a t a l á n . 
Art . 8." E l pueblo e x p r e s a r á su volun-
tad mediante las elecciones con sufra-
gio aniyersal directo igual y secreto. 
Art . 4." Los derechos individu uo~ pon 
los fijados por la Const i tuc ión de la Re -
públ ica española . L a Generalidad de C a -
taluña no podrá regular ninguna mate-
ria con diferencia de trato entre los na-
turales- del pa í s y los d e m á s e s p a ñ o l e s . 
earon en que se facil itaban los caminos 1 ciudadanos, cualquiera que soa su ^ Ion- tddo». 
para la so luc ión , dentro de E s p a ñ a , del 
problema c a t a l á n . Se produjo un verda-
dero renacimiento de las aspiraciones eje 
C a t a l u ñ a , y nuestra labor c o n s i s t i ó en 
hacer que, en vez de un movimiento ne-
gativo, se convirtiera en positivo. E s t a 
po l í t i ca nos llevaba a la s o l u c i ó n de un 
problema vital, de manera que a l afir-
marse la cordialidad, se e s t a b l e c í a nna 
verdadera unidad espiritual. E s t o permi-
t ió que el 12 y el 15 de diciembre y 
el 12 y el 14 de abril v ibrara Cata luña 
al conjuro del mismo entusiasmo que 
alentaba en todos los pechos españoles . 
Y cuando l a visita del presidente de la 
R e p ú b l i c a , por pr imera vez, d e s p u é s de 
veinticinco a ñ o s , f u é u n á n i m e el grito 
de ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
Se refiere d e s p u é s al plebiscito para 
la a p r o b a c i ó n del Estatuto, y dice que 
turo c a r á c t e r general, con lo que los 
diputados catalanes contrajeron un com-
promiso con sus electores. Que era el 
de la defensa del Estatuto. Af irma, tam-
bién, que en Cata luña no tr iunfó en las 
elecciones n i n g ú n diputado que se pre-
sentase como enemigo del Estatuto . 
A ñ a d e que este Estatuto es inferior, 
en nlgunos extremos, a l votado en 1919, 
Incluso por algunos partidos d inás t i cos . 
No es, pues, de e x t r a ñ a r que nosotros 
aspiremos ahora al m á x i m o que permi-
ta la Const i tuc ión . 
Se lamenta de que l a frase "Cataluña 
es un Estado a u t ó n o m o " h a y a desperta-
do recelos y suspicacias, que—dice—no 
tienen ninguna base. 
Ci ta el caso de un p e r i ó d i c o de P i y 
Margall , llamado " E l Estado Cata lán", 
y textos de las constituciones de algu-
nos Estados alemanes, como el de n a -
viera, en que se dice que "Bav iera e« 
una R e p ú b l i c a de Alemania". 
S e ñ a l a asimismo otras discrepancias 
que dice se h a n s e ñ a l a d o en el curso 
de la d iscus ión . 
E x p r e s a su .a5*pira.ción de que voten el 
Estatuto la m a y o r í a di» los dipulados r»»-
p ü b l i o a n o s que integran la C á m a r a . 
Ifnbla de la c a m p a ñ a de los extremis-
tas, que quieren presentar a lo» catala-
nes como separatistas. P a precisa sal ir 
al paso 4 i «*tíis prapagandas. 
E l sañor Xáuhí retira su yeco particu-
lar . 
Se r*tlr«n varioe votos particulares . 
L a enmienda de los radicftles 
E l s e ñ o r C A L D E R O N (don Abilio) re-
t i ra «u « n m i e n d a p a r a apoyar, en mo-
mento oportuno, del s e ñ o r .Salwwr 
Alonso. 
He lee -una enmienda del s e ñ o r G i l R o -
1>1P«, que no *e eucaí -ntra en le Ca<na-
r a , y ss caaced* l a paiatr©. s e ñ a r **-1 
íaaar AI«a*» gara 'ásfs.násr l a sifuisave . 
e n m l e a l a : "Cata luña es u a a r t f l ó a d*! 
IC^paña qm se acoge a l r é g i m e n de au-j 
tooosxjia d« l a C o n s t i t u c i ó n e spaño la . Suj 
ér fano 'Tepr&senta t ívo es l a Generalidad" 
nuiii-niia, ya qqe tM y o 
le Oatalutia,lta40g se han ab.-donido d 
Bteljpnp. innii ' i i i la preci.-vaiaonte 
ición oficial . i , , . . ios esfuerzos. 
deberú ser - - Y o - a g r e g ó el señor R o y o — s e g u i r é 
ambos idio- on niisma posición, aunque me quede 
c a t a l á n , los so|0 Se|t-ino.s la Providencia y yo contra 
bros de su ininori.-i pa ia qmr osludion 
a fondo las acusaciones gravi.siinn.s for-
muladas en la s e s i ó n secreta por ol se-
ñor Ci l Roldes. 
K\ s e ñ o r Maura se l a m e n t ó profunda-
nienlo dol e spec tácu lo que ofreció la se-
sión í i-li íMada ánteanopJie, en la qm- . a 
lu i on a relui-ir co i - vi-niador.-i inenle la-
moiilal-lr :. 
Po-pu.-: el «e.ñor Maura ?n«tuvo un 
diá logo en los pasillos del Congreso con 
el jefe de la minor ía catalana, señor 
Companys. 
E s t e preguntó al s e ñ o r Maura si se ha-
l laría presente en l a C á m a r a en el mo-
mento de discutirse ei t í tu lo primero del| 
dictamen sobre el Estatuto. 
—No pienso ni hai.la r- - c o n t e s t ó el se-
ñor Maura— porque y a se c o n f o r m a r á n 
S 33 BT ..Q :i..B 
s u e s t ó m a g o 
porque es la baso & 
s u 
"A este ñn, eata Junta requiere la 
a d h e s i ó n de cuantas entidades y perso-
nas quieran hacerlo, segurii de que piu-
la índoio do .-.u propó.álo , lodo.-, lus que 
.-:o fáontan p,-:pañolo?., cualesquiera (pie 
sea sy blase, cond ic ión u olicio, jia.'.aián 
reyist^ 8e presente. Interin EO acumula 
oda v o t a c i ó n aplastante, se organizar ía 
por toda E s p a ñ a una c a m p a ñ a do ro-
uniono': públ icas on las que las masas ha-
g oí acto de presencia y voten y propa-
guen las conclusiones que se do ímrendan 
do e-te m a n i ñ e s t o , con la consigna de 
í iacérse presentes al gran acto resumen 
que h a b r i de celebrarse en Madrid an-
te- de fin de mes, si es posible, en donde 
de-filen todas las provincias e s p a ñ o l a s 
afirmando su solidaridad ínt ima, inqur-
brnntablo y perpetua." 
Termina el m a n i ñ e s t o requiriendo el 
concur-.o de la Prr-n a r- pan.-ia, sin dis-
t inción, y condensando ol programa dol 
movimiento que inician en estas frases: 
" ¡ E s p a ñ a ! ¡ E s p a ñ a una! ¡ E s p a ñ a intan-
gible! ¡ E s p a ñ a y siempre E s p a ñ a ! " 
L a S e c r e t a r í a queda provisionalmente 
establecida en la C a s a de los Gato*, ca-
lle de la Pola, n ú m e r o 2, a donde se di-
i i - i i á la correspondencia. 
L a Junta ruega a los organizadores 
que so adliioran a este movimiento y pro-j 
curen a su voz constituir en cada loca- | 
lidad un C o m i t é de ©nlaoe. e indicar la 
lecha del acto público (pie le interese. 
p i i i i n i n í H i i i i t o H 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
91094. 91095 v 91096 
B •IWiWilliWliini^^ : B •llllliUllllilimillllBillllV, 
rf1inT ES L A S A L U D D E L O S NIÑOS. PRO 
nes. No obstante- añade - si el s e ñ o r " p a "s i tuac ión' era verdaderamente di-
¡Balbont ín no piensa dar mucha auipli- fíoil, no por la falta de trabajo sola-
^ tud a su inlorvoncion, pued.- hacer uso ipeqte, ni por el n ú m e r o de comunistas, 
ule la }>alabra. ¡aue no es tan grande como se cree; lo 
~ , ' i ! más peligroso era el Sindicato de para-
ü . . t n d ü S e s c á n d a l o s doSi fntegrado por gentes que no traba-
• _ I j a n nunca, porque no quieren, que no 
. . E l señor B A L B O N T I N comienza dl-;Uem.n aspiraciones sociales; que tienen 
Clendo ijue todos ésos movimientos po- pür ¿ ó l e a mis ión perturbar; misión en 
pulares no son • sino expvesion del des- ja que 80U auxiliados por la C. N. T. 
contento que existe contra el Colnerno,! Habla de las numerosas huelgas plan-
por estimar (pie ha salo cscunoleado el toadas y de las exageradas peticiones 
.sentido de la revoluc ión. ind ias por los huelguistas, que llegaron 
Anade que el Gobierno tiene del or- a .lin. cu:itvo horas de jornada y quin-
don publico el mismo concepto que losice pesetas de jornal m í n i m o . De estas 
mimslenos burgueses. convulsiones se aprovechaban los cita-
(Jpptra- P] niuusli o de Obras publicas.). d()S elementos para producir movimien-
Se promet ió a los campesinos que se tos revolucionarios, 
les d a r í a las t ierras que cultivaban, pa-t ( E n t r a n el jefe del Gobierno y los mi-
r a lu cual se les ari ebala i ian, fuese co-
mo fuese, a los propietarios. Y esta pro-
mesa se hizo por quienes hoy ocupan el 
nistros de I n s t r u c c i ó n y Trabajo.) 
S e ñ a l a lo ocurrido con el ramo dr. la 
Cons trucc ión de Sevilla, que por sus exa-
Poder. Poro luego no se ha cumplido, y peradas pretensiones ha producido una 
cuando lloga ol momonto de presentar jgrave crisis, hasta el punto de que ape-
un proyecto do Roforma agraria, en él ñas se construye, porque se da el caso 
no se hace Otra cosa qpe prometer que de que los jornales importan m u c h o 
m á s que lo que vale la finca una vez 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
T 
« « i i v a c * $ f f > A « M * e t a c 
s e r á n asentados íi.oOO campesinos. Y es-
to constituye una hurla san'gviehCa; es 
¡un e n g a ñ o hecho al pueblo por esto Co-
bjpjnp i • |.ul.lir-ano-.r;ociaii;.la. 
E l soñor A L V A P E Z A N G U L O pro-
itesta. 
I orminada. 
La, .-.itnación social en Sevilla es una 
cosa única en E s p a ñ a . Asi vemos como 
se organiza un Sindicato en los merca-
dos, que hace que el pescado se venda 
E l senor B A L B O N T I N : E l señor A l - ' a un precio exageradamente superior al 
varez Angulo h a sido uno de loa mayo-lde otros puertos. 
res defraudadores en este aspecto, '; Incluso las diferencias entre compra-
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O : E l de- dores y asentadores no son resueltas 
fraudador lo ha sido su señoría. i por lats autoridades municipales, sino 
m s e ñ o r P E R E Z M A P U T O A L : Aquí por la representac ión del Sindicato. Es-
no hay mas dolVaudador (pie su señoría , to explica que ei puerto de Sevilla haya 
E l señor B A L B O N T I N replica violen- tenido en este ú l t i m o a ñ o un déficit d» 
Itamente y se produce un pequeño inci-'1.500.000 pesetas, que t m d r á que pzgtí 
el K.-dado. 
Momentos ha habido en que el cam-
po do la provincia de Sevilla, no se tra-
bajaba, poique lo ordenaba así la C. 
T., que no tiene ninguna preponderan-
cia, pero que se impone por el terror 
Pe) estado do Sevil la no quiero yo de-
í—¿T* gusta mi sombrero nuevo? 
— A ver la cuenta. 
("Vart Hem", E a t o c o l m o J 
E L REPORTER («^u» ha ido a hacerle 
una interviú ai «scalatorre) .—Vuelvo en 
seguida; me he dejado el lápiz. 
, '{"Liorulofl Opin ión" , L o n d r e s . ^ ' , 
dente, que corta l a presidencia 
panillazos. 
Sigue diciendo—una vez hecho el si-
lencio—que la pol í t ica del Gobierno no 
h a producido m á s que dep.contentos. 
E l señor M E N E N D E Z (don Teodoml-
TQ.) ¿Y Ips pistoleros? 
Él señor B A L B O N T I N : E s o es produc-jeir nada. E l s e ñ o r B a l b o n t í n ha. dedica-
to t a m b i é n de vuestras persecuciones. Ido todo su discurso a ofenderme y a 
i E l señor M E N E N D E Z : Son los del i exponer cosas, que él sabe positivamen-
• Sindicato Libre . Son los mismos del 23, te que no son ciertas. 
,(|ui: tan bien conoce su señoría , que es-1 A ñ a d e que no sabe c ó m o puede con-
t ó al servicio dol capitalismo español , 'sentirse una organ izac ión como la C. 
E l señor B A L B O N T I N r e p l i c a con T.. que funciona ¡ l e g a l m e n t e y utiliza 
e n e r g í a y con igual energ ía es replicado!los grupos de acc ión de la F . A. L P^8, 
por ol r.oñor Monóndoz y dipulados epo- ganar todas las huelgas. . 
c ia l idas . E l e s c á n d a l o d u r a bastante, H e de decir—contini'nti—que la auton-
• tiempo. P.P d i d i n g u í en sus i n c r e p a d o - ¡ d a d no encontraba cu detorminados Bio-
ines el s e ñ o r Menónd^z, a quien la pre-!mentos apoyo en la clase patronal, o P0 
¡ s idenc ia l lama con gran energía al or- miedo y evitarse proocupaciones, o tai 
den. E l señor Oordón Ordax interrumpe ve?, por "boycotear" al r é g i m e n ' . wM 
t a m b i é n v i o l e n r n m e n í e ai señor Balbon-j Se refiere a las armar que ulillznn I? 
rin, e n t a b l á n d o s e entre ambos un vivo'revoltosos, y dice que so han r e c o g í 
incidente. ú l t i m a m e n t e 327 pistolas; pero la refr 
i E l señor B A L B O N T I N sigue dicien- gida se hace difícil porque las WSTfm 
I M J C r A U M F N T O N í l l Á R Í F H F P F Q O ' d o — e n t r e continuadas i n t e r r u p c i o n e s — ¡ m u j e r e s son las que las llevan en la ^ I ^ V ^ ^ ^ I V I I L I ^ 1 W K J 1 / \ . O L J L , U L . 1 l ^ U l q u e lo cierto es que en vez d¿ mltigar ta ¿ e la m e r i e n d ¿ y a veces en el prop| 
seno, como se h a comprobado dcbid -
mente. 
Alude al Congreso Comunista y a o" 
de la C . N . T . , celebrados en Sevi l la . . . 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z B A R B E B V : 
Una in terrupc ión: P a r a la celebración 
del Congreso comnnisla se cedió g' 
tuitamente por la autoridad un 10 "ja 
E l s e ñ o r S O L : No hablemos ahor3h^ 
eso, que sería ahondar en cosas qu« ^«Sj 
ra no Ihteres&ff a la Cóninra. _ 
E l Congreso c o m ú n ¡si a se celebro P0^ 
que yo se lo indiqué asi al ministro, WH 
vencido de que d e j a r í a n traslucir a'R 
de sus propós i tos y nos perrmtina 
mar las medidos oportunas. -qlg-
Lee algunos de los acuerdos ^ S f a 
nados en las actas, entre los que n^os 
el de consignar su protesta contra ' 
"traidores" KPñorp'; P.albontín. •Srí1,.lc.srS-
Jiincnf ?, por haber^p limitado a 1"'° ¡j,, 
tar en la Cámara contra la:í tipPnrt 
nes y no haberse puesto al frente "e . . 
masas obreras para impedirlo. ^ 
Lee ceros acuerdos, en los que ^ 
pecif.ca ei propósi to de implantar 
rég-imen comunista. , ¿1 
A ñ a d e que los comunistas ten,* i,as 
prop¿sitó de apoderarse de las c"''. ^¡a. 
y los sindicalistas opinaban que ^ 
"que destruirlas. E s t o s acuerdos, con 
tos, obran en poder del juez. U0 
Sigue diciendo que no es c,e^0 
hayan sido apaleados los detenidos-
Nuevos inciden^5 
— H a c o g i d o usted la perra gorda en el aire. -Qué raro es — ^ T ^ ™ * ' 
^0í.a * * - T L S , - E l s e ñ o r B A L B O N T I N : :E=.o es 
p & r a un C . S g o ! . , . t i m l rMiente m sefioríaf afirn,»-
— Y o no soy ei cisgo, señora, sino su sustituto. Le e u a r a o i E I ssf.cr S O L : YO rechazo esa « 
el puesto mientras él está en el "cine". i (Cont inúa al final de la primera co n 
("Luatige Ko lner Zeltung", Colonia. ) de tercena j'buia.) 
J 
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o o i e s F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Pide que se nombre una C o m i s i ó n especia! depuradora. 
S e e s t á n sacando copias de los documentos que p r e s e n t ó 
a la C á m a r a . S e r á n repartidos entre los diputados 
tarde, en los pa- 'que invitó a informar m a ñ a n a al mi- Es el CÓllSLll de Holanda 611 Huelva, 
i hicieron vivos ¡nistro del ramo y al delegado del Go-! 
A primera hora de 
cilios de la C á m a r a 
¿Í>0jsntari0'3 aceren do los d ecursos pro- bierno en la Trasat lánt i ca , s e ñ o r Andión, 
nunciados en la sr.íión noctvirna por los porque parece que, como resultado de la nunci 
señores G. l KOOJOS y Ma; , "i. E l del se-
ñor Gil Robles ha de¿pr.;inclo gran in-
terés Por las acusaciones formuladas. 
£1 señor Gil Robles tenia el propóei to 
de aar estado parlamentario a la cues-
tión en la ses ión de nynr, en el caso de 
que antes no lo hiciera el s e ñ o r Maura, 
como parece ser su deseo. P a r a ello pe-
dirá <lue tie nombre una Comis ión espe-
cial depuradora, que examine detenida-
mente los datos y documentos que en-
i-gffó anteanoche al presidente de la 
Cámara. E l s e ñ o r Gil Robles se opondrá 
a que este a.sunto sea- estudiado en la 
goinisión de Hacienda. 
Híás tarde el señor Gil Robles v i s i t ó 
a] pr&sidentc de la Cámara , y el señor 
Beeteiro le m a n i f e s t ó que la se s ión de 
ayer tarde estaba muy apurada de tiem-
50 por exceso de asuntos, y le indicó la 
enveniencía de que aplazase el s e ñ o r 
«'jl Robles su in tervenc ión para la se-
sión de hoj', pudiendo hacerlo en el pe-
ríodo de ruegos y preguntas, mediante 
una proposic ión en la que enponga sus 
él cua! resultó ileso 
ponencia de los s eñores R o d r í g u e z P é - E l gobernador autoriza a los encar-
rez y Pérez Madrigal, se pretende soli-ip-ados de Ia«5 obraq el USO de armas 
citar del Gobierno que hasta que se for-iS OUS 06 iaS O D r ^ ei uso ae armas 
malice el proyecto de comunicaciones ma-
r í t imas , vuelvan a establecerse con carác-
ter provisional las dos lineas suspendi-
das. Una, la del M e d i t e r r á n e o - N u e v a York 
Habana, parece que será restablecida iri-
CONTINUA LA H U E L G A C A M P E -
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mediatamente. Por la que afecta a la de E s incendiado un c a m i ó n en Huelva 
Brasi l -Plata , se so l i c i tará el crédi to ne-| • 
cesarlo para que pueda funcionar. Las i» » ' - i r » ' , j r» 
razones son que no solamente se han rp- ^ A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s d e K a -
d a j o z p r o t e s t a d e l a a c t i t u d 
d e l g o b e r n a d o r 
cibido centenares de telegramas con esa 
pet ic ión procedentes de la colonia espa-
ño la de América , sino t a m b i é n que ayer 
la C á m a r a argentina, ha votado una pro- * 
puesta para gestionar cerca del Gobierno S E V I L L A , 9.—Esta m a ñ a n a , en las 
españo l el restablecimiento de esa linea iobras ^ la dársena, se ha cometido un 
de la T r a s a t l á n t i c a en beneficio de las • atentacío de c a r á c t e r social contra el 
relaciones comerciales y espirituales en- direRtor de las mismas, que resul tó ile-
tre ambos pa í ses . ! so. Cuando el director de la Compañía 
i hispano holandesa don Jacobo Bos. que 
El "938 Oil" D a r á lOS i63 t a m b i é n consul.de Holanda en Huel-
[ l va, visitaba las obras en c o m p a ñ í a del 
i encargado Andrés Ruiz , desde un peque-
D e S C a d O r e S i ñ o promontorio le hicieron tres disparos 
de pistola, uno de los cuales le pasó ro-A ultima hora de la tarde hablo con- U n a Comis ión de representantes de pes-j 3ando la cara. A ra íz de los disparos 
los periodistas el senoi Gi l Robles. cadore3 de la3 co£tas de Levante £ , vieron huir r á p i d a m e n t e a un individuo 
_ P o r fm hoy no se puede dar estado i representac ión tamb¡én de t o á o s \ o s p ó . ! q u e no era obrero. E l atentado se ha 
parlamentario a la denuncia de ayer, • 
vir de fundamento. 
Un periodista p r e g u n t ó : para interesarle en la conces ión de unal cato comunista, los cuales fueron susti-rebaja en el precio del "gas Oil" a ba3eltuido3 el maltes por obreros libres. 
-¿Di.io usted ayer todo lo que sabia? |de U n a ' organización" nacional de cóópe-Í E1 s e ñ o r Bos h a visita(io al goberna-
L-No; quedaron algunas cosas. E n t r e | ti de De^cadore= nara el suminUtro1 dor para darle cuenta del hecho y el 
ellas la de declarar ^ e la C o m p a ñ í a i ^ ^ ^ ^ ^ Valverde ha dispuesto Jque 
concesionaria del Monopolio de ^ m o s t r ó de acuerdo en principio con ilos encargados de las obras y las per-í 
de Marruecos realiza contrabando, se-j, pe t i c ión v les m a n i f e s t ó nue" deben lsonas de confianza, usen pistolas paral 
gún puedo justificar con copias de ac- ^ P^^C10^ ¿ ' u ^ "or m estos casos y t e n d r á n las mismas I 
fas debidamente autorizadas. Preguntarj ^ de ¿ S n d l ^ t f f p á n í X s í ^ tienen los guardias. , 
por qué al concurso abierto se negó el! ^ ;;;-r°i=ae0 ^ E1 Spñor B o . :ensa marchar a Ma. 
Serecho de tanteo a los Ayuntamientos SoiucJón d r e 3 t e apunto re- |drid esta noche, para ponerse al habla! 
de Ceuta y Melilla, o p o n i é n d o s e asi a 50 UCion «e este asunto. , con el encargado de Negocio3 de Holan-I 
^ q u e ' s l f v í r d e b U ' l f co turTo^p" . La patente de automóviles f ^ l visitar - a ñ a n a al rainistro de E s i 
dir que declare el alcalde de Melilla,! : 
que fué depuesto de su cargo, y que se Se reunió ayer la Comis ión de Hacien- fircuiar a c i a n 
da. T e r m i n ó el estudio del proyecto de 
ley referente a la patente nacional de 
te hoy. 
traiga a la C á m a r a el sumario que se 
le instruye. Dicho alcalde h a tenido 
que depositar 5.000 pesetas para con-
seguir su libertad provisional. T a m b i é n 
tengo noticias, aunque no debidamente 
confirmadas, de que a la Sociedad con-
cesionaria, no se le ha obligado a cons-
truir la fábrica a que se refiere el plie-
go de bases. Sé, que el capital de este 
Monopolio lo manipula la misma socie-
dad extranjera que en el concurso de 
subasta, y en contra del parecer del 
Consejo de Estado, se le c o m p r ó el ta-
baco en el mes de octubre pasado, com-
pra que fué realizada antes de salir en 
la "Gaceta" el decreto autor izándola . 
Este se publicó el 31 de octubre, y la 
compra se hizo el 10 del mismo mes. 
Otro aspecto interesante es que a la So-
ciedad concesionaria se le da trato de 
favor excepcional, y ello se demuestra 
si se considera que en el pliego de con-
diciones esta Sociedad debía de hacerse 
cargo del "stock" de - tabaco existente 
en el momento de hacerse la concesión. , 
c láusula que no ha cumplido, y de tal 
forma es así, que hace poco aí dueño de 
ese "stock" se le ha manifestado que se , . . ^ , . , , 
quede con él porque la nueva Compañía ^ C A R O L I N A , 9 . - E 1 alcalde acciden 
no lo quiere. ¡tal ha publicado un bando en el que ha 
Le S O b r a COn media l lOra de m a ñ a n a ostente exteriormente, colga 
~ — i do al cuello, el crucifijo, s erá castigada 
Los periodistas conversaron también con una multa que osc i lará entre una y 
veinticinco pesetas. 
S E V I L L A , 9 — E l gobernador ha pubh-
clrculac ión^de"automóvi les" , cuya Tedac'- ?ado lina circular aclarando las bases de 
c ión definitiva e x a m i n a r á n deten idamen- : traba; ¡0 ^ en la que confirma que en las 
j mismas es tá autorizado el contrato de 
| trabajo a destajo y por lo tanto serán 
I vá l idos aquellos que se realicen entre pa-
i tronos y obreros. A d e m á s dice que si los 
< obreros no realizan las suficientes peona-
j das y no dan el rendimiento debido, se 
c o n s i d e r a r á 
E w s m s o E G A L m í c m m 
H o y v u e l v e n a l t r a b a j o Se a u t o r i z a 
¡Los huelauistas aceptan plenamen-
te la propuesta^del gobernador 
E s t e h a b í a rechazado las condicio-
nes que i m p o n í a n los oberros 
F ó r m u l a para el conflicto de elec-
tricidad en Valenc ia 
C A R T A G E N A , 9 .—La asamblea cele-
ibrada en la P laza de Toros y a la que 
í concurrieron los obreros de Cartagena, 
¡La Unión y d e m á s pueblos de la cuenca 
I minera, t e r m i n ó a las doce. Se acordó 
aceptar la fórmula propuesta anoche por 
el «gobernador si las autoridades firman 
an documento que garantice sus prome-
sas de que dentro del plazo m á x i m o de 
veinticinco d ías e s t a r á resuelta defini-
tivamente la crisis de trabajo, autorizan-
do el Gobierno la e jecuc ión de los pro-
yectos h idráu l i cos aprobados y o t r a s 
obras públ i cas que afectan a Cartagena. 
T a m b i é n piden la libertad de los dete-
nidos con motivo de la huelga. 
L a s organizaciones de la C. N. T . y 
U . G . T . censuraron la . a c t u a c i ó n del Co-
m i t é de huelga. Por su parte los comu-
nistas propusieron que se c o n t i n ú e la 
huelga con c a r á c t e r indefinido. E l Comi-
El naro queda reducido únicamente 
a los obreros deja Constructora 
S e cree que el conflicto q u e d a r á 
resuelto totalmente el lunes 
L a huelga h a b í a y a fracasado 
en Vigo 
F E R R O L , 9 . — E l Comité de huelga h a 
comunicado al delegado gubernativo que 
han dado orden a toda la reg ión para 
que cese l a huelga a las doce de la no-
che. M a ñ a n a autor izarán la r e a n u d a c i ó n 
del trabajo de los obreros particulares 
de Ferrol , y la huelga quedará concre-
tada a los trabajadores de la Construc-
tora. 
E l C o m i t é c o n v o c a r á una Asamblea 
para dar cuenta de la so luc ión definitiva 
del conflicto, que se cree t e r m i n a r á el 
lunes. 
Nota del gobernador 
F E R R O L , 9 . — E l gobernador h a publi-
cado una nota en la Prensa para justiri-
oar su i n t e r v e n c i ó n en el conflicto del 
Ferro l . T a c h a de descorteses e insolentes 
a los comerciantes ferrolanos que no 
té entrega'rá las conclusiones aprobadas, aceptaron su fórmula , la cual cons i s t ía 
y caso de que se firme el citado docu-|en la entrega de cien mil pesetas para 
r̂ an+r, rv,aríar,a =o rcamiHaT-ó A1 trahain aumentar el subsidio a los despedidos. 
ion Antonio Alvarez Robles, abogado y notario palentino, que 
ha dado una brillante conferencia en A c c i ó n Popular 
m e n t ó m a ñ a n a se reanudará el trabajo. 
E l comercio sigue hoy cerrado y los 
per iód icos • tampoco han salido. Comien-
za a escasear el pan. 
E l c-obernador rechaza 
los acuerdos 
H a causado i n d i g n a c i ó n la nota del go-
bernador. 
L a s entidades mercantiles han contes-
tado con otra recordándole sus palabras: 
" E n vista de que no aceptan mi f ó r m u l a 
m a r c h a r é a Coruña esta tarde para arre-
glar mis papeles", y estas palabras las 
I consideraron los comerciantes como una 
C A R T A G E N A , 9 .—El gobernador, q u e ' c o a c c i ó n y para enfrentarlos con los 
esperaba en el Ayuntamiento los acuer-:obreros. Termina ' la nota diciendo que 
dos que se tomaran en la Asamblea ce l e - ¡ t i ene que reconocer sus errores si por en-
brada por los obreros, rechazó de plano! c ima de sus deseos de just i f icación e s ' á 
las proposiciones, por considerarlas inad- el amor a la verdad. L a s dos notas son 
mis ib lé s . A l retirarse el C o m i t é de huel-l objeto de muchos comentarios, 
ga de dar cuenta de sus gestiones, ell cri r n m ¡ + ¿ HP h n ° l - - a 
público indignado dió muchos vivas a la | c i oumitta ut; n u ^ i ^ a 
huelga indefinida. E l gobernador sal ió 
del Ayuntamiento protegido por la Guar- F E R R O L , 9 .—El Comité de huelga en d ^ ^ r ^ ^ ^ i d ^ y ^ ^ a ^ ^ l ^ r ^ r e de diez mil obreros parados ha 
,„fRT„,A„ii .-, T.„ TT„.4A*, ¿Í~Á* „i -Á>±4.¿ dirigido al subsecretario de Mar ina un 
telegrama en el que dice que los crédi-
tos de catorce millones de pesetas apro-
I alcalde de L a Caro l ina publica térmín 
un bando prohibiendo su 
o s t e n t a c i ó n 
— • T A L A V E 
i t ínúa 
au tomóv i l a L a Unión , donde el conflicto 
se ha agravado. Se dice que las asocia-
ciones de Murcia y Alicante irán tam- , 
bién a la huelga por solidaridad con sus! Dados- con autor izac ión especial, fuera 
E l s eñor Alvarez Robles es una interesante figura de la joven inte-i compañeros de ésta . ¡ d e los prJ^rpuu^^^^ i^fueron 
a r a como un acto ds sabotage, lectualidad de las derechas españo las . Abogado, licenciado en Fi losof ía , E l conflicto, resuelto! p a í a conjurar el hambre de los obreros. 
villa toda ella es un solo t é r m i n o v p-r su vida estudiantl fue brillantisima. Y a entonces, al par que por SU| ^ . Drp A — — — — ¡ — ^ i no para privilegio de la empiesa mono-
i i I ? , L1cimmo J pDr r , , . T • . . , . , i i c j j C A R T A G E N A , 9 ,—El alcalde ha l lama- polizadora, con la evidente s u s p e n s i ó n na 
lo tanto que no puede haber preferen- a f á n cultural extraordinario, se significo como uno de los fundadores I do al C o m i t é de huelga para cele,brar con ^ 
; nmgun genero por no e x i s t i r ^ l a Confedel .ac:ón ¿ e Estudiantes Cató l i cos , de cuya primera Junta |é i una conferencia. Despué= « -
municipales. c- r- ' i l • ; „ NI . . . - t „ „ jen el local de la C. N. T . el Comité de Suprema formo parte. Gano luego las oposiciones a N o t a r í a s y h a se-1 Juntas directivas de sindicatos y acor. 
guido intensificando desde su profes ión en Falencia su e s p e c i a l i z a c i ó n | d a r o n aceptar sin condiciones la fórmu-
de la vigente ley de Contabi-garant ías 
lidad. 
Ruegan que el Gobierno tome una 
medida urgente para rectificar las omi-
«iones de la Comis ión parí a m e n t a r í a de 
^ ^ i ^ ^ ^ ^ t l ̂  133 dÍrÍp¡!naS i ^ i c a s . Orador de palabra fácil y densa y e s e n t o ^ f S ^ ^ ^ m B M 
I N T E N T A N Q U E M A R UN C O N V E N - : campesinos E n las diversas reuniones afortunad-0> h a P u b l l c a d o diversas obras, entre otras: Pol í t ica y poli- j H a n publicado un manifiesto para darjde los intereses de los trabajadores al 
T 0 E N OSUNA ¡ce lebradas no se ha llegado, a un acuer-! ticos", " E n torno a la c a m p a ñ a revisionista , y ú l t imamente , L a R e - , cuenta de que m a ñ a n a se reintegren al ¡ s o m e t e r los . r e s ^ c t l ^ ^ ^ 0 ^ J % ^ : 
I U Cñl UOUIN« i parcf,c ntio inc nWro- fnnri^r, =11 sr r • - 1 " "1 1 1 1 1 ^ J - f., J „ „ trabajo. E l comercio abrirá m a ñ a n a . Se racter social a la de l iberac ión del Par-
" f o r m a a g r a r a e s p a ñ o l a , sobre la que ha hecho un estudio profundo y : h a n estab]ecido puestos para vender el lamento. Manifiestan que no pueden re-
a c a b a d í s i m o Su c o n f e r e n c i a de ayer le acredita como conferenciante, pan traído de Murcia, los cuales e s tán | integrarse a l trabajo hasta que el Go-
ffi^rr^ta r-o,-, ri=rtrt ri- í tprín r U vprdad ! custodiados por fuerzas de Seguridad y bierno dé g a r a n t í a s de que s e r á n aten-mteipieta con recto cuteuo de veroaa. del E,-ército ^ s, jdidas las peticiones. Termina el telegra-
E ! vecindario ev i tó el fuego 
cen el ministro de. Obras públ icas acer-
ca de la sesión nocturna. E l ministro se 
negó a_ dar ninguna impres ión y como 
los periodistas le manifestaran que, se-
do. P ece que los obrer s fu dan su ac-
titud en que no deben emplearse las 
m á q u i n a s segadoras mientras haya deso-
cupados obreros especializados. Los pa-
tronos, por su parte, sostienen que las 
m á q u i n a s con arreglo a las bases dicta-
das por el gobernador pueden utilizar-
ce saber que toda persona que a partu I ias 
E l conflicto cont inúa en pie y han sido 
hasta ahora inút i les las intervenciones 
del alcalde. E n la ses ión del Ayuntamien-j 
to un,concejal socialista interpeló a l ai- | 
cal de para que apoyara la petición de losi 
obreros que era de justicia y que si 
selecto que maneja, la historia y la i 
Sin embargo, el pasado domingo unos 
cuantos mozalbetes enemigos de la Rel i -
El domingo, mitin en Aravaca 
. g ión hicieron mofa de los atributos re-] g ^ ^ ^ ^ j - ie daba instrucciones en con-; E1 próx imo domireo, d í a 12 del ac-
° , " „ "otlc.ias Que circulaban por los jugosos paseando por las calles grandes i tr.ario CJUe presentara la d imis ión de su:tual a ^ orCe de la m a ñ a n a , en A r a - | 
pasillos el señor Gil Robles se proponía I cruces de madera. E l públ ico sensato c o n - i ^ g . ^ E1 alcaid9 conte s tó aue hoy se es-ivac¿ y en el local de don J o a q u í n He-j 
p.aii a la_ C á m a r a el nombramiento de d e n ó el hecho, que no tuvo otro resulta-, peraba la negada de un delegado de trá- rrérb, se ce lebrará un mitin en el que 
I a f a l t a ríe -Flinrln ma protestando duramente contra las 
u a T d i i a a e 'm'^O coacciones y el alarde de fuerza arma-
una Comisión especial depuradora el se-
ñor Prieto dijo: 
—Comprenderán ustedes que debo abs-
tenerme de abordar en conversaciones 
visitado al gobernador para lamentarse 
r n J L Í ^ / r f fl,ÚÍd2 K e3ía1 ^pital a - n ^ r t e dVlquelfa" c^tidadT'es 'ía 
l e l e c t S a d ^ ramo de;ma necesaria para atender los subsi 
T a m b i é n , . . p a r a hablarle, de cuestiones 
relacionadas con este asunto, ha visi-
tado al gobernador una n u m e r o s í s i m a 
C o m i s i ó n de alcaldes de pueblos de la 
provincia. 
E l gobernador h a manifestado que ha-
los días de huelga, con el consiguiente 
quebranto para la nac ión , y a ñ a d e que 
su-
para ate er ios suosidios 
de los trabajadores en huelga. 
•Más- coacciones 
do; pero el alcalde, que es socialista, pus-, ba;j0 para resolver el conflicto. E l con-¡«ornarán parte los siguientes oradores: p f|ft i A«;amhlpa rip Aso-i ^ a a n  
de crear con ello un conflicto de orden i ceial soojalista vo lv ió a insistir en sus don Manuel García Rodr íguez , obrero; r i u ¿ r c i n i c i ut. ia /notiH.uica. u c /-« bía dado otra f ó r m u l a para resolver el 
públ ico . No sólo los católicos, sino la opi-ipUntos de vista y que en otro caso no d o ñ a Carmen Castillo de Muñoz, doni ciaciones de Padres de Fami l ia conflicto y que tiene fundadas esperan-
n ión en general, han quedado sorprendí - | serja dificii aU8 se declare la huelga ge- Alberto Cclomma Boti, ingeniero, y don: • |zas de que, sea aceptada. T a m b i é n agre-
ae pasillos un asunto planteado ante laidos ante la publ icac ión del bando. |neral de todos los ramos de la pobla- Rafae l E s p a r z a García, abogado. x n m i- <• A A n ''8° qne había celebrado dos reuniones 
cámara, a la cual se confió su esclare-l Hace varias noches se celebró en la c ión H a b r á un servicio de autobuses, que V A L E N C I A , 9.—-Esta tarde, proceaen-! con jefe3 de fUer2as militares con ob-
cimiento. Anoche, después de las m a n i - ¡ i g l e s i a solemne Hora Santa, y las autori-* ^ ú l t i m a hora de la noche se vo lverán part irán, desde las diez de la m a ñ a n a , te de Madrid h a llegado la señor i ta Jr-i-i,-
testaciones de Gil Robles, el jefe del Go-jdades l lamaron y apercibieron a l cura! a reunir patronos y obreros. Has ta aho- de Tudescos, 1, de Jacometrszo y de lar 
bisrnc 
 i  n  u a   . n  jeto de cambiar impresiones y adoptar 
de Velasco de Acc ión Popular de: med.das p ^ ^ a c t o / d e 5-abo_ 
•vno ss apresuró a ofrecer que el ex- párroco para qué diese cuenta de estos j ^ ño"sVhan'registrado incidentes y el i Veneras, esquina a Preciadrs. Madrid y la s e ñ o r a d o ñ a A b m a Arro- tage_ 
péchente de abastecimiento de tabacos en ¡actos . iasnecto de la ciudad es normal. L e s al-1 Los billetes, al precio de dos pesetas, yo, presidenta de la Á c c l P n ^ ^ l ^ 1 
Meülla y Ceuta s e r í a traído a las Cortes, . . ^ : ñ n c ° .e reintegraron hoy al trabajo. , ida y vuelta, pueden recogerse en 1^ de, E d u c a c i ó n Ciudadana de Salamanca, 
para que la Comis ión de Hacienda pro-
ceda a la inves t igac ión pedida. P a r e c i ó 
aceptarse u n á n i m e m e n t e la propuesta, 
pero ahora, s e g ú n ustedes dicen, se as-
pira a que no a c t ú e esa Comis ión , sino 
Los iadirileros 
, , . bañ i l e s se reintegraron hov al trabajo, icia y vuelta, pueaen recogerse en ias " — - - T - - - . _ — i 
Intentan, quemar Utl c o n v e n t o l o n e s - d t l oamp„ .Iguen encinas d . Acc ión Popu.ar. Alfonso XI. | - a S p ? r i ? S S a S , a p o r " S X ' S ; ^ V A L E N C I A 9. E ! g „ b . r n a d o r ha ca-' 
rahzadas. • el teatro de la C a s a de ios Obreros, por; nif estado que hab ía la esperanza de que 
la A c c i ó n Cívica de la Mujer de V a - quedara resuelta la huelga de 
S E V I L L A 8.—En el pueblo de Osuna 
se h a intentado prender fuego el con-
ento de religiosas de Santa Clara , don-
C a m i ó n incendiado i 
otra especial. D a lo mismo. Aunque, de' hay un retablo va l ios í s imo, a d e m á s i H U E L V A , 9 .—En la calle de_ Burgos 
nuestro silencio pueda servir para crear de muchos cuadros e i m á g e n e s de gran Mazo; fue incendiado esta m a ñ a n a \ 
valor. L o s incendiarios d e s p u é s de arro-: c a m i ó n de la panificadora 
j a r sobre las puertas tres litros de ga- Cinta . Los danos 
o mantener ese vaho que h a pretendido 
formarse mediante las insinuaciones del 
Virgen de l a | 
ausa dos se valoran i 
e n c í a Ü Í 
s u s p e n d i d a 
ladrilleros y se reanude el trabajo en to-
das las fábr icas . 
señor Gil R o b l e s - c o n lo que dijo en el solina la prendieron fuego. E l vecinda-^en unas tres mil P f 3 ^ S e ^ ^ c ^ a . e l | ^ ^ ^ e g á la publ icac ión de 
salón y con lo que habiendo sido callado rio se dió cuenta en seguida de lo que.hecho con la actuud adoptada por la g u í e n t e nota, 
le atribuyen versiones de Prensa ampli- ocurr ía y r á p i d a m e n t e acudieron al lu- .C JN. X. con 
ficadoras de su discurso—, creo que no'gar del fuego, consiguiendo "apagar las el dueño de 
debemos hab-ar. ,sino ante los ó r g a n o s llamas. 
la 
parlamentarios cuya in tervenc ión se re-j Parece que la Guardia civil h a déte- ' 
clame. Pero no será cosa m-yor, porque nido a algunos individuos sospechosos,; 
sgarsei "De orden de la D i r e c c i ó n general 
a va-! Seguridad se suspende la conferen 
¡de don Víc tor Pradera en el Centro Na-1 Hotel, 
cionalista. L a Junta lamenta y protesta] 
de. este nuevo atropello. E l señor Prade- i 
H U E L V A , 9 .—En la madrugada ante - ira había anunciado su tema: " L a s tri-
pa 1encía. 
M a ñ a n a es esperada la señora de F a -
bra que, procedente de Caste l lón, vie-
ne a c o m p a ñ a d a de una numerosa ca- to en el que dice que salen en estos mo-
iravána de automóv i l e s para asistir al mentos di f íc i les a luchar por los prin-
si-1 citado mitin. j cipios b á s i c o s de rel ig ión, patria, fa-
Mañana , a las seis de la tarde, serán rmiia, propiedad, orden, trabajo y en-
de obsequiadas las oradoras que tomen par- señanza . Hacen constar que no son po-
•ía te en el acto, con un té en el Palace l í t icos, que no pertenecen a n i n g ú n ban-
petarao; 
do, y que constituyen solamente una 
'rosTa-ITia fuerza social que una a todos bajo un 
" mismo sentimiento impulsivo de justi-
para nnnpr pn Ha™ ln míe aTTnrhe se oui.ientre los cuales figura a lgún dirigente 
K e n S i a ^ ^ de aquel pueblo. E l goberna-|rior fueron encontrados en el portal .de;Pas ^ l . E ^ a t u t o d e ^ l a ^ ^ q u e r r á ; , ^odo 
V A L L A D O L I D , 9 .—El programa deñ-
3ra, dada la sencillez del caso. dor, al tener comocimiento del hecho.;la casa donde habita el agente de V i g i - ¡ n o s hace creer que el anuncio del tema ;ha mandado al comandante del puesto, l a ñ e i a don Fernando Reina Rame, dos^ea la causa de esta injusuficada y arbi-
Comunica.CiOP'SS COII A m e n C a ; d e la Guardia civil de Osuna, el siguien-'petardos, uno de los cuales t en ía la me- ¡ trar ia s u s p e n s i ó n ; al Esta-uto se le pue-
— — jte telegrama: "Proceda con la mayor d é !cha encendida. Un c u ñ a d o del menciona-lae defender en publico, pero una confe-
Se reunió la C o m i s i ó n de Marina, la Hgencia a averiguar y detener a lo, 
tores del intento de quema del con 
to. E n estos casos o en los de sabotaj 
cae h a constituido también en ésta, la 
el siEruiente: D o ñ a Dolores R e v i r a Carreró de Gon-zález, presidenta; doña Carmen Poma-
cion del señor Balbcntm, a la que no,y des trucc ión de m á q u i n a s agr íco las , s 
voy a contestar ni recoger. ", ¡ sorprende a los autores y tratan de huir 
•El señor B A L B O N T I N : Pues yo la a ]0S requirimientos para que se deten-
So^enSO- (Protestas.) igan, previos los ,avisos reglamentario? Recibimos el siguiente telegrama: 
-El señor S O L habla del movimiento pro0eda inmediatamente a hacer uso efi I " D O N B E N I T O , 9 . — E l gobernador cl-
preparado para el día 19, y dice que eljcaz de las armas". vil de Badajoz da orden para el, encar-
senor Balbont ín , que d e b í a estar allí,! i __ »v,vUíÍae*¿Wí«wA¿ -rdl^rtf-^'celamiento de veintitantos propietarios y 
el día 18. pern se m a r c h ó sin espe- L a s m a n n e s i a c i o n e s r e i l g i o s a a , p e q u e ñ o s aparceros de Don Benito por 
rar al Ü'W siguiente. i _,TT „ . N ~ 7 Z - 7^1 isegar con máquinas , a. pesar de estar au-
Un D I P U T A D O radical, d i r ig i éndose ali B I L B A O , 9 .—El gobernador, señor Cal 
señor Balbont ín: ¡Cobarde! ;Viño. se refirió a los incidentes ocurridos 
Día 11.—A las diez y media de la ma-
¡ suponerse que el orador pueda decir ver-
Protestas de B a d a j o Z i d a d e s m á s o menos gratas a unos cuan-
tos señores . Sin m á s comentario." 
e r e c h a s en e ] 
F E R R O L , 9 .—El cañonero "Dato" tie-
ne orden de salir para Coruña. T a m b i é n 
salieron algunas fuerzas óe la B e n e m é -
rita y de Asalto. Los servicios en esta 
local'dad los cubrirán fuerzas de ma-
rinería. 
Varios -campesinos de aldeas próximas , 
que se d ir ig ían con sus productos a la 
ciudad, fueron obligados a retroceder a 
TUS residencias por varias Comisiones de 
huelguistas, los cuales causaron algu-
nos destrozos en las cosechas. 
F r a c a s o en Viso 
VTGO, 9 .—La huelga cont inuó hoy pa-
c í f i camente . 
L a C. N . T . ha repartido esta tarde 
una hoja, en la que dice que, cumplido 
su deber de solidarizarse con sus com-
pañeros de Ferro l , a ñ a d e que no pueden 
desenvolverse en el puerto por estar ro-
deados de traidores, que no respondie-
ron a l movimiento,. 
Dicen que las fuerzas de la Confede-
rac ión dieron cuanto pidieron, pero que 
han traicionado el movimiento las: ór-
gañ izac iones afectas a la C a s a del Pue-
blo, mandadas por un socialista burgués ; 
que no pueden ir a la lucha de clases, 
porque se lo impiden intereses pol í t icos 
y el • capitalismo gubernamental, con 
quienes e s t á n confabulados los socialis-
tas. Dice que és tos mixtifican el espíri-
tu de lucha contra el capital, poniéndo-
se abiertamente contra el proletariado. 
Recomienda, por ú l t imo, a los huel-
guistas que vuelvan esta noche a las do-
ce al trabajo y den por terminado el 
movimiento. 
E n Sant iago 
S E V I L L A , 9.—En el Ateneo se han G( 
torizados por la J u n t a local en la faena lebrado elecciones para elegir nueva 
de verano y cumplir las condiciones del rectiva. Por gran m a y o r í a de votos 
d o ñ a M a r í a Le iro de Pole, vice; exce-
Junta airectiya. A las cinco de la tarde :]entÍ£Íma marC(Uesa de M o ñ t e s a c r o , do-
se reun irán las diferentes secciones. A ña Dolol.es Gé-mez B d o ñ a 
las ocho, lectura de las conclusiones. ,Fole Malvar, d o ñ a Rosario F r a g a Pa-
Dia 12.—A las ocho y media de la ma- nm dnñn Tn^nprniTyci HvTr.no* -o,-, 
ñaña, misa de comunión general. A las í e - r ' n r G o n S l e z d í ñ f P e l i í a Vaamon": S A N T I A G O , 9 . - H a n empezado a c u -
. . ^ ^ . - ^ j r.e0r.na_ uonzaiez, dona F e l i s a Vaamon-cu]ar ]os aut.omóviles de linea custodia-
dos por la Guardia civil. Los mercados 
es tán desabastecidos, excepto pan y le-
che. Dos comerciantes se negaron en su 
mayor ía a cerrar. H a n ocurrido algunos 
incidentes. Se rumorea que m a ñ a n a 03 
ará la huelga. 
once, acto público en el teatro Calde- d . d o ñ a F l o r a B ú a , doña Leonor Váz -
ron, en defensa de los ideales cristianos quez, vocales. 
de educac ión e ins trucc ión de la ju - j Con objeto" de dar mayor intensidad 
Víivt/Ad/T&maran parte don J e s ú s B a e - | a su act iva labor, U n i ó n de Derechas 
por la FecferiCion ae Estudiantes Ca-;de Cambados viene preparando la cele-
El señor B A L B O N T I N : ¡No se tratajanoche en derredor de la estatua del Sa |contrato provincial, delando en libertad elegido presidente don José Salvadori:01'c?f/ don Migutí Herrero García, ca- .bracion de un gran mitin, en el que to- . 
aquí de v a l e n t í a s ' ¡grado Corazón de J e s ú s , y m a n i f e s t ó que Ial aicaide y a ios vocales de la Junta Gallardo, significado derechista. Uedratico de Madrid; doí. Antonio M a n a imaran parte don José María- Valiente, 
(Se produce un nuevo e s c á n d a l o , que'lo que hacen los ca tó l i cos es una mani- |Local quej desde la C a s a dei Pueblo, ex- A d e m á s , todos los elementos directi-j Alvarez Robles notario de fa lenc ia y ;don José M a n a Tabeada Lago y e l se-
presidencia se esfuerza en cortar, c o n - | f e s t a c i ó n externa de su culto que es tá icitan a los obrer05 a no cumpiiri0. ^ me.'vos que integran la nueva . unta, sonj^on Marcelino Oreja Elosegmi, dií«JAclo , npr Gil Robles. 
Slguiéndolo a l cabo de unos minutos.) |bien en el interior de los templos, pero no ldida h a producido gran exc i tac ión , pues animismo, elementos de la derecha, ex- |a Cortes. 
E! señor S O L cont inúa su discurso.ien la calle. Por lo tanto, como hay di=-¡las personas detenidas pertenecen a to-cepto el diputado lerrouxista don Mi-¡ L a s derechas en Cambados 
Poicando a las fuerzas que han inter-'posiciones oficiales qüe impiden estas co lda3 ias ¿ lases sociales. — A s o c i a c i ó n de guel Bravo Ferrer . que haT sido elegido _ _ _ _ 
Reñido en el descubrimiento de las bom-lsas. él s a n c i o n a r á a los que vuelvan a re-|pr0pietarios." ' \Por SU£ ideas moderadas y por ser ca-j C A M B A D O S , 9 .—La U n i ó n Regional 
^as un cálido elogio. 
I L a Pol ic ía t en ía conocimiento de que 
6 estaban fabricando bombas, pero cier-
arnente lo ocurrido en Montellano nos 
Q10 1 
pstir tales e s p e c t á c u l o s . 
Multa a un párroco , 
U n a agres ión | to l ico-
A V I L A , 9.—Se conocen algunos deta-i 
Reaper+.jra 
'exto de obtener determinadas reivindi-
CA-C!0ne5 obreras. 
dab denuncia que las cuotas que se recau-
S E G O V I A , 9 . — E l gobernador ha im-liles del suceso ocurrido en el pueblo de 
o dP ^ ü ?3ra f t0 al esclareclFll^n''puesto una multa de 500 pesetas al cura iBecedillas. Varios obreros, en c o m p a ñ í a 
rroSr P! 7™, ? ^ se ProP0^la ^ párroco del pueblo de Cerezo de Abajo idel alcalde, marcharon a reparar un ca-
icJar ,e l ^ t u a l rég imen, bajo el pre- haber fl.£do en el ^ de la lg]e5Í;3 jmino< y el vecino Pedro Sánchez solic:-
un comunicado para sus feligreses, en el tó del alcalde que le proporcionara tra-
que se estudia la s i tuac ión en que que-i bajo, a lo que éste se negó por no figu-
dan respecto a la iglesia cató l ica los i rar en el censo obrero. Los restantes tra-
renuo-r,;;; ^"t1""01; a "'"li,"110"^0 .,4U<i; vecinos d° dicho D"ebio E=t^r,i5iao Ya-abajadores se abalanzaron sobre Pedro y 
opugnaban a los obreros. E l movimien-, v„ m o ° Q" meno pueu.o ^«.AIUBI^U _ , IH , - . .¿fá xr\ naáre, al ver 
to Se r,rp,-,oraha nr.r ia OnnfPripror^r,: gue y Daureana Lobo, que han central-; ^ deri iparon al aueio i^i paare, ai ver 
^c iona l d e f í S b í o de acuerdo con ^̂ ^̂  matrimonio civil. a su hijo agred.do y tratado de aquella 
co-miT,- t i raoajo , ae acuerao con ios manera, disparo su escopeta, hiriendo a 
k « u n i s t a s . y no solo sino t a m b i é n coni P á r r o c o multado los hermanos Saturnino y Segismundo 
concomitancia de otros elementos. Sánchez , los cuales han sido trasladados 
zaí H^Q1111 c.a^1"05^ .elogio a las fuer-| T E R U E L . 9 . — E l gobernador civil ha a Avi la . 
&UarHr ^gu^idad, Vigi lancia y de la;impUest0 una multa de 150 pesetas al — E n una re imión celebrada por los pa-
él. con qne colaborado con cura párroco de Muniesa, por haber tronos y obreros del partido de Cebreros 
Canten 1-1?S"0 graVR s"s. V1"as' Por|asistido con cruz alzada y revestido al quedaron aprobadas las bases de trabajo 
r la paz y el prestigio de la Re-.ientierro de un niño de diecinueve día? de c o m ú n acuerdo. 
ca en . 1 . 1 • ' 
Huelga de campesinos 
Públi-.-, •' I^COLIÍ,..! id ¡omierro ne  n iño e aiecm eve 
ra^lV-k en aciuella reS5on. ^ cfnsura d u - y haber transitado por la vía públi 
irnv.í?^ ? qiv.enes. a m p a r á n d o s e en la ia forma antes indicada. •niunidacl parlamentaria, dirigen ofen-j 
contra aquellas fuerzas. (Muchos 1 
"Plausos.) 1 
en aiSUSpende esta discusión y se entra! U L T I M A H O R A 
Hen ^prueba definitivamente el dicta-
SohL 1 la Comis ión de Presupuestos 
Gohf 6 Proyecto de ley autorizando al 
J A E N , 9 .—En Torredonjimeno se ha 
:planteado la huelga general de campesi-
inos por no avenirse a que los patronos 
— lusen de su derecho de elegir los trabaja-
dores de l a Bolsa del trabajo. Por una: 
orden ,de la Alca ld ía se han paralizado; 
las faenas de siega y han sido expulsa-
dos los obreros forasteros. Son frecuen-
C O R U Ñ A , 9 .—Ha terminado l a huel- tes los robos de semillas y cada día se 
Orden del día TEÜINA LA HUELGA EN 
^erno para conceder a la Diputs 
Vizcaya 
ga, r e i n t e g r á n d o s e los obreros a l t ra - dan m á s casos de esta índole . 
un anticipo de diez millo- bajo a las doce de la noche. E s t a tar-
-wLdf Poe tas con destino a obras pro-i de f u é VÍ3Ítado el gobernador por una( 
^«cíales. j c o m i s i ó n , que le p id ió l a libertad dej 
sión ase en otro lu^ar la parte de se- los detenidos y l a reapertura de losi 
í̂ g.' c ° r r e s p o n d i c n t e a la d i s c u s i ó n del| centros obreros. E l gobernador se ne-: 
••' g ó a complacerlos. 
:iiBW!Biin!iniiiiiiiiaiiaiiiiHiii!!iiiiin¡iiiHi¡aKii!i 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 v 91096 
de Derechas h a publicado un manifies-
aiiiüamiiüiiiüiiBiniBüa I.IIBÍÍÍIÍBÍIIHÍIÍIIIIIIÍIÍBIWÍ i r w m" • • a " i i r • 
C O R D O B A , 3.—Se ha autorizado la 
apertura del Cfifculiy-'Eradicionalista, que 
fué clausurado en abri1.. 
Suplemento de la revista semanal J E R O M I N 
Se h a puesto a la venta en toda E s p a ñ a , a l precio de 
3 O C E N T I M O S 
e l final de la preciosa n a r r a c i ó n 
^ 6 
L I G A R O J A " 
una v i s i ó n certera de l a realidad, culminando en todas sus p á g i n a s el i n t e r é s 
y la e m o c i ó n . 
Nota.—Ante la oportunidad, el sensacional i n t e r é s de " L a R e p ú b l i c a R o j a " , no 
hemos vacilado en publ icarla en dos n ú m e r o s , y a que su e x t e n s i ó n nos i m p e d í a 
d a r l a en uno solo, como es costumbre en " L E C T U R A S P A R A T O D O S " . 
Só lo en contados casos, y siempre en g r a c i a a l a importancia de alguna obra, 
interrumpiremos nuestra costumbre de dar en cada n ú m e r o una novela completa. 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir a m e d i o d í a a los periodistas, ma-
n i f e s tó que las huelgas de Coruña y F e -
rrol continuaban en el mismo estado. E n 
Betanzos y en Sada. se ha. reanudado el 
trabajo. E n Lugo reina, tranquilidad ab-
soluta y las impresiones que t e n g o 
V ^ n í J ^ b ^ j í ^ ^ a ^ ^ * 
brado algunas conTefeTIcia^Son los huel-
guistas y se tiene la impresión de que se 
r e a n u d a r á el trabajo en breve. E n 
Orense la noche transcurr ió con tran-
quilidad y trabajaron la m a y o r í a de los 
servicios, incluso los transportes. E n Vi-
go la huelga ha fracasado por completo, 
quedando reducida a los empacadores de 
pescado y a los zapateros, dándose el 
caso de que han trabajado los boteros 
que e s t á n afiliados a la C . N. T . Circu-
lan t r a n v í a s y "autos". 
E n Pontevedra hay tranquilidad com-
pleta y sin sospecha siquiera de que se-
cunden el paro. L o s comercios están 
abiertos. 
P a r a l o s v e c i n o s de 
S i e r r o ( A l m e r í a ) 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Suma anterior, 2.563,50 pesetas. Don 
José Castello, 25; don Diego Gui l lén . 25; 
J . R . C , 1; N. G. Z.. 25; señor Obispo 
de Vitoria , 50; don C é s a r Pastor, 125; 
don C . G ó m e z , 5; un antiseparatista, 25; 
un matrimonio cató l i co . 25; don J . F . , 25; 
don Li. F . H . G., 100; una suscritora, 15; 
una lectora de É L D E B A T E , 25; don J . 
P., 10; unas estudialienF.cs,. 5; una fa-' 
milla cristiana. 25; una s e n ó r a que re-
serva su nombre, 100: doña Mar ía Rosa 
Bruye l de Fuente, 25; doña María del 
P i lar Bruyel , 2o. Suma, 3-.224,o0 pesetas. 
Viernes 10 de junio de ( 4 ) E L D E B A T E B I A D R I D . — A ñ o X X U . — X ú m . 081 
T o m a p o s e s i ó n e l r o n s e j r D i s c u r s o d e A z a i l a e n e ! P a r e c e q u e e l P r e s i d e n t e ! L a m u e r t e d e l i o r o 
O r d e n a d o r d e E c o n o m í a b a n q u e t e v e t e r i n a r i o r e g r e s a r á e l d o m i n g o 
n 
DISCURSO D E L MINISTRO 
A las doce y media, en el despacho 
oficial del ministro dr Agricultura, se 
celebro el acto de la l o m a de potíe^ión 
del Cnnspjo Qrdenadqp de la Economía 
Naeiona I. 
Asistieron el ministro de Agricultura, 
. i . . . - i r? mo í'ifímWtifí? '¿i «i iVí-crefe-
rió y presidente del Consejo, don San-
tiago Valiente, y los consejeros don Ma-
nuel Kavenlos, don Cruíi GallesLegui don 
Epifanio Ridruejo, don Antonio G a r r i -
Narciso Ullastres. don Angel Es leva , don 
Lui s S á n c h e z Cuervo, don Enrique Ro-
dr íguez Mata, don Pedro Gual y don An-
tonio Valcárcel , y deiatron de asistir oon 
Ricardo Rodrigue?, Pastor y don José 
Serat. 
Discurso del ministro 
E l ministro, señor pomingo. c o m r n z ó 
sa ludándo los con la gratitud del Gobier-
no, por haber aceptado los cargos 
Habla seguidamente de la responsabi-
lidad (J'ic a todos, y especialmente a los 
componentes del Consejo, se impone. Et-:-
ta es una obra de res¡ponsabilida i muy 
grave y por eljo hay que hacer frente 
con personas de la mawor capacidad. 
Yo no he de decir cuá l es la s i tuac ión 
de nuestra e c o n o m í a : lo que sí afirmo 
es que esta economía, en su constitu-
ción actual no puede subsic-tir y qug bn 
de dárse le una tpndniriq y uns finali-
dad di?tinta, qi|e ha df. ppñalar el Con-
sejo. E s hora critica la que VÍVP pl mim 
do; todos los pa í se s }3Rpf:án de peosar 
en estas dos salidas: n apartar.---- c .r, 
venientemerite ríe la Ira^priia o pnr.ij>;ii 
tar los medios para hacerla frenlp! Ef 
paña bs d | intervenir en pn?ibilifar m n 
inteligencia inl prnariotia! e c o n ó m i c a y 
el Consejo de Eronomáa ha de s-^ñ-alar 
cual es la func ión qije en el orden, eco-
n ó m i c o se le impope nuestrn pai,<?. 
Dicho Conse jo—añadió el s e ñ o r po-
mingo—ha de decir c ó m o ha de spr esta 
e c o n o m í a y con lo que él diga, todos los 
Gobiernos hfn de tener las bas«s para 
saber cuál ha de ser la e c o n o m í a de la 
Repúbl i ca . Creo que se impone un plan, 
una obra de conjunto. Los Gobiernos 
sucesores, y a sean de derecha o de iz-
quierda, en el orden e c o n ó m i c o , han de 
tener una vis ión, un programa que pue-
da realizarse. 
Por úl t imo, manifesti? el ministro que 
el Consejo en el plan de su con?f ¡f ̂  i'.n 
va autorizado para iniiqB aquellos reque-
rimientos que mn.-klprp in H i -pop - ̂  si n . 
-iimgr a SU ac tuac ión . F.l eptimnlo rpjp hp 
de salir de aqní es que d ron-ojo nn dp?. 
atienda ninguna rolaborariñn. r¡ijf no mtó-
de un solo valor de la economia que no 
haya intervenido en l a co laborac ión dp 
este organismo. E l Gobierno actual quie-
re decir al Consejo qtje espera que rea-
lice su obra, que é s t a sea r á p i d a y que 
una vez hecha, el Gobierno la conside-
rará como suya l l evándola al Parlamen-
to, como la obra e c o n ó m i c a de la Repú-
blica. 
E l señor Domingo fué ovacionado. 
E l presidente del Consejo, .sepor V a -
liente, p r o n u n c i ó una? palabras de agra-
decirfiifpto, y (jijo ,<j|U.e el Consejo ha 4^ 
empezar a actuar inmediatamente y es-
pera, hacer una labor fenunda. 
Azaña no acude a su 
etespaejío ofíicja) 
E l ministro de ía Guerr?. no palió <Je 
siw habitacionea particulares por encon-
trarse muy fat.lga.do a caijsa. de haber 
permanecido en el Congreso hasta que 
t e r m i n ó la se s ión secreta. 
La combinación de 
Lo que se Irace en España desde el 
14 de abril no es más que 
una nromesa \ 
• 
Es pf8<cis,o n -p, el nombre de Espa-
ña vuelva a brillar con el ful-
gor de antes 
Ayer, a las dos de la tarde, se ce-
lebró en el Hotel R i l z un banquete 
para conmemorar el primer aniversario 
de la creac ión de la D irecc ión general 
jde Ganader ía . E l acto fué presidido por 
los s e ñ o r e s Azañ?, Domingo, Albornoz. 
j.Q-ordón Ordax. Lava l . director de Gana-
idon Cayetano Tjópe?.: director de la E s -
'•i;r"g de V c' i i n .-.n-i .-i dr Madrid, don R a -
fíirl Con/.á'r/, yMvarrz; c! veterinario mi-
litar, don Manuel Medina; director del 
Matadero de M;idrid. don Cesáreo Sanz 
l'Jcrañi; presidente del Colegio Oficial Ve-
le: in-uio, don SU vos-re Miranda; inspec-
•tor general, señor García Armondár iz ; 
¡vocal del ^Consejo pf^j^d.qr do la FIco-
Inomia. señor Caüá.^tegui, en representa-
'ción ile todos los Colegios oficiales, y se-
jñor Vida] Mynnc. 
A los po:-.|i es del banquete, al gue asis-
¡tieron doscientos cincuenta comensales, 
(bizo uso de la palabra el ?eñor Me-
;dina. que se refirió a la historia de, la 
'Asoc iac ión de Veterinario? españo les y 
tributó el"j;ins gg señor Alafia por su la-
bor pn pro de \# Asociac ión. íj .ah'ó la 
'P'"np3.-:anda .-on;)! qnF pjie^eí) l'eva'r a 
cafeq los vpteiinarioi. ruralp?. de la pol'-
'•'•••» prf.nñmica. dp la co laborar ión qu*» 
!a A. N. V. E , ha dp prestar al Gobierno, 
dp los proyectos de, Montepio y Colegio de 
¡Huérfanos y de la confianza que \4e ve-
Iterinarios tienen de que estos ñ l t imos pro-
yectos han d£ merecer el .?poyo del Go-
;bier.no. E l señor Medina fué muy aplau-
Idido. 
E n nombre del Gobierno pronunc ió un 
,discurso el señor Azaña. 
Dijo que se felicitaba de la asistencia al 
¡acto y de la presencia de loá señores 
¡ D o m i n g o y Albornoz. Habló del divorcio 
en que se encontraba, antes del adveni-
^piiento de la Repúbl ica , él elemento ofi-
jcial con todos los valores espirituales de 
¡la nac ión . Dijo que la revo luc ión se cs-
ta haciendo y que de ella depende el 
engrandecimiento de E s p a ñ a . Hab ló de 
lá dr:-f\sper;mza y del terror a la. vida 
que, antes del cambio fie r é g i m e n , t en ían 
• los que "mompntánean ipnte representa-
mos a la Repúbl ica" y de c ó m o é s t o s 
ibuscan los valore? espintua'es al lá don-
¡de se hallan. 
Fe l i c i tó a la A. ¡N. V. E - Por su flore-
cimiento. 
No sólo hay que hacer una revo luc ión 
polít ica, sino una reforma intelectual y 
moral; que ninguna parte del ciudada-
• no. ni la m á s ín t ima , le es ind i í erente 
M1 Jv-tado, Lo que pasa en r-Cspaña des-
i ql« el 14 de abril no es my? que una 
promes.-.i; no o* más que la condic ión de 
li? i-'.-iv.nn lnluj;i , el desquite de la Vfí-
|lV^itg4 pop,v).af fffQtf a sus a n t r o s 
Afirmó qî e hace falta poner en el ho-
I rjlisoijit/e ífjja n v í v a esíreJla 4e yajor upj 
'versa) para qve España no renuncie a 
la rm-npeíencia ron pi mundo, para que 
el nombre español vuelva a bpiUsr en 
| j lii.-tnria con el mismo fulgor que antes 
íuvo . Para, ello es necesario el cultivo 
intelectual la cie^Lcia, pues, s i » él, el 
pueblo español no dará sus frutos. 
Gobernaremos ia nave española—dijo—-
ppr los caminos del m w d o cpn la ban-
dera de la Repúbl i ca . 
Hoy, la c lausura 
Asaltan el Ayuntamiento de Nava-
losa (Avila) y destruyen la 
documentación 
* 
E S RATIFICADA LA C O M n A ^ Z A 
AL ALCALDE DE T E R U E L 
Lesionados al hacer ejercicios. Los 
ladrones actúan 
• 
L a señor i ta Josefa M é n d e z Alaurico , 
de cincuenta, y siete años , era propie-
taria ú n i c a de un loro, verdadera pre-
ciosidad con plumas. 
E l anima lito, a m á s del consabido 
"lorito real", disparaba unos ,gritos es-
M E R A S 0 
"Rubia" ganó el Premio Lucus. Los norteamericanos ganan a los 
brasileños en los dos primeros partidos para la Copa Davis 
J J U n a e s p a ñ o l a g a n a e l 
p r e m i o d e l " D a i l y M a i l " 
C O R D O B A , 9.—Se sabe que el jefe del 
Estado regresará a Madrid el domingo 
por la m a ñ a n a . 
de,' bajo la direcc ión del veterano pugi-
l ista vasco Solinis. 
U n a nota de la F e d e r a c i ó n Castel lana 
E n t r e los programas que se dan en L a F e d e r a c i ó n Caste l lana de Boxeo 
Carreras de caballos 
L a X X V reunión 
La señorita Canilla, de Huelva 
Acertó el orden de los cinco prime-
ro? caballos en el Derby \ 
No sabemos, ni nadie, por qué moti- : nocida ciase. L a g a n ó Rubia , de pun- dia 12 en e] s t á d i u m ( no Serán vá l idos carrera del Derby, ha sido ganado p0l 
; vo el vo lát i l a p a r e c i ó h a r á tres d í a s sin ta a punta, con relat iva facilidad, de carnets debiendo, por lo tanto, pro- la señorita de Huelva Antonia Canil]» 
(una pluma. L a señor i ta Josefa l loró . E l ! m o d o que esta victoria hace pensar que 
LteStnjyP.n la r J O C U m e n l a c j o n ^ en estado de perfecta con diferente t á c t i c a y men 
A,,TTT ~ Z ¡ ; — ; v i s ión . P a r e o ? amo de esos pollos asa-1en el recorrido, muy bien pud 
A V I L A , 9 . - E n el pueblo d« N a v a l o - i ^ que en C3ZueIitsLS se expenden por el premio de la D i p u t a c i ó n . Afianza e s - ! » * sa unos desconocidos penetraron en e! 
Ayuntamiento y destruyeron parte de la 
d o c u m e n t a c i ó n , l l evándose los libros ad-
ministrativos. Al conocerse la noticia los 
obreros formaron una m a n i f e s t a c i ó n que 
marchó al Ayuntamiento para pedir que 
se castigue a los culpables. S e g ú n ellos 
ahí , para regocijo estomacal. . t a c r e c í a la co locac ión de su comPa- | M o t o C Í c f i s m . > . ion™ T ^ X ^ ^ ^ r ™ ^ : ^ 
— ¡ A l g u n a cosa que le h a b r á n dado, "era Blonde , tercera en las dos ca - nrpn¡lnu eanizan concursos que consisten s i n X 
H a y tanto bribón en este m u n d o ! — c í a - ; " e r a s , y que, sm esforzarse por haber j Beparto de preouos merAp en acprtar p! rPSuUaf]o 0 rp?1J^a> 
maba la propietaria de aquel s imi lar , dominado la s i tuac ión , ha cubierto la , E j pr(3Ximo s á b a d o 11 del actual, a l a s a o s Pero en el Derby. considerado m-
del gallo de Morón . 'misma distancia en mepos tiempo, m á s djez y mecija de la noche, t endrá lugar mo la prueba clásica por excelencia, son 
A y e r el lorito h incó el pico. L a tra - de un segundo, que representa m á s de en ]os Ioca]es eje] Moto Club de E s p a ñ a , todos los periódicos los que rivalizan, ya 
son e! juez municipal y los secretarios: gedia sentimental do doña Josefa con-!siete cuerpos. 
del Ayuntamiento y del Juzgado. L a m0yió a un g-uardia de Asalto. 
.Ouatdia civil hizo grandes esfuerzos pa 
r a contener a los obreros. Poco después 
l legó yn delegado del gobernador para 
hacer una inspecc ión . 
Rnpucsta de su dolor, p r e s e n t ó d o ñ a 
Josefa una denuncia porque sospecha 
de cierta persona que siempre que iba 
a. Ja casa le preguntaba con demasia-
R a Í J í l O a n la C o n f i a n z a do i n t e r é s : 
I r . , . , ,. r,i vo^artn ri^ QUP as empresas son las que 
Concepaon Arenal. §, bajo Q w p m j e ñ ^ m i o s y -buedefl participar lo 
dan los 
y -puerfen participar los iccto-
de cada una de sus publicaciones, 
pin I ré los numerosos concursos, los más 
populares e importante?, son loa ele 
impresas per iodís t icas Associated N'evs-
Pipo", a peso igual, decepc ionó en de la carrcra do igg X I I Horas 
esa carrera, lo contrario de hlue ice]e)3racIa el fáátogo ú l t imo . 
Eyes" , que se s i t u ó en la mejor colo-reicw 'v" ^ 
c a c i ó n posible, que es la de segundo,' R e f f a t a S a m o t o r 
d e t r á s de '•Rubia", en 1-800 metros. . . . ^ , _ inaners Odhams Press v Allierl N c w w í 
"Cordón Rouge" y "Toisón d'Or" dos! U n "match" «n la C a s a de Campo J ^ ^ ^ a Coí diez y basta veift 
; , E s verdad que los loros viven i Pro'íl , ':tos .del afortunado ganador deJ¡ M a ñ á n a sábado, a las cinco de la_tar-ip„h|jC!,f.joneSf 
T E R U E J L , 9.—Gon gran expec tac ión se^c[en^p8 
ha celebrado ecsiñn rn el Av 'm^mipnin . 
E n ella se discut ió la d imis ión del al- * Z * . 0 
calde, señor Borrajo . 'de filiación r»di - \ ' -
cal, y la de n ia tm fpnientes de 9$^4g cueixtro 
que hacían r.aiK-a í-m/nin rr.n P! pnmpro.j 
tod7e5a¿!rdó r ^ f ó l l f t e ^ Ü S Cuando « a l t ó i h a T S Í S d ^ « m n á J ? ^terés .^, rev*rri<io. porque «ra uno j - - ^ a l j — , spíior L ó p ^ con motorl De WPrtar los cinco, la señor i ta Can). 
Votaron en c o n . , . U concejales o.n- « i co . en .1 r . n . p - : — n i o de C ^ r a b a n - 1 ^ S " * * cflficaii?s H J f . ^ ^ j d e 40 caballos. E l s e ñ o r L ó p e z d a r á ve ln - j l l . pudo acaparar os tres prem.os. que 
m f c & f c . T i a *» . r , ^ P ^ 1 ! l z ! J ! L t „ 5! ^ - p tmm r™*-™ ' m q & . . . vuelU5 mientra3 el señor Meacle asc.enden a ia bonita o t r a de tres m.Uo. 
Resultados: i nes-y medio de pesetas. nárquicos y socialistas. los soldados del regimiento de F e - | Caminos VíCiiialGS nor; irrnes , resultaron í e s i o n a d o s los sol-' 
! dados Vicente R o d r í g u e z y L u i s P é r e z . I 
A L M E R I A , 9.—Ha llegado el director! el primero en un pie y el segundo en 
de Caminos, enviado por el ministro de; la muñeca, izquierda. 
Obras públicas , para estudiar el expe-j Fueron trasladados al Hospital Mil i-
diente de construcc ión de caminos veci- i tar, donde se cal if icó de menos grave 
nales con objeto de conjurar la crisis de |e i egtado de j dos e 
trabajo que hay en esta. 
— E l Cómitr del partido radical ha or- Lesionada en un choawe 
ganizado un homm*]?- a la memoria del . „„„„„ . „ , , , 
pintor almericnsc don José D í a z Molí- t ^ .el Paseo de Rosales chocó con un 
na, recientemente fallecido. t r a n v í a el a u t o m ó v i l 32.075, propiedad 
i de don Fernando Cenlevarri , que con-. 
Mas militas i d u c í a ía s e ñ o r i t a E m m a F e r n á n d e z , l a 
CSAIVT a^DACTTA^r r, Z~ T " I qu? resu l tó con lesiones de p r o n ó s t i c o 
S A N S E B A S T I A N , 9 .—EJ gobernador | reservado v ^ 
(Jueves, 9 de junio) 
Premio Ja rama. .".SOO pese-
tas; 1.600 metros. 
114 V I P A T R I C , 54 íLe fores -
ü e r ) , del m a r q u é s de 
Lacas ta 1 
123 Dedé , 51 ( § P o n c e de 
L^ón) 2 
<S4 Aragón, 52 (Perelli) 3 
9Í5 Bcau Monsieur, 56 (Ro-
mera.) 4 
1' 1 \l'¿ J.. 4 1., 3/4 1. 
G.. 6: col.. 5,50 y 7. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
E l acierto de la señori ta Canilla su-
pone sencillamente un formidable éxito. 
L a única entre cuatro millones de con-
cursantes, con diez a catorce boletines 
, cada uno. ya da idea de la enorme difi-
4 J a i - A l a i se registraron ayer los cU(.ad dpl pronós , ¡co . y añadiremos que 
h a impuesto una multa de 250 pesetas a 
don Cecilio Irirgrte de Ormaip-.tegui por 
exhibir unas colgaduras con los antiguo? i 
colores nacionales. 
» * * 
S A L A M A N C A , 9.—Ha regresado el go-
bernador y ha impuesto una multa dt 
500 pesetas al estudiante J e s ú s Fuentes 
por haber sido denunciado de haber es-
crito letreros subversivos en un vela-
dor de café y otra rrml'a de 300 peseta? 
a don Lui s Mai'tip y a doña Puri f icación 
Muñoz, viuda de Cuadrado, por colocar 
cnh.-.-j.rJuras con emWemas monárquicos , 
según dice, el dia del Sagrado Corazón. 
Letrero? subversivos 
A y e r m a ñ a n a en var ias calles de la 
Colonia del Comercio (Carabanchel ) 
aparecieron letreros subversivos, de ca-
r á c t e r comunista. 
Se practicaron las diligencias opor-
tunas. 
O T R O S S U C E S O S 
U n robo.—Juliana Lozano Mart ínez , i 
de treinta y cinco año«, denunc ió que en 
su domicilio. Doctor Santero. 10, entra-
ron ladrones y se llevaron efectos y 
metáJico, en total 180 pesetas. 
pobern adores 
E n el Consejo de hoy q u e d a r á comple-
ta, la combinac ión de gobernadores anun-
ciada hace unos dfas. 
Auxiliares de Obras púMpas 
El^ ministro de Obras p ú b l i c a s mani-
fe s tó a los periodistas que en el art ículo 
2,6 de la ley de Presupuestos autoriza al 
ministro para formar un Cuerpo a | ^ 
tinguir con los temporeros que presta-
ban gus servicios .en Jas Jefaturas pro-
vinciales en primero de enero actual. 
Est imando el ministro que esta- disposi-
ción e s tá inspirada en el deseo de dar 
c a r á c t e r legal a unos funcionarios que 
sirvieron muchos a ñ o s al Estado, ha he-
cho uso de la autor izac ión en el sentido 
de constituir este Cuerpo auxiliar con 
todos los auxiliares eventuales de Obras 
públ icas que lo eran cuando por ley de 
presupuestos del a ñ o 1922-23 se les dió 
c a r á c t e r de inamovilidad. 
Se les conceden iguales derechos y 
obligaciones que a los d e m á s funciona-
rios del Estado y se forma el Cuerpo con 
los 125 empleados que estaban compren-
didos en la citada ley y s erv ían al E s -
tado en 1 de enero pasado. 
L a plantilla se i n t e g r a r á as i : 7 auxi-
l iares principales con 6,000 pesetas; 18 
mayores con 5.000 ; 32 auxiliares de pri-
mera, con 4.000; 66, de segunda, con 
3.000, y 92 de tercera con 2.500. 
A los efectos pasivos se les a b o n a r á n 
los a ñ o s a contar de la fecha en que 
figuran en la relación que se a c o m p a ñ a 
aJ decreto y para la a n t i g ü e d a d se par-
te de 1 de julio próx imo . 
A los temporeros que prestaban sus 
servicios en 1 de enero actual con m á s 
de 5 años de eervicios ininterrumpidos, 
que no pasen al Cuerpo auxil iar citado 
se les aplican los beneficios de inamovi-
lidad de la real orden de 5 de marzo de 
1931. 
E l m á s antiguo de los auxiliares que 
forman el Cuerpo de referencia presta 
sus servicios en la Jefatura de L a s Pa l -
mas e ingresó el año 71; se llama don 
Antonio Enrique Ramos, y el m á s mo-
derno se l lama don Luis Lluvero, de la 
Jefatura de Soria, ingresó el a ñ o 1023, 
U s transportes por vía férrea 
Nos envían Ja siguienta nota: 
"Una Comisión la A s o c i a c i ó n G-ene-
Hoy, a las doce de la m a ñ a n a , se clau-
í i irará ia Asamblea por el ministro de 
Agricultura. 
Con motivo del curso de Apicultura, 
que organizado por la Di re ce ¡ñn general 
de Ganadería y el Museo de Ciencias Na-
turales, se e s tá celebrando actualmente, 
y aprovechando la ce iebrac ión de la. 
Asamblea Veterinaria e spaño la , como 
uno de los n ú m e r o s del programa de la 
misma, se ce lebrará hoy viernes, a !a.-
diez de la m a ñ s n a . en el C í « e RoyaJty 
(calle de Genova) una ses ión de "cin^ 
científico, con arreglo al programa si-
guiente: 1. L a s industrias de la carne y 
de la lerhc en N o r t e g m é r i c a ; 2, G-rama 
de New Forfist I n g l a t e r r a 1: 3. L a ? abe-
jas; 4, Granea e spaño la (Truj i l lo ) ; 5. E l 
misterio del huevo (sopora); 6, E l gui-
sante (sonora); 7. L a s industrias ganade-
ras en la Argentina. 
Sesión en honor de los 
T a r d i e u f o r m a m n u € v o | E I B a n c o C e n t r a l c h i l e n o 
p a r t i d o p o l í t i c o p a r a e l E s t a d o 
n i • 
HUBO MUERTOS EN EL NAUFRA- AYER SE HIZO LA INCAUTACION 
GIO PEL "TEIDE" 
Un juicio desfavorable para el al-
calde de Nueva York 
P A B J S , 9.—A consecuencia de la di-
vergencia que con motivo de ia vota-
c ión del orden del dia de confianza al 
Gobierno requisa los depósitos 
de moneda extranjera 
S A N T I A G O D E C H I L F . 9 . — E l presi-
dente del Banco Central ha enrregado, 
ante notarlo, al ministro de Hacienda, 
Oojsierao Herrjot. m produjo el p a r t e s I l a cartera de dicho Banco, que desde 
en el grupo de l a izquierda republi- hoy pasa a ser Banco del Estado, 
cana, PM.es 26 de i r a miembros v o t a r o » . i i 
en cówtra y 35 se abstuvieron, el s e ñ o r L a m o n e d a e x t r a n j e r a i la : coi., 19 y 23,50. 
Tardieu. q » ^ figuraba entre ios prime-
ros, ha reunido 3 vanos de sus amigos 
siguientes resultados: 
U C I N y V E G A (rojos) ganaron a 
Mina y J . E c h á n i z , por 50-36. A re-
monte. 
T r e s o cuatro igualadas de salida y 
tras ellas un rápido avance de los ro-
jos, que ganan, el partido por catorce 
tantos. 
Pr^mio^Marquina. 3.S00 pese-; A S T I G A R R A G A y T R E C E T (azules) 
i ganaron a Onaindia y M ú g i c a , por 45-
j 37. A punta. 
U n a primera mitad bastante reñida , 
jen la que se dan seis o siete igualadas, 
y una segunda menos competida, sien-
I do los azules los que triunfan por ocho 
i tantos. 
Por la noche 
I A B R E G O y A R A M B U R U (azules) 
¡ g a n a r o n a Irlgoyen y Zabaleta, por 
Premio Gorgorito. 3.800 pese- 59.47. 
j Dominio alterno y repetidas iguala-
j das—la ultima a 4-5—, y lo ganan los 
1 azules por tres tantos. 
| C H A C O N y F I T E R O (rojos) gana-
j ron a M ú g i c a y B e n g ó e c h e a , por 30-25.1 
i Dominan los rojos para, vencer por; 
; cinco tantos, 
p pij!glil|l|lllj • i WWPillUiWIIIMIlilill PIIWHW 
tas: 1.000 metros. 
99s C A N P I D A , 54 'Perel l i ) . 
de la Yeguada Figue-
rna 1 
lOe3 Albana. B4 ( C Diez) ... 2 
99 Ancheta, 54 (J, Méndez ) . 3 
106 Llares , 56 (Leforestier). 0 
115' Fleche d'Or R 
106 Reina Esther R 
1' 4" 3 i.; 3 í. 
G„ 7; col., 5,50 y 6. 
113 C O R D O N R O U G E , 58 
' C . Djex). del n7arquéo 
. de Tengi?ron j i 
1162 Títere , $ | ' I ,f-forest.ier). 2 | 
113 Agustina, de Aragón, 56 
<Belmente) 3 I 
123 Llodio, E$ (Romera) ,,, 4 
123 PiíOT-u-itp R | 
102 Mirajcampena R 
2' 29" 4/3, 1 1/2 1„ rnj-to cuello, 2 \. 
G„ 12,50; col., 7.50 y 10.50. 
1 « Q P r e m i o Arganda (venta),1 O 2,500 pesetas; 2.200 metros. 
119 T O I S O N D'OR, 54 (Ro-
mera) , del conde de la 
Dehesa de Velayos ... 1 
CEdipe ROÍ, 58 (J . Mén-
dez) 2 
101 Mariani, 64 (Leforestier). 3 
103 The Winter Queen, 50 
( J i m é n e z ) 4 
109' L a Lola, 58 ( S á n c h e z ) . 5 
95 F i l de l 'Eau, 49 ("Pedro 
G ó m e z ) g 
104' Alheisa, 47 (<: Trul las ) .., 7 
119"' Lady Pondoland R 
2' 28" 4/5. 2 Iv, cabeza. 1 1. 
^G. (cuadra, "Toisón" y "The Winter") . 
casi es m á s difícil que acertar el "gordo" 
Todo el mundo podía participar en el 
concurso, con la pola condic ión de llenar 
el boletín publicado por los periódicos 
de las empresas mencionadas, ponerlos 
bajo sobre y que llegue cuarenta y ocho-
horas antes de la famosa, carrera. 
Tomaron la salida 21 caballos, pero 
cuando se cerró la admis ión había un 
m í n i m u m de 23. 
Pero la enorme dificultad estriba en 
que el gran favorito, que partió a 5—4, 
no o c u p ó uno de loa ciñen puestoSi La 
dificultad se elevó al cubo al triunfar un 
"outsider", un 25 a 1. Y dos extremos 
"outsiders" son los que ocuparon el eijar» 
to y quinto puestos, "Royat Dancer" y 
"Firdaussi", a R6 contra 1 y 25 contra 1, 
respectivamente. 
Nuestra calurosa fe l ic i tación a la se-
ñorita Antonia Cani l la por su formida-
ble acierto. 
ll!!!PI|l!!|ll!li|!lll«IIIWi«{!l!«l!liiR:^i^i«^'iWl 





E§ un proqrama aue no volverá 
a consequirse! 
E l domingo, en el S T A D I U M 
Reglamentarias en el Ejér-
cito. Aviac ión , Marina de 
guerra, Carabineros, Rscol 
ta Presidencial y tropas de 
Asalto. Modelos de bolsillo 
G R A N L U J O , grabadas, doradas y 
plateadas. 
P I S T O L A S • R I F L E . 20 tiros, para 
caza mayor. De venta en todas las 
armer ías . Catá logo gratis. UNCETA 
Y Cía. G U E B N I C A . 
li!i|!|ii«iiíi!Hi'ii:|iiiiiBiiiii|iiii«iiiiB!ia:i:i:|iilifli>"^' «"•» 
E L D F. B A T E — A l f o n s o XI | 
S A N T I A G O D E C H I L E . 9 — E l Go-
a ^ í t o * * fluí»% ~ d í u e i r s í # B d o ' f & i z h y b ^ m o acaba de ordenar que todas las 
h s constituido up nuevo grupo, inte- diyisaa extranjeras que tengan los L a u -
grado y a por má? <1e 80 m'embros, yj co3 en deposito, sean transferidas ai 
que t o m a r á el nombre de Centro repu- Banco del Estado, y que los interesadns 
blicano, Grupo de A c c i ó n social, comer- r 
portugueses 
M a ñ a n a , a las cuatro de la tarde, en 
el anfiteatro grande de h Facul tad de 
jfedlpíBí tendrá lugar una ses ión en ho-
ñor de pprtyfftl, la que d i r á una ron-
fcrpnrlg pl doctor Joaquín P r a t a s sobre 
"Los sprvicios veterinarios en Fo.rtuga!'' 
y se proyec tará la pplirula portugi,"£SS 
" L a tragedia rústica". E l acto será pre-
sidido por el director general de Ganade-
ría de Portugal. 
liiWJi!!Will!P!!iKW 
9 0 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. "Vean sus escaparates, 
Ca«a Seseña , Cruz, 30. F i l i a l , Cruz, Vi. 
v p n n • r w B * í 
cial y campesina. 
Hubo muertos en el "Teide' 
eciban, a cambio, pesos con arreglo al 
curs.o del cambio legal. 
Nuevas medidas 
L A G O S (Niger ia) , 9 , - E l vapor \ w V ^ T \ K ( : \ 0 PE C H ^ E , 9 . - D o n C a r -
g l é s "Appam" ha desembarcado en los DaV3,a ^ 1160110 nuevas declaracio-
l a n t a Isabel de Fernando Poo a 125 i nes' anunciando que el Gobierno prepa-, 
pasajeros del vapor e s p a ñ o l '-'Teide",1 P* eficaces medidas para acudir en a y u - ; 
recogidos a bordo. de c'ases necesitadas. 
S e g ú n un radio de dicho barco, hay L a J u n t a revolucionaria h a resuelto J 
qup deplorar la. pérdida de algunos pa-
sajeros, pero nó se indica el n ú m e r o 
de v í c t i m a s . 
* * * 
T O K I O , 9 . — L a mayor parte de los 
desarrollar un plan para la defensa de 
los intereses de la poblac ión pobre. 
El ex presidente a Mendoza 
I fjM j P | Premio Lucijs ("handicap" éSmlSS rinbu. primera parte). 3,£00 
pc;^! , : ; j.gno metros. 
101 R U B I A , 60 (A. Diez) , de 
la duquesa de Medina-
cell l 
119 Biue Eyes , 60 (Romera) . 2 
lOl3 Blonde, 58 (C. Diez) .... 3 
114 Pomposa, 45 ( • P . Gó-
mez) 4 
124 Poker, 58 (D. F e r n á n -
dez) 5 
74 F o r é t des Soignes, 50 1/2 
'Leforestier) 6 
117 Pipo, 62 ( S á n c h e z ) 7 
119' Lady P o n d o l a n d , 47 
(*N. F e r n á n d e z ) 8 
117 Adelaida, I I . 57 ( J i m é -
nez) 9 
(105) Pinocho I I R 
SO Roby R 
V 57" 4/5. 2 1., 2 L 1 1/2 K 
G . (cuadra, "Rubia." y "Blonde"), 10,50; 
col., 10,50, 25,50 y 12. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S C I E G O P R I C E . — A las 10.30: Circo. L a mejor compañía y grecorromanas. 
Emocionantes combates: Heuch-Istvaflft^ 
Sterwinski-C. le Marín . L u c h a Jiu-Jl^a 
Grilo contra Fischer, 
Margarita Xirgu, Ultima semana. Hoy, F R O N T O N . T A I - A L A I . —(Alfonso XI 
venté . 
Ideal 
Compañía maestro Guerrero. Hoy, tar-1 
Lawn tennis 
p e g á n d o l e UDfJ. nota, en l a que S)? expo-
ne la impopiljilidad en que se ha enepn-
t:-acio nicha A s o c i a c i ó n p a r a argTJrp.tn-
en contra, de la ley votaba por las 
Cortes Cosn'.uypr.tes el 2 del actual, 
| o por 100 el tipo de con-
cjerí-o a saiisfacer por las empresas de 
awLobuse? de servicios regulares que lle-
ven libros de contabilidad- en coacepto 
de impuestos de transportes, en razón 
a que la ?.uteri2í.cióB ^el ministro para 
presentar el proyecto de ley a p a r e c i ó eft 
la "S-ac»U" \t \ m i é m o 2 de junis . 
E n la expresada nota so hace constar 
que la polít ica de equiparac ión de tri-
butos entre la industria ferroviaria y la 
de transportes por carretera iniciada dé-
bilmente por la ley de 11 de marzo últi-
mo sufre por la ley de 2 de junio un evi-
dente retroceso, toda vez que el tipo de 
cuota a satisfacer por los ferrocarriles 
en el caso de reducción del importe de 
los billetes de viajeros, alcanza sin con-
cierto al 10 por 100: doble de lo que pa-
garan los aufobuseg. 
L a in terpre tac ión que en el cumpli-
liiiento de la referida ley se dé por la 
Aáministr^eioB a d*terinin?d0i requieí-
tes que «ífrea aquélla, puede aeentuar 
la desigualdad señalada, siendo de es-
perar que el Gobierno, fiel a manifesta-
fioaep hechas por }oi miniptros de J I * -
e i e í d ^ y Obi-as pqfcliéas. a l enjuic isr 6« 
£}aíMon§3 íl§ Ud Cortas C o n í t i t u y e n t e s el 
problema dp la tv ibutución de smboá 
.mediqs de trunsportca. a t enderá laá jus-
tas demandas que por la C o m i s i ó n de la 
E l n i ñ o de cuatro años , T o m á s Mo-
reno Gijón, con domicilio en la calle | 
de Va lent ín , n ú m e r o 1, fué atropella-
do en la carretera de Carabanchel B a -
jo, a l a a l tura de Cuatro Vientos, por! 
el c a m i ó n de A e r o s t a c i ó n mil i tar n ú - ; 
mero 1.215. L-a cr ia tura f u é _G9«$aefd'á; 
por u n t í o suyo a Ig. Cas? vü- Socorro, 
euQixrgai de Palacio-. -a^Míde los m é d i -
¡coa c e r t i ñ c a r i n JÍÍ d e f u n c i ó n . | 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, pripe mal cu 
rnda. Notables resultados en la hiperten-
sión arterial 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
;Todo confort. Cocina selecta. A u t o m ó v i l 
desde Oviedo 
L5 D E JtTNIO A 30 D E S E P T T E M B R f c 
A í f i d a c i ó n General de Transpor+es por 
Via F é r r e a le han sido hechas." 
S A N T I A G O D E C H I L E , 9 . — E l mi -
ocupantes del vapor Genzan M a m ¡ nj¡;tro de N i03 Extranjeros ha 
que n a u f r a g ó a lo largro de la costa de; d presidente s e ñ o r . , . , „ . , , . 
K a m t c h a k a , ha sido salvada por los A, . * . . . . . , 1 i'inai uc la zona americana 
buques que acudieron en su a j o r r o . ! f ^ ' f ^ - el aV!Ón ^ le con,1ucirá F O R E S T H I L L S ( L o n g I r l a n d ) , 9. 
Se ignora la suerte de setenta pasa- \ a JVisI1Qoza 
jeros rusos, pero se cree que h a b r á n i 
censeguido ganar la cofta. -^T-JO^ 
E l vapor se ha hundido por comple-: -^CE-NJÍS 
te esta tarde, j '"hlle°0 geíi 
¡MendñEa, 
y Múgica . Segundo: (a remonte), 
É c h á n i z y Salaverr ía I. contra Izagui-
rre y Zabaleta. Se dará un tercero. 
C I N E S 
,.e: "Los gavilanefi". Noche, función-1 A L K A Z A R . - ( " C i n c " sonoro), A las J 
homenaje a Manzano y Góngora . P r o - y 10,45, cuarta semana d" wh1oope,er;0'v 
grama monstruo. 100 representaciones; maravillosa revista en tecnicolor u"-0" 
"I>a fama del tartanern". T o m a r á parte 932), 
en la fiesta el dwo Pepe L u i s Lloret yl A VENIDA.—6,45 y 10,4o; ^ rlan8,°c.*-[ 
la Sociedad L u i s Manzano. Precios no- nic Spectacle. Maravillosa revista mit 
rrientes. L a s mejores butacas, dos pe- nacional, presentada por J aOlo 
setas. E s p e c t á c u l o moral para familias, lliams. uriniin 
V . . B A K C E L O . - - 6 , 4 5 y 10.45: We1'01?^ 
_ l (Janet. Gaynor, Charles Farre l l ) . ProM-
M U n O Z beca estreno: Milicia de paz ('l-5-9^'-. 
_ , ^ ^ ' J , B E A T R I Z . — A las 6. Func ión benen 
E l sábado, estreno de la comedia en ca A LAG 1Q45. u n yanqui en la corte 
dos actos: "Entre l a enm y el diablo", dej rc Arturo. grac ios í s ima creación 
original de la gran escritora H a l m a A.n- ^ Ylo^cv^ (10-1-93'') 
:gélíco- C A L L A O . i:, v' 10>,0: " A 50 braza? 
El general I b á f l e . i M ^ r ^ T ^ - . ^ . ^ ^ « ' • p o s P * 
•:: V ? l " r ^ A * ° s Í , . t t F I O A R O se encuentra en I 
a las Infor-
por 6-1. 3-6. 6-3 y 8-6. 
g! alende d ^ v É .york, ^ ^ a n u n c ^ u m a r - 1 u X ^ V ^ k Z o ^ v M 
- E l presidente d e l l f ^ ^ ^ 1 ! ! ' . ^ ^ í f ^ ? . ^ SC P « r n a m b u c o ( b r a s i l e ñ o ) . - A ^ n c i a t e d N U E V A YORJÍ 
C o m i t é n o i j ^ f á d o para invest igar las 
suauetóf írdeminc ia-s de corriip^ión en ei 
Ayuntamiento de Nueva Y o r k y en las 
que Re acusaba a algunos funcionarios 
municipales, ha in.'orniado al goberna-
dor, aeñor Roosevelt, que el popular a l -
calde de la ciudad, s í f i c r James Walker , 
"M tiijíi i l i ü condiciones necesarias pa-
r a continuar al frente del municipio.— 
Associated Press . 
Barcos franceses en Ñápeles 
F O R E S T H I L L S , 9 . - Wi lmer Al l i son p . 1 1 • ' 1 
¡ B r a ^ e n ^ r i : v ^ c l 6 * ^ ' T Cruz l a r t e i e r a d e e s p e c t á c u l o s 
( K r a s i i ) , en el segundo partido de s im- • 
pies, por 6-2, 6-3 y 6-3. 
C r u z jugó con gran desventaja, por : T E A T R O S 
Ñ A P O L E S , 9 . — E s t a m a ñ a n a h a lle-
gado el crucero f r a n c é s "Lorraine" y 
dos contratorpederos, que fueron salu-
dados con las salvas de ordenanza. 
E l almirante Robcrt, comandante de 
l a E s c u a d r a francesa del M e d i t e r r á n e o , 
y las autoridades navales de Ñ a p ó l e s , 
cambiaron las v is i tas acostumbradas. 
Vista de una causa 
F.n la sala sexta del Supremo se h a ce-
lebrado la vista de la causa contra el 
capi tán López de Letona por un articu-
lo (jue publicó " L a Correspondencia", qu^| 
se considera injurioso para el ministro 1 
de la Guerra. E l Consejo de Guerra ce-1 
lebiado hace a lgún tiempo abso lv ió al1 
enrartado, pero el auditor d i s in t ió y hoy 
el fiscal, s e ñ o r Sastre, pidió para el pro-
cesado dos meses y un día de pris ión. 
Defendió al s e ñ o r L ó p e z de Letona el 
geftor Maseda, y la causa, quedó v i i t » 
para sentencia. • 
Notas varias 
H a visitado al señor Casares QuifOga 
UP* Comis ión de Antequera. a c o m p a ñ a d a ! 
los diputados señores G ó m e z Chais y 
A: masa, para tratar de asuntos relacio-j 
nados con el trabajo en Antequera. 
Agitación en A b i s i n i a 
L O N D R E S , 9.—Comunican de Adis 
Abeba a la Agencia Reuter, que el ex 
emperador de Abis in ia , L i j Y a s s u , que 
se h a escapado recientemente de l a pr i -
s ión, vestido de mujer, se halla en la 
r e g i ó n de Gojjam, donde e s tá refugiado. 
E l ministro de la G u e r r a h a enviado 
un fuerte destacamento de tropas a 
Gojjam, con. orden de detener a l fu-
gitivo. 
Se recuerda que L i j Y a s s u es taba de-
portado desdt el afto 1917. 
tiene de toda actividad po l í t i ca . 
E s t a n o c h e n o t o s e r á V d . 
s i t i 
T h u s - S e n i m 
E l resabio de las afecciones catarrales! 
o gripales es siempre el tormento de la I B A R C E L O N A , 9.—Gregorio Vidal h a !vi__. 
tos, persistente cuanto m á s se descuide.] hecho hoy un ligero entrenamiento. Í25-5-932). 
A cada contracc ión violenta de la glo-
tis, inflamada, se sucede un ataque es-
pasmódico , cuyos esfuerzos en el órga-
no respiratorio determinan a veces ro-
turas en los déb i l e s tejidos, degeneran-
do en bronquitis de larga durac ión , cuan-
do no en pu lmonía , con peligro de la 
vida. 
Afortunadamente, la t era péut i ca mo-
F I G A R O 
E l lunes dia 13 
E S T R E N O 
UH CASO POLIGIfiCO 
por L i l Dagover 
dama enlutada Í22-1-932). 
C I N E G E N O V A . — (Te lé fono 31373J><. 
6,30 y 10.30: Rindar-e '12 -5-932). , 
C I Ñ E D E L A O P E R A . (TelefoH0 
148361.—6.30 y 10,30: Embnjador sm car-
tera (19-5-932). nn 
C I N E D E LA P R K N S V (Telefono 
19800).—6.30 y 10.30: L u n a de miel | 
C I N E SAN C A U L O S (Teléfono 7 2 8 ^ 
A las 6.45 y 10.15 fclnmoropo rX''0'v' 
Marruecos (por Mnrlcnn n iHr ich . Gaj , 
Cooper y Adolplv Menjou; es un íU"1 
haber sufrido una les ión en un codo, a l i C A L D E R O N . — ( T e a t r o l ír ico » * c t o » ; p a r ^ t i n t > J8-1-9S2). ^ 
caerse en el segundo juegro . -Assoc la - nal).-10,30. F u n c i ó n dedicada al pueblo ™ ^ ,^artB*ÍS ^ n y Ondra) (25-
ted Presa. :de Madrid; Jugar con fuego. 
Pugilato 
= -*e^xxH. oU&»x . 
C O M E D I A . — A las 10,30: Anacleto ^ . S " ^ A R G ü E L L E S . - 6 , 3 0 y 1030= 
divorcia (3-5-9ü2). !T „ ;,lr. Z ^ , ^ ^ r ^ ^ , , » ^ - v i'.Hima j " ' ' 
H o y lleg-ará Greg-orin Vidal 
Contra l a ' o p i n i ó n general7¿oncede^mu-i ¿ S P A Ñ O I (Margarita X i r g u ) . 6,30 y ^ J N ^ ^ 6 " c m i E í N V 6,15 v 10,45-
cha importancia a su contrincante F l i x 10'30.: ^ noche del sábado (butaca' tres Louis Dou-las prosonla 50 artistas J 
el ex c a m p e ó n de E u r o p a , en la r c - i P e ? Ü K N C A B I l A L . - í G r a n c o m p a ñ í a « l a gran ^ revisto internacional "Moa^ F ü l f i N C A K B A L . — ( G r a n compani 
U}n™. ?.Ue E ^ c e ' e b r a r á el domingo en r ica) . -6 .45 y 10.45: L u i s a Fernanda ( Melodies". 
el S t á d i u m Metropolitano. M a ñ a n l por m é j o r e s ^ b u t a c a T " ^ 
Í32), la noche llag-ari a Madrid. 
T . . I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203). Compañía 
uonten «ale de P a r í s m a é s t r o Guerrero. 6,30: Los gavilanes, 
derna, tras estudios continuados, ofrece P A R I S , 9 .—Ha salido con d i r e c c i ó n 10,30; F u n c i ó n en honor de Manzano 
a los acatarrados, a los atacados de gri- a Madrid, donde c o m b a t i r á contra G i - y Gón&ora, con motivo de la 100 repre-
ronés , el conocido p ú g i l f r a n c é s P a u l s en tac ión . de L a t*™* del tartanero. L a s T nr,ton «»u««»p mpjores butacas, dos poseUis, programa 
¡monstruo (9-1-932). 
U n a s e c c i ó n de boxeo del Cast i l la LABA.—6,45: Hombre de presa (bu-
rayas virtudes curativas .de ia tos son -p; p3ct-;na TT- n ofar>f« „ + !taca- tres pesetas). Noche, no hay fun-
cada día m á s evidentes en los casos de ^ Y n ^ - Í ! * f- ' } 9 S'8mPre a to-ic-¡ón .15-4-932). 
mayor rebeldía, aun cuando todos loa ao '0 Hue Signifique desarrollo y progre-. i ^ T I N A ^ (Te lé fono 72501). 6.30: E l 
tratamientos hubiesen fracasado. A este i80 clel deporte dentro de esta reg ión , h a monaguillo y L a s bravias. 10,30: Marina 
conjunto de substancias b a l s á m i c a s l lá - ;es tablec ido , ampliando sus varias act i - (ópera ) . 
pe, un sencillo y sin igual remedio, in-
tegrado por la asociac ión dosificada de 
varios elementos b a l s á m i c o s cicatrlaan-
tes, que hasta hoy fueron desconocidos, 
y cu 
y 10.30: 
C H A M B E K I . — 6 . 4 5 y 10.30: La ley fin!) Harem (habUd? y cantada <»n espai 
(24-4-952V. ,.. „„„= 
F I G A B O . - í T e l é f o n o 03741). ^^X-
de moda. 6.45 y 10.45: Tre= de C^han 
ría (éxi to inmenso de risn) ' ^ ' ^ n n o 
M O N I T M K N T A L C I N E M A . Inaf0 
71214).—tí,30 y 10,30: K l 'lnl>l- aseSlW 
de la calle de Morgue '16-4-932). -
P A L A C I O D E L A MT'SlCA.- 6.45 
10.45: Manos arriba Í 8 6 9 3 2 ) . * 
P L E Y F . L . — ( T e l é f o n o 0 . ^ 7 4 ) . -
i n . n - Glorias ajenas K * 1 ^ * ¿ 
Xein Hamilton. Loco d° ^tar 
m a n i ó Thua-Serum. Por su virtud, si hoy vidades. una nueva secc ión , que se ocu- M A B I A I S A B E L . ~ ( C o m p a ñ i a C a r m e n ' p j g í d s i y " M a r y " RcVand)* es un r! 
^ 1 ^ ° l ^ 6 ^ de acostaros t o m á i s una p a r á del boxeo en sus dos aspectos: ,Mor^as) - -6-30: L a mercer ía de la L a - nia par-am0unt Butaca /noche , 0.7D 
cucharadita de este prodigioso Thus-^e-. ..arnateur.. v B M l t ó ó w i l l ia Ro:|a- la30: Mama ilustre. Todas las 2.92g-, ^ 
rum, vuestro s u e ñ o será reparador, la tos ! butacas, tres pesetas. Tarde y noche (2- T T A - O L I — A la= 6-1.5 v 10.45: A^"1 
e s t a r á v n e i d a . P . E 1 desenvolvimiento de esta nueva sec- 6.932). I ^ T ^ ^ ' ^ ^ 
mmmMi'¡h¡m ^ " — clon e s t a r á a cafg:n del competente afi- V I C T O B I A . - ( C a r r e r a de San Jerón i r K 1 y i > 
19 U m • Ganpar To-imo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano & & 
i n Y F K I A A I 131717TV"* D T T I T "y a D i r * i - " f - k t - - rr€8. habiendo dado coaiienao a las c l a - ' L e ó n . A las 6,45 y 10.45: Bartolo tiene ( L l anuncio de ios « « P ^ ^ ' Ü ^ A B . U 
J K J I t i í V l A , A L B t L K 1 U K U 1 Z - - 7, C A R R E T A S , 7 ses de Gimnasia « l e c a v boxeo ?n el e a m J w . 
No deje de visitar la E X T R A O R D I N A R I A L I Q U I D A C I O N 
solamente este mes jdías laborables de seis a ocho de la tar- ' taca. l i a obra.) 
( t a i  u  i s Ta-í^a. *^ pone aprobar ión n i recomerxoac. 
a entre p a r é n t . s i s a! Pjr ^ p:ll,ll-
• • i. i : , corresponde a 1- ZgJL <|t" 
ac ión de E L D E B A T E d." "1 , 
MADRID.—Año XXII.—Núm, 7,081 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 10 de junio de 1932 
D i p u t a c i ó n provmciat Bolet ín raeteorológrco 
E n la. sesión celebrada ayer por la 
Comisión gestora de lá Diputación pro-
vincial, bajo la presidencia del • señor 
gg.lazar Alonso, se puso nuevamente a 
disposición el expediento de los emplea-
doo de la Diputación expulsados en 
tiempo de la Dictadura. 
Intervino en primer lugar - el señor 
Ovejero, qu? p; opuso, como procedi-
miento el más democrático, que la cues-
tión sea sometida a votación entre los 
demás funcionarios provinciales. 







EL M I R ( I G f e O DEL 
P E N S W I O POÜIICQ-
S O C I A U p O L 
RiM ihimos la siguiente nota: 
Estado general.—Hemos recibido muy 
incompletos los datos de América y del 
Atlántico occidental; no podemos, por 
tanto, formar juicio del estado del 'iem-
po al occidente del meridiano 35. 
Ha continuado en las últimas veinti-j " E l extendido deseo que recogió la Co-
cuatro horas el alza del barómetro por misión organizadora de este importante 
el Mediterráneo occidental y comarcas Congreso. de formular cuanto antes un 
de Levante. Desci 
po la presión por 
tra Península y de Marruecos. 
Por toda E 
la región del i^ste, que nan aaqumaoipcmen Un api 
E l acceso a los jardines de l a C a s a de Campo L v i d a c u l í u r a l E l exceso de alumnos 
universitarios 
L a ponencia propone que se abran al públ ico mediante un pe-
q u e ñ o derecho de entrada. Se pedirá la c r e a c i ó n de u n a comi-
s a r í a en aqué l la . T a m b i é n se ha propuesto un horario 
E l s e ñ o r A l v a r e z R o b l e s en 
A c c i ó n P o p u l a r 
U N A N O T A D E L A F A E 
L a Comisión Técnica de la F-Afl (Fe-
E n los salones de Acción Popular (an-
tes Acción Nacional) pronunció ayer tar-
de su anunciada conferencia ante numo-
,_, l ~ l v - ^ ' : l v - . rüsó in'iblico el notario de Palencia y deración de Amigos d¿ la Enyrñanza), 
E L C O N C U R S O PARA NUEVO V I A D U C T O . A LA S E S I O N DE HOY piopa^ndi.la católico don Antonio Al- ha exarainado detenidamente la nota 
vm-/. Robles. E l tema es interesante y dv] ministro de Instrucción pública acéT-
oportuno. E l orador mide toda la signi- ca de! exceso de maírícuias en las Uni-
j propone la ap 
I V Í í . ' J l b0ra Wetmte, se ha t e - ,^ ,, , ,„,; „,, ,„ ; U , , para'ja c • y — nido que atemperar, a las exigencias de '; - í" n 
uspana dominan vientos de 5U prCpai.ación v ozonización que im-;^on.dc ""ev0 
1 b . h d irido:ponc  u lazamiento del mismo. , ' nU 
Viaducto sobre la ca-
^nde al mi^mn Hpm. I pensamiento netampnte español v pro- ^ ^ Pl .numero .27 dc .oldc.n f*} los niños, cuya vida no se pued*ifieac¡óft histórica ejemplar de la pouticn versidndes. Se muestra en ella un jreei-
Z Ifundamenle renovador que pnr-,'../.-,vi l3 de ^sion que hoy celebrara e) Ayun- .-neomendar a su escasa prudencia. 'del Kuüurkampf germánico y la reac- mismo, quizás fundado, sobre el deseen-
el occidente de O U e s - « . T. u - . - - ' . . : --- -- «-amionlo so robación do i'amhicn encuentra censurable el sis- c¡ón qu,. lt. ¡mprimió en años de lucha so del nivel íormaUvo de los atoHUMJS 
loma de duchas, que no se reciben en ca- r| partido católico de! Centro. Comienza uui\cr^iiarios. "Es evidente, CÜCe '-> 
marillas aisladas, sino colectivamente en aihmando que por la naturaleza de las nota, que las Universidades no podrá!» 
una habitación. actuales circunstancias es preciso orien- evitar el descenso en el nive! de SUfl 
E l Pleno de hov tarse ' " las enseñanzas de la Historia, estudios, ya que aun la masa ostudian-
£ .precavténd»se contra el peligro de ver til que tiace diez años existia en nues-
A la sesión municipal de hoy ná'ñ, ;'i, nUd;ld clonde no toay más que aoa- tro país, era excesiva para una labor 
además de los asuntos ya mencionados, lofas- . . „ . . .rt M ,ino Normativa, realmente sena 
V entre otros de menor interés, el regla- , ** primera parte de .u ^abajo es una Propone después el ministro que .ean 
monto de la futura Escuela Coral Fn- documentada expo^c.on de hecho. en ^ mismas umversidades las que estu-
fantil. de que ayer hablamos; el proyec- «.'̂  tlf^lo^a lab dos fuerzas comba- dien este problema, ya cada una en par-
lo de construcción de un pequeño forro- ,Vnh:s: 01 nac,onal.srno y e catohc smo ticular ya unidas con la Sectíon Um-




L * S resto de los asuntos que figura-. del aire a 10 centímetros sobre la tle- ^ q u e habrían de % n ^ T * l S £ ,,',c1cl ^ T % f £ S M ^ CCr' 
han ep el orden del día, dc escaso in- rra laborable, ha sido de 11 grados. rrencia al Congreso, ni los amplios vue- ^V/n la? bases de carácter técnico se En las bases de carácter técnico 
ra total del 
L a longitud se de-
trres todos, fueron aprobados sin dis- Agricultura.-Cielo con pocas nubes los que habría ésta de tomar apenas '^ 0 • • hu 
P i ó n . ^ toda España. • '^nf.ada la idea de su celebración. te U deq 20 metros. Í 
|5iOS señores Ovejero y Fernández Al - Navegación mant.ma._- Mar poce agí-; 
miñaque presentaron una proposición ta(:l0 en el litoral español, 
encaminada a que se utilicen dos pabe-
llones de la Casa de Pabló Iglesias, del 
término de Fuencarral, para que pasen 
alii una temporada los acogidos a los i 12 
establecimientos provinciales, y que se 
gel, a;.--» c, concitírro ae guitarra y \r—i— " V — 1" ¿iIZ ' a las tarifas qu 
recitado de poesías. 
ja al arbitrio de los concursantes, y de-
ique ha recibido de distintos lugares y P ^ f de (̂ ue sea de Uno 0 de tres 
Para tó^toXW aplazando aquélla hasta o¡ Pró- X a ' ^ las bases establece que e! 
S " Í E » 0 S * ° L S qWe tpn( ra 1Uíra* en laS Ayuntamiento, si lo creyera convenien-
la .siirniticación del movimiento de! I a a 
organicen colonias escolares .para que 
veraneeo los niños en las playas de 
guanees. 
La propuesta quedó para estudio, y 
acto seguido so levantó la sesión. 
E n la / c a d e m í a de la Lengua 
Continuó en la sesión de ayer el exa-
men de algunas propuestas de modi-
ficaciones. E n la sección de Medicina, 
fueron -estudiadas las palabras "der-
mis" y "epidermis", cuyas respectivas 
definiciones serán objeto de reforma. 
tonos. Por el contrario, lo dicho nos ha 
rlemostrado' la noce \\v:\ Y Los empleados de la 
C a s a de Camp 




Hemos leído las cinco cuestiones plan-
iblica é"»aío a en forma d- e.tam- culohcismo alemun arrancando desde ijadas por el ministro como urgentes 
o cuadro^ con d"-?no n e-cíe- 1SKS- de las ideas expuestas en ¡os men- y graves; todas ellas pudieran reducir-
° -'jos dé Kotteler y monseñor Ledochovs- Se a una: Convendría establecer un sis-
S e n t e n c i a s a b s o l u t o r i a 
PAMPLONA, 9.—A las tres dt 
Arción Munlclpalista Madrileña (Prim, , 
•T).—7 t., don lia Id omero Argente, "Po-¡,os dp1S!d': e/te í"'55' 
ijitica municipal Ael suelo". ~ mos de defraudar las esperanz 
Sociedad Económica Matriíense d.< en esta obra de reivindicación 
• p ú t m doi País (plaza de la Villa 4,.-- ^ ^ ^ ^ í d ' e f X ' J E n la reunión semanal que la po 
7 t., don Baldomero Argente, "Algunas Srf"Urt' »ectewuia, y j eboieiia uei î on roneeiales encardada de estud 
nbsorvaciones sobre el proyecto de Re--r.rpso- ™ so10 ^guiran como se anun- ^ « ^ ^ J Ta C ^ a de CaSp 
rn,.„.., ^o-roria" :cian en ,a convocatona, sino que serán IPS pr^oiemas ae ia ^asa ae ^amp 
L""N'L B.0IAÍIA . lini-pnsifir-aHoc; v artnnrñn rinrunto trwin ni celebrado, se acordó proponer a la 
Ateneo Femenino Magerit (avenida ^ ™ ? ™ ^ ™ ^ £ T ^ ^ ™ durante todo el de Fomento los sigujentes acuer- b 
Periódicamente, por medio de la Pren- dos: 
penderá de la Jefatura municipal de para constituir la Asociación defensora i-ioguJc'.amente se refiere a 1 
a rendir nuestro agradecimiento, ;v'as 3' Obras, que tiene a su cargo !os;de los religiosos vas 
Ui. hasta llegar después a la constitución tema seleccionador de los alumnos que 
del Partido del Centro con e! programa siguen las carreras universitaria 
de tí.rlín, cuyos principios fundamenta- A la verdad, esta Comisión Técnica 
les expone. Empieza entonces toda la re- de la F A E . cree que el problema del 
dación minuciosa de las leyes germaniza- exceso de alumnos es grave. Pero juz-
¡doras de toda la vida alemana, que cul- ga más grave aún la desorientación 
tar- minan en las famosas leyes de mayo fundamental que viene observando en 
Conde de Peñalver, 24).-4 t., junta ge-lverano sin iu^rupción. 
neral extraordinaria. 
- WÍC34.0 en agosto del ano pasado un suel- rai ¿v ]íx política germánica en aquellos ^ ' ^ ^ u ^ I ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ 
to lirmado por representantes de las pro- ^ p , , ^ encuadrar dentro de ella la c T n t í t 4 c ^ % i í n un, " • 
- vincias vasconavarras que.se reunieron iri(,ici6n de esta lucha. . ' . . , . 
Lspana. E l • ••: • 
'c^egro'oVidarde-Practicantes (Rosa-:sa. onerosamente presta su concur- E l personal de Ja Casa de Campo de-! 
ía de Castro, S e . ) - 1 " - - —4 :SO al Con^eso ^ a la ^ue nos apresura-
E l duque de Alba, como albacea del ñera! extraordinaria.. Iir¿n dando cuenta d 
ma secundario, el florecaíoiento de la Uni-
e sus°traba1o= v de Paraues y jardines de Madrid. Su situa-lha retirado la acusación y se 
organización y con- ción actual es de eventuales, y como tal. tado tres sentencias absolutoria fallecido conde de Cartagena, manifes-, I n f ̂ 0 Nacional de Fre^sio^n ( f ^ - ^ ^ ^ ^ T l a „, 
tó a la Academia, que el benemérito: "astf'6)-—7-30. don Alfredo Pumeri-jcurrenc.a anteg fenad en cuanf.0 esta comprendido en la ponencia que 
testador venia pagando una pensión a n°^gJ°JS^g durante ^1 parto isea ello *osih]ei se harán púb.icas ]as los señores Madariaga y Sabont están 
S v a ^ s Él W « j u i c amente se rehere a la actividac vei.5¡dad es de todo punto imposibleT i 
conavarros 11.1 nscaj ce.visionista de! partido del Centro y a! „,1n -0,„0„.„ L ,. M 
han dic-t0,on v disciplina con que va poco a ^ V ^ L ? ^ ?e C lQ '1" e esperábamos 
ponencias asignadas.—La Comisión." qeterminado joven para estudiar una patronali Echegarayi 2 i ) . - l l n., 
carrera, y que, al morir, no dejó nada ,v -^bioa. *• 
dispuesto acerca de dicha pensión. Los Sociedad de Cirugía (Facultad de Me-'i i r . , , , i i i - • • ' 
allmceas del conde han acordado reca- dicina). —7 t. Sesión científica. j L i a j e r a t U r a O C l a O l V l S l O l l 
bar el apoyo dc los herederos, para Sociedad Vegetariana Madrileña (Bar-
subsanar el olvido , y poder seguir la |co. 32).—8,ir), n., doctor Ruiz Ibarra, 
benéfica obra mencionada. ¡ "Porvenir del vegetarismo naturista". 
La Academia se mostró dispuesta a | • Otras notas AI llegar ayer tarde a la Cámara el 
participar proporclonalmente. 
d e M a d r i d 
redactando. Los empleados son el ad-
ministrador, guardas, jardineros y obre-
ro11 
E l acceso a los iardinR:; 
' 1 
reservados 
y disciplina con que va poco <. . ., „„- ,. . . , , , - -. 
poco consiguiendo la aprobación de ^ v e c" 
di-stintos proyectos, "hasta el extremo de % ™ ^ ^ L Í T * 0 0 Sf,eW,a 'le 
r O I . que a: cabo de catorce años, de lucha, b f " * ^ en^enan^ , - . 
E ] D r o f e S O r B l a n C O S I - pu.-de decirse que en los punios esencia- n K1 -enor ministro sabe, debe sal.-r. qu* 
les ha triunfado Ja política adversa a la no es P03lb]e- 6,1 dla' P i n t a r 
g u e s u v i a j e seguida por el Canciller. E n toda esta Ira legislación preuniversitaria ante nin-íún Congreso internacional de ed«caciou. 
Se acordó también que se solicite de la! no", en la que dice que el capitán Plan .,\ título de 
^'ñor Azaña fu¿ interroga ó o acerca'dei Dirección do Seguridad ^a constitución' co con su balandro "Evalu" y acompa-qUc. ha sido 
exposición documentadísima, hace resal- " » )ai ^ le„al.áa^ que en ]a lucha cJcs]>iegó E l señor ministro en su nota, no d 
^CELONA, 9 . - E l alcalde de Barce-.el partido del Centro, que intervino al una palabra ni del examen dc retadw 
lo,;;,! ha recibido una carta del capiián jni.-,mo tiempo otros proyectos de ley pon- ^er¿.a,1' n\ del bachillej-ato cíclico, n; 
del vapor -correo "Juan Sebastián ESiea- sahdo en la grandeza de su patria. 'n:: chille ra 10 clásico 
ípilogo resume después lo H0"p's óa.sicas ¡ 
actuación del partido du- *upzca ue hechc 
H o y , Junta extraordinaria 
ser traslada- de una. Comisaría de Vigilancia en el re-¡fiado dc su hija de siete años. que salió r.inte el reinado de Guillermo II , e! perio- -moderno y 
Mientras estas cuesr 
aclaren y se e H a-
JachíUeaaito -de tipo 
antiguo, es y •<•• á 
en el Ateneo 
Parece que ha despertado vivísimo 
Interés en el Ateneo el anuncio de la 
Junta general extraordinaria, que se 
Junta di- rumor, según el cual, iba a Centro .Umlense.—La nueva 
Ríos; tesorero, don Eulalio Hernández;; pone ^ 0 ^ 0 ^ con individuos seleccio- pués su ruta por las aguas del l'.uiiico 
contador, don Trinidad García, y voca-. En la orden de la plaza de ayer, y en nados, entre los que se encuentran en E l capitán Blanco, para expresar de 
,situación de eventuales. 
cidentaL ' después en las Universidades, fórmulaá 
Kinalmonte e! orador deduce de su con- Que a la vez por colocar el examen da 
alguna manera su amor a Cataluña y ferencía las siguientes conclusiones apli- madurez en un nivel elevado eJinaínarcii celebrará esta tarde, a las seis, para|les.- don Frutos Martin, don Adrián Ji-;Su artículo segundo, se dice: 
resolver acerca de la proposición de ' r"0062' don Just° ft!r*r*1 don Justo So'| "Ausentándose de esta plaza el exce-i Se permitirá la entrada en el terreno (-orno recuerdo de las atenciones (pie re-¡cables a España: ' autooiáticamente a l 
r y don balvador Martjn. ''cutísimo señor general de la división | reservado mediante el pago de 50 ccnti-| cibió en ella, entregó al capitán del "3e-l primero. Política de legalidad, sin per- tarios indeseables. que ya dimos cuenta días pasados en Museo dfí Arte Moderno.—Con objeto , 
estas columnas y en la que, como re- d(, dar t.0do género de facilidades a la!don Rafael Villegas, se hace cargo del 
cordarán nuestros lectores, vanos se- clise escolar para su visita a este Mu-
seo, la Junta de Patronato ha acordarlo 
que puedan tener entrada gratuita en 
el mismo todos los estudiantes, con la 
sola presentación del carnet escolar, le-
jando, por tanto, sin efecto las autori/.-i-
iciones concedidas a las agrupaciones es 
INueva escuela en Chamartínlcolares. 
ñores socios proponen se anulen las 
elecciones de cargos de la directiva ce-
lebradas el 30 de mayo. Defenderá la 
proposición, como primer firmante, don 
Rafael Marín del Campo. 
despacho de los asuntos de la misma el 
excelentísimo señor general de la pri-
mera brigada ce Infantería don Federi- eiemplares de la jardinería española y 
co Caballero, a quien por ordenanza le un pequeño Museo que se ha montado 
corresponde." jcon las chalupas reales que había en 
— el estanque grande. 
E l horario que se propone en la Casa 
30.407, 18.643, 2.696, 5.347, 4.539, 21.610,lde Ca op | | SÍ£,ui¿nte: dc ocho y me-
35.691, 36.894, 10.508, 30.890, 32.598, 22.178,; dia a ^ c¡nco dü la tard^ durante los 
mos las personas mayores y 25 los ni- bscetián Eicano", para que lo hiciera lie-1 juicio del deber d 
ños. Integran principalmente ei reserva-
do unos amplios jardines, magníficos 
Números premiados.—En el sorteo ce- 12.836, 2.873, 28.835, 33.498, 14.991, 1-241, imcses de octubi 
jitima defensa, ahí-i Repetimos al señor 
Ayer tarde, a las seis, se verificó en lebrado en la última fiesta organizada 28.515, 33.848, 10.446, 5.516, 35.991, 25.208, ¡ ia'ma^ana a siete de la tarde durante 
Chamartín de la Rosa, la inauguración por el Montepío Comercial e Industrial 35.627 3.234, 5.788, 8.596, 13.452, 4.818, !]QS de febrero a mayo y de siete a ocho 
del nuevo local de las Escuelas gratui- Madrileño el 7 del actual, han salido 7.698, 29.886. 25.199, 7.648, 35.296, 35.722, | durante los de" junio á septiembre, todo? 
tas de Nuestra Señora del- Recuerdo. Premiados los siguientes números: 34.899,21.990, 16.824, 520. 911, 115, 10.507, 38.538, 0nos inclusive. Llegada la hora se ce-
Ocupan ahora un precioso hotel y iar- 3-978' 12-550' 25-681- 19-2^ 33-225- « ^ 5 . 6.702, 31.219, 9.812. 5.355, 33.261, rrarán las puertas a los que deseen en-
dín situados a la entrada d^la carre- 14-098' 18-204- 32-827' ir228' 8-891. , 39.910. 35.518, 19.651, 33.635, 24.551, 38.031, 12.171, traI. y ios guardas sonarán las cftrae-
terá d r C h / m t r H n r í r o i n d a r t ^ 39.545, 25.050,. 225., 15.826, 5.596. 28.468,, 13.585. 36.228, 18.113, 39.555, 10.106, T.Sll.ltas. invitando a desalojar el recinto, 
tera de cnamarnn a la Ciudad Lineal. 23.821, 31.556, 33.236, 18.879, 4.099, 19.824,32.605. 13.676, 33.688, 5.238, 38.360. • - . J - - . - - - i . . 
Estas escuelas se hallaban antes en el 
Colegio dc Padres Jesuítas de Chamar-
tín, y con motivo de su incautación, 
se ha hecho cargo de ellas la Asocia-
ción de Antiguos alumnos de dicho co-
legio. Tienen capacidad para 150 ni-
ños, y se confía en una pronta amplia-
ción. E l material de enseñanza es de 
lo más moderno y escogido. Y en algún caso lo que "no dice" más 
Al acto asistieron el marqués de Mi-i bien, lector amigo. Porque has de sa-
rañores, presidente de la Asociación deiber' si no lo sabes, que acaba de cele-
Antiguos alumnos de Chamartín; los'Ararse una borrascosa sesión parlamen-
condes de Montenuevo, los marqueses ltar^ "octurna y secreta. Que en ellas 
A~ r>!j„i , J 1: 1 se han formulado gravísimas acusacio-
de Pidaj y de Casa Valiente, y los se- contra na*j(¡s de la s¡tuación. 
ñores Sáez, Castro, Montes Jovellar,lSe ha demostrado que cierta gestión, de 
Fort, Gómez Acebo, párroco de Cha- cierto ministerio de Hacienda, fué mucho 
martín, Traver Almazán, Jesús, Orte-
ga, una representación de vecinos, y 
otras personas. 
También se hallaban allí los Padres 
Jiménez y Martínez Colón, del Colegio 
de Chamartín. 
E l Padre Jiménez bendijo los loca-
les, y a continuación se repartió a los 
niños una espléndida merienda. 
L a Semana de Higiene Mental 
A las doce de la mañana, en el salónisi 
Se han redactado también las bases 
del arriendo de los campos de, polo y 
de la venta en puestos ambulantes hasta 
la instalación de los bares y restorare*. 
Medidas de p r e c a u c i ó n en 
las piscinas infantiles 
E l señor Madariaga realizó ayer una 
.visita al grupo escolar que se está cons-
por lo general, extensos comentarios a truyendo en la calle de la Santísima 
la borrascosa sesión. ' X a Nación" dice••j-pnidad, esquina, a la de Abascal. en el 
M Icorazórf del barrio de Chamberí. 
Desde que se implanto la República, 1 La construcción y las ¡i^talaciones son 
hasta la fecha, los casos de persecución m3gntfif,3gi pp,ro advirtió que en el es-
inmotivada no pueden enumerarse. tAjtanque de pafaciÓB que se^cohatruye, y 
pasión política ha procedido s.n respeto|nl £jnaU la playa que en forma de 
y sin freno. Hay que aguardar, por tan-; r ; ! n , M > dispuesto 'para que los pe-
mimstro lo que 
gar a manos del alcalde, un ejemplar debiendo a cómo siempre la practicó el poco ha dijimos al d'ucrior dc Primera 
la familia de los reptiles sauris. Upojcentro v los éxitos con ella obtenidos; enseñanza. Deseamos más pren iióh .¡. 
iguana que abunda en las riberas #íW¿undo*. política democrática hecha a-jetividad y modernidad tronica en lás re-
Canal de Panamá, para que sea destina- favoi. de las masas populares y con el formas fundamentales de nuestros sisté 
do al Jardín Zoológico del Parque. 1̂ concurso activo de las mismas; tercero, mas educativos. Eso es lo primero. Des-
capitán del barco al hacer e0tp_ encargo.! p0nt¡ca de disciplina basada en la un i- pués podrán buscarse aqweMog pefff i-
maniíiesta al alcalde que jl señor Blan- dad do pensamiento y de acción y en namientos que, sin las reformas básicas, 
co esta bien de salud y Heno te gran en- un.| 01 utilización democrática de disci- desorientan a la opinión púfeliea qúe oon-
tusiasmo para proseguir sus aventuras. pI¡na. CUarto, política de perseverancia funde lo accidental con lo sustancial." 
, enero; de ocho de] Tiene la intención de visi'ar las islas [).ira venCer, con el concurso obligado del En cuanto a la reforma imiv-ersitai-w 
qUO'M-u0n es},anol3í ***** clr '"c;ilai tiempo, im caucas en que se han incu- eJ señor ministro no ignora que en 
en Manila. hado los nuevos rumbos de España, po- archivos del Ministerio hay informéis raw, 
B • ••: "B:;!i0!íiVillK;iiiflli;i.a;iiia..i fi - H • ni,',ul0 ejemplo la tenacidad y cons-, luminosos que pudieran orientarla. Esta 
taocia de los católicos alemanes. reforma traería tras sí automáticamente 
Tiene esta parle de la conferencia un esa selección que el señor ministro de:-, a. 
tono bnoso y elocuente que arranca mu- señor Siiió dió un decreto dc auto-
ctiOS aplausos. 
Kl señor Alvarez Robles concluye ati;-
mando qui 
reconstruí 1 
Lps periódicos de la noche dedican 
ma. Que la sesión secreta, como todas 
las sesiones secretas, es conocida al 
detalle por los lectores de la mayoría de 
los periódicoa de Madz-id. Y que, sin em-
bargo, los hay que se sienten pudorosos, 
porque—son palabras Ce un escritor de 
'E l Socialista"—"la vida parlamentaria 
doncella candorosa y se envuelve en un 
aislamiento que irremediablemente pro-de actos de la Escuela Normal de Maes-
tros, disertó ayer el doctor Luzuriaga jduce la sugestión". Nosotros pensamos 
acerca de "Higiene mental y educa-i si los colegas silenciosos hubiesen sen-
clón". jtido el mismo rubor en circunstancias 
Hizo primeramente un estudio de la opuestas. Nos acordamos de referencias 
higiene general, de la que es una parte Ia. noticias contenidas en sumarios judi-
la higiene mental v desnués de exüo-!ciales' y secretos Por ende- Pero «J"6 cra «pr lo» , ' y aesPues ae exP0 .conveniente divulgar. Y comprendemos ner los métodos que imponen tanto una detcrminados Siicncios. Es que aquí, iec-
como-otra, analiza los problemas de lajtor, todo se explica. 
Mucación, principalmente los relaciona-
dos con la edad psíquica del niño, que 
deben tenerse muy en cuenta para la 
clasificación de los educandos. 
E l doctor Garma se ocupó a conti-
guación de "La higiene mental del niño. 
Consideraciones psicoanalíticas". 
Expone algunas nociones generales de 
cómo se origina la neurosis por las vi-
vencias infantiles y, a través de diver-
Silcncia, pues, "Kl Socialista", los dis-
cursos de Gil Robles y March, aunque 
recoge todo lo necesario para dar a sus 
lectores la impresión dc que lo que ocu-
rrió en la Cámara es cabalmente lo con-
trario de lo que ocurrió. Doña Margari-
ta , en su dócil sección "desde el osea-
ño", titula su reseña "¡Chilón!" y habla 
elocuentemente de "los pantalones cla-
ros de los dos o tres que, desde el anun-
perflcie, y queda, por ahí, provocando ga que, puesto que no existe otra vigi-
náuseas a la vista del público". Uancia que la de los maestros, que, podrá 
Tr . . J , „ ¡faltar en algún momento, y que pudiera 
Un párrafo de "Informaciones' : |Ser poco eficaz 0 tardía, la disposición 
"Lo peor que puede acontecerle a un de la piscina entraña un grave peligro 
régimen es que los ciudadanos llcgupu a 
la convicción de que en él no están a t M l l l l l W l l W ^ 
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n 
nomta que es quizás lo más perfecto que 
éri esta materia ocupó las columnas ¿fl 
tales normas tienen por Qn la -HSaceta". Del tiempo del señor ( 
a España con arreglo a su j0 , informes fundamentales magni-
conslitucion natura!, guiándose de la luz |icos pueden verse en el "DiáriÓ de 
del Crisliamsmo y a tono con las e x i - ^ j ^ . . - Catedráticos conocedores de 
-enc ías del momento histórico nuestro sistema actual español, del si te 
Asegura que si las masas logran asi-: ma tradicional de las antiguas ünivei .-
milarse bien este ideal fundamenlal que1 dades y de las Universidades extranje-
B U B 
debe sobrevivir a todos los cambios, hoí „„ 
hay que preocuparse de los resultados. \ \as; contribuyeron a ilustrar la reforma 
Porque él marcará en cada momenK, la ^ 'luestras Universidades, 
posición o la forma más propicia para , 9l**L pues esta Comisión .1 rcn.ca •)•: 
salvar lo que nos debe unir a todos. Ideal: :l ' c^e ?a labor mas eficaz y opor-
supiemo bajo ei cual quedan sometidos t]una ta"to esa Comisión de deléga-
los demás ñnes subalternos y accidenta-^'«s ^ las Facultades como la Sección 
les que jamás deben dividirnos sin per- W^ersitaria Consejo de I. P. pueden 
juicio de lo que es más esencial. ¡hacer en la próxima reunión del 20 de 
E l conferenciante es muy aplaudido y Junio, es estudiar seriamente, slncerá-
fclicitado al terminar su masnilica con- "«ente, a fondo y contestar después de 
ferencia una mamra concreta las siguientes cues-
. ; « . » . piones: Cuál será el medio más efi<,a7.. 
L ry | más rápido y más conforme a la técnica 
e r r O U X n o V a a t S a r C e l O n a de loa países más adelantados, para que 
^ los jóvenes que deseen ingresar en las 
i BARCELONA, 9.—El señor Lorroux Universidades se preparen a ello median 
ha enviado un telegrama en el «pie dice te un sistema formativo de la madüreB 
'que, a consecuencia de la situación po- mental? .-.Qué pruebas de aptijtud deben 
•litica, no puede abandonar Madrid, co- organizarse para apreciar debidamente 
;mo tenia | ensado para asistir a la in- quienes son los jóvenes que antes de in-
auguración del Círculo lerrouxista, en giesar en la Universidad poseen éáe 1 
un distrito de Barcelona. 'do de madurez mental indispensable? 
pá^lón de los que mandan, sin la garan-
tía de que las leyes y su propia conduc- ^ T , - , , . , 
ta los asegurarán contra el encono per-, Ti 
sonal de los que dispongan del Poder". 
NO H A Y NFJOIÍI.AS 
jEstancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-; 
Ide 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos de; 
Un comentario de " E l Sî -lo Futuro"i Placa con agua fría Y caliente, CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como; 
(Ortiz y Estrada)- 'quiera tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay salón 
"Por de pronto frente a frente han'^6 estar, salón de música y radio, salón de billar y tresillo, cuartos de baño, 
quedado las ges 
Calvo Sotclo y Pr 
acusador de hace unos meses, ha que-
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
C A U S A P O R H O M I C I D I O 
tiones ministeriales de'P,í:cina' campo de "tennis , campo dc "golf*, garage caballenas para ezcursio-l 
Prieto v é-tP PI fpro?1 nes ^ automóviles para expediciones. Para máa del alies, dirigirse al director ge- Son terribles las díscusio; 
n n= ocoá" i. n oi rente. Abadía de Lebanza. C E R V E H A D E L P15UERGA (FALENCIA) . ¡brés de inteligencia corta. 
PWIIIliMWW^ 
B A L N E A R I O D E 
dado en evidencia. Veremos cómo se de-
fiende". m m a m ts 9 
E ¡cío de una posible supresión de vacado-
os ejemplos, hace patente la importan- nes, quieren hacerse la ilusión de que; pruebas y las deja a la disposición de la 
Jaa de la educación infantil en la exis-j están en la playa en pleno hemiciclo".! C á m a r a, necesitará, indudablemente, 
tencia de ncurósicos. Es natural. 
Por la tardo, en la Casa del Pueblo.! " E l Liberal" omite en absoluto el dis-'Para convencer", 
uajo la nresidencia del señor Sanchís «-nren rin Aíarr-n <=! 
con la cuestión de las res-
ides la atención del país de 
w.émas planteados y en los cuales 
^ . i r .0„h^"".SeCretO6 qUe 106 ella-e8tá "en pleno fracaso". Pero ha empeo La higiene mental en la industria". 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene 
E n la sesión celebrada por esta so-
ciedad el martes pasado, el señor Luen-
go expuso, de una manera documen-
Ia1. la labor efectuada para la vigi-
lancia sanitaria de los Canales del Lo-
fOya que abastecen Madrid. Destacó, 
|ODre todo, la importancia de las In-
que contentar con saber el resultado de 
la deliberación, que en el caso de ayer 
onea entre hom- nos nniestra al Jurado, no del ladb de la 
Palios de ai - blandura sino conforme con la tesis del 
igupjentos y torpes para exponer los pocos g ^ , y en consecuencia, el Tribunal de 
Hiillque llenen, pronto dejan a la fuerza 'pie derecho, que don Frutos Recio preside, 
defina, quien, entre los discutidores, es dida sentencia condenando al procesa-
el que tiene razón. ¡do a catorce años, ocho meses y un dia 
Taberna del Paseo de la Chopera. Ga- de reclusión temporal por un delito de 
naderos y garroteros. Uno de estos, Jose.homiciáib, y a un año y un dia de pri-
. . , , , BMWB Villalonga Fernandez (a) "el Mo-|si(-)n correccional por otro do lesiones. 
E s t a c i ó n voramoga inmo¡ornhIe . 900 metros sobre nivel del mar Jo" ha acarreado de la estación ai Mata- c - 1 • t 1 
Unicas aguas en España para combatir la ANEMIA, PALUDISMO. INTKIIMI- i,''-'''> una-s rf'--;('s vacunas. El v.anaderoj be nal amientes p a r a noy 
T E N T E S , DKitl'I.IDAD POR KXCKSO DE TR.ARA.JO. IIISTEKISMO y TRAS- propietario di' estas roses, conocido por' -—— 
TORNOS FUNCIONAJLES de la mujer. Viaje desdo Madrid 011 el expreso do •'l Mano, no da por el servicio rúas que FUtJiUNAL. S L 1 K L M O 
Ualicia a Monforte. Automóviles de servicio público y particular hacen el tra- cuatro pesciás.^11 "Mozo" pide cinco. Sur- Sala primera;—Fondo. Suárez contra 
yecfo al establecimiento en menos dc una hora. -•> u" teriíero, fiV-rvasio Pascual Herranz;.|G^rés. Reivindicación de bienes. Letra-
;3 informes: VAI^NZüELA. 10. Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo,. ^ ^ ^ Z ^ l ^ ^ ^ S ^ ^ ^ P o n d ó . Falsedad. 
m m m m m m 9 'iuu le va a hacer romPer los cristales sala terorra.—Socicd.i', Cohstnictora 
de una ventana con la ca.beza. Vaya, ya Flcrro. impUes(o pagos al Estado; Lstra-
^ € í ^ ^ ^ í ^ $ ^ $ ^ $ ^ $ ^ $ ! $ ^ $ ^ $ ^ ^ ^ í í $ § « í ^ se armo. Salen a la calle. Riñen. Gervasio do scñor Rordnsm La Ariniini--tra''ion 
"Diario Universal", después de referir-
se a la campaña de escándalo y de acu 
Baiciones gravísimas inmediatamente an-
terior a la proclaniación de la Reju'ihli-
ca. se expresa de oste modo: 
"!•; 11 loncos, ademá;?, el país habrá, de 
creerlos bajo su palabra. Ahora para no 
creer al señor Cil Robles, que aporta 
ti;: ! I K EG • i 
quiere guardar". rado la cuestión, porque la sesión de las 
De parte "positiva" no mucho en la; responsabilidades ha sido tan grave que K 
jornada. Se lo ha llevado todo la célebre ha echado sobre si un problema más. 
sesión. Para " E l Sol", en cuestión de K 
talnlo. i-iiipiczuii alu.ra las jornada:! hi.-; "Heraldo tl<- .>l:uli-iil", qtia ovtMe el dls-
tóricaa. Para "La Correspondencia" "ellcurao de defensa de March, se burla ga-
pais no puede esperar más" y es nace-liiardamente del doctor Albiñana. 
sario de una vez que todos se decidan o| 
no con España o con los separatistas 
catalanes. "La Libertad", refiriéndose aiQ-obierno en la'prlmera • 
los enemigos de la República" combate Estatut0 se pregunta: "¿ 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Sitio más sano y honlto de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
lefono, garage, etc.; magnifico jardín, huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetns 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol. 4. 
Luz,", ocupándose dc la mayoría del 
votación sobre el|<£ 
Rebasará muchoi4? 
^clones hídneas y el estudio epidemio-l"el clericalismo en las escuelas nació-; p0r encima de los cuarenta votos cata-.X 
ugico q\je de las mismas efectúan, cual- nales", que por lo visto, se manifiesta en ianpS'" 
Quiera que sea su origen. jel reparto llevado a cabo por el Ayun-
xEl Presidente, doctor Mariscal, «rio. Sarniento ce Madrid de libros de "auto- • • " • l l R ü l ' W a n ' ' • ' 
ff algunos de los términos de la in- cavernícolas' tales como el P. Man-! 
besante conferencia. l ^ L T ' ^ f '2 ^ma/0^ e . J20]*31?*-_ "Ahora" se lamenta de la "ola de mdis-
Lor.terencia sobre m c r a i m é d i c a c1?1111* social" que nos envuelve. Y • L i 
I Liberal", que, desde ayer, habla un len-
• ' l • s B • | B • • ! • B '•ÜIIIVÜIII 
dictamen es la mejor entendida, porque 
acentúa el españolismo, deshace equívo-
cos y "no sabemos—agrega—qué razones 
puedan alegar en contra ni los señores 
do la Comisión ni los de la Esquerra Ca-
talana". 
_ . y -X — —; • w»̂ ! w ^ v - ) w»^ " — 
-̂a Academia de Deontología Médica Suaje para nosotros desconocido en esto-
celebrará sesión hoy. viernes, a las sie-'Jel Estatuto, a vueltas de distingos y de', 
te y media de la tarde en el salón de '̂01,05' viont• a decir que la enmienda de 
•gQferencias de la Cask del Estudian- Salazar Alon30 al aitículo primero del 
^ Ulayor, 1). Continuará discutiéndo-
e la ponencia del doctor Luque Bel-
trlr' 6 mtervendrán los doctores He-
ero. Montis. Elóscgui, Fernán-Pérez 
•y ban Román. 
V C r j r i a ' s o l e m n e t ^ n d J =Ah! ^ <<E1 S o c i ^ " ^ en T «lauaura ril .0 solemne sesión elciente ar|.ículo de fond0( nos acusó de 
«toso »as couterencias de este faiseadore8 de hechos, calla también que 
Su ¿ e presidirá el señor-Nuncio Se le contestó en nuestras columnas y 
Cantidad. ¿qu^ se ie contestó. Es dia de silencios, i 
L A C O O P E R A T I V A 
SOCIEOSD DE CREDITO (FUNDADA EN 1912) 
i m p o s i c i o n e s a ' 
\ a los reñidores, según sostiene el ñscal? Al'DIKNCIA T E R R I T O R I A L 
N\ Paré unirse a! padre y al hijo en la oten- Contciu-ioso.—Don Enrique Cabestany 
t co"tr^ ^ í 0 " - ^omo af11»13 > contra la Administración. Revocación 
g defensa.'. Cualquiera sabe sus intencio- acuerdo Tribunal Económico. Don Sera-
nes. Y pregiinfarselas a el no podemos. fin paul contra la Administración. Re-
Porque ^ l ^ j ú . con su cuchillo le cau- VOC3CÍ(-m acuerdo Tribu,ial Económico. 
.0 una henea al nivel de la séptima eos- Sa|a primora d(> ,„ c i v U ^ o , , Dioni. 
¡t|lla del lado .zqu.erdo. a consecuenciaIáio p é r ^ contra |a s_ A_ prensa Gráficai 
H I P O T E C A R I A 
CUSA SOCISL PR0P1I: P. SANTA ANA, 5, HAORIO 
6 y medio por 100 a n u a ' 
LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de esta cantidad, abonando el Interés, libre de Impuestos y gastos, 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
C O N C E D E préstamos hipotecarios, amortlzables en veinte años, y garantía de primera hipoteca. 
Capital emitido: en acciones, 5.0OO.00O- de pta». Capital da.sriMbol-J.'I '.-4 i..> ' ptos&tas 
La suscripción general (acciones e ImposlHoneíO pasa de VEINTIOCHí» HIl . i .OVES d» p^Hetas. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase a! direcior Bereále el envío gratuiio dé im-
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revistilla mensual LA ECONOMIA MODERNA 
df la cual murió a loa 19 días de reali- ¿ Z ^ ,,2 L 1, ^ W 
eel Ucho. También^ayó Úeildb por ^ / ^ e . ^ : Pedro Serrano 
: mlm* mano el Gervasio, pero l lr ^ ' - n Anlomo Moreno. Pago de pe-
curó a los 72 días. . Sala segunda.—"Eguinoa Hermanos" 
Tes i s Opuestas contra don Gil Manzanarí-s. Pago can-
jtiáad. "Induetrias Catur^a" contra don 
E s enojoso esto de administrar jü»ti- José Más. .fago de pesetas. 
Cía. Con razón les dscia el fiscal don AUDIENCLA. PROVINCIAL 
Francisco Carsi a loa jurados que era 
una carga. Dos hombres respetables, se-
rios, preparados, prestigiadas sus dos fi-
guras con el severo tono de la toga. 
E l uno sostiene que el procesado es un 
homicida. E l otro, que obró en legitima 
defensa al verse escarnecido, perseguido 
¡Sala primera.—Cansa. Lesiones. Letra-
do, señor Salvalla. Cau??. Robo. Letra-
do, señor AJzpuru. Causa Atontado. Le-
trado, señor Ruiz. 
Sala pegnnda*—Causa. Robo. Letra 
señor López. Causa. Amenazas. Letrado, 
y agredido por tres hombres. Loa dos señor Redondo. Causa. Estafa. Letrado, 
son elocuentes. ¿Quién de los doa estará¡5e"or Ruiz. 
engañado? Saria interesante hacer la S**1» tercera.—Causa. Abusos deshonea-
crenica de una delibere cien de los jue-;Co^- Letradc=, señores Bodelón y Tra-
ices pepuiare?, escondido el creniíta de-
I trás de una cortina. 
1 Seria interesante, sí, pero nos tenemos 
vedo. 
Saia cuart«.—Oauea. Parricidio. Letra-
do, eeñor Gutiérréz. 
Viernes 10 de Junio de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.08i 
o r m a c i ó n comercial y tmanciera 
L I NO C O M l ' U A l í N I V B N D E H 
sin ver precios 
García Rico y Compañía . D e s e n g a ñ o , 
Apartado 578. Te lé fono 16X21. 
Oferta especial de 1932. G R A T I S . 
I X T F . R I O R 4 P O T l 100.—Serie F (64),I Paridad de los valores cotizados en es-,4,50 por 100, 31.500 ; 5 por 100 1929 60r>00- 1 H , , • H a H i i B H B B B I , , 
63; E (63.50), 33; D (63,50), 63,25; C;ta Bolsa, y con el cambio de 237.70 para Bonos oro, 55.000; fin corrienle, 50.000; flJiPRIs UrRínfiQ ÜnUTJIQiniiFQ 
(64.50). 61.50; B (64.50). 64,50; A (64,50), los francos suizos: Chades, 375,55, 377.95 Ferroviaria. 5 por 100, 37.000; 4,50, 1929,' " L U L i m d ) HunUflty UUitlUUlUJILlJ 
64,50; G y H (62), 62. y 380,35; ídem D, 370,80; ídem E , 354,15; 34.000; Madrid, 1923. 10.500; Hidrográf i -I Lodos naturales radiactivos de 
K X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie B Bonos, 87,95; Sevillanas, 59,40. ca, 6 por 10', 15.000; Trasa t lánt i ca , 1925,! A O T V T E T ^ I T f /"\ / T ~ \ 
(79), 7S.75. n n T S * D I - m t i r V A Y O R K mayo. 17.500; noviembre. 1.000; Tra.;--- ^ P v l N I l l J I L L U ^ L O f ^ r O n O ^ 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N B Q ^ e , í Z ? ^ U n l i c a , 1926, 4.500; T á n ^ r - F o z 11.000; ' 
O I P U E S T O . — S e r i e E (73,50), 73,25; Di Pesetas. c 
i ^ ^ R O N I C A D E S O C I E D A D 
8.26; francos, 3,9125; 11 r a s. I I i tecar¡ g 100 gelflb; 6 por 100. I f ' - f 
t; of-rOS1'.¿9'50r,Í r^rrmeS' 40,51: 149.500; 5,50 por 10,. 15.000: Crédito Lo- I N I G O 
, 23,/5; libras, 3,0.75. (.,,, 6 100 16 000 interptmMncial. , R . , 
(73.75), 73.25; C (73,50), 73.25; B (73.50). 5,14, 
73,25; A (73.50), 73.25. Icos 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1 900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (85), 84.50; C (85), 
84,50; B (84.50). 84.50; A (84.50), 84.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927. C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (80,50), 80; C 
N O T A S I N F O R M A T I V A S interprovincial. 6 por 
(80.30), 80; B (80,30), 80; A (80,30). 80. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1026, S I N I 
I M P U E S T O . - S e r i e A (93). 92. 
BlIBl^BiiníliiKIliBiiKIllinil 
M U E B L E S 
BaniJisimos. Costanilla de los Angeles, 13. 
^ ¡̂illiBlliliBiiíiiBI^BIlilillllî liiMIIIiiHíliliEiiiliHiüMliiliHililil 
Se necesita para ampliar negocios ca-
pital que se admit i r ía en sociedad o prés-
y part ic ipac ión en los 
Ayer, día de Nuestra Señora de G r a -
fciá, se casaVon en la iglesia de San F e r -
miii de tos Navarros, la bel l ís ima s e ñ o -
r i l ! Gracia de Roda y el joven ar i s tó-
crata don Francisco de Paula Maestre 
y Gómí/ . -Modevie la . 
Oviedo, el m a r q u é s de la Vega de An-
zo; de Sevilla, el conde de Bagaes; mar-
charon: a Jerez, don Miguel Primo de 
R ivera Sáenz de Hredia; a Pa lma de 
Mallorca, la encantadora señori ta P i lar 
de Zavas: a Túnez , los condes de San-
D I A 
reina; santos r-nmiuvo, macanas, Timol 
teo, Críspulo, Restituto y Maxii 
márt i res . 
L a misa y oficio divino son de la in, 
. .. fraoctava del Sagrado Corazón, con riüt1 
L a linda iglesia, tan a propósi to para ta Pola; y se han trasladado, de B a r - doble niayor y color blanco, 
el lucimiento de las novias bonitas, era celona a Pamplona, el marques oe a d o r a c i ó n Nocturna. — San 
aún m á s pequeña, bajo las guirnaldas y l E c h e a n d i a ; de Santander a Royat ( F r a n -
arcóa de dofee blancas que la llenaban. !cia). los marqueses de Pelayo; de L o -
Iní inidad de luces, y a un laoo. cercano ^groño a San Sebas t ián , la condesa vm-
n por 100, 12.000; 
. t , , , . 100, ñ.QOO. 
E l apagamiento del mercado es muchoi Acciones.—Banco de E s p a ñ a . 8.000; 
mayor en esta ses ión que en la p r e c e - l ^ p^ ^ 000 Guadalqiflvir r) (m 
t t ^ ^ ^ l ^ d í r i t ú ^ « H i d r o e l é c t r i c a E . p n ñ o l a . 40.000; Menge-: tamo con inte íé , 
9 ^ é t f P l m L T ^ m U o ^ la t o n - i ^ V 1 ^ ' 0 ' f ^ ^ ^ buena colocación, con ga-
J i - x . . _ _ iTelcfonica, preferentes, .94.5,0; ordma- rantias y buenos beneficios, como éxpll-
rias- 24.000; Rif . nominativas, 104 accio- cará la importante (Jasa de José M.« lle-
nes; Alicante, 150 acciones; fin corrien- llido, de A n d ú j a r ( J a é n ) , F á b r i c a s de . 
le, 125 acciones; t r a n v í a s , 18.500; Azu- , Jabones y Cerería, a quien deben hacer- 'a de . su vestido la cogen su hermano 
c a b r á s ordinarias, 15.000; fin corriente, i se las proposiciones, dirigiendo corres- P^01]0' F(^mh{c?- ? ^ Prima. Con-
25.000; A p a ñ ó l a de Petró leos , 25 accio-: pendencia con las s eñas que se indican. 'rh , ,a de ,a Ch ,ca Oassinello. 
dencia durante toda la ses ión , ya que se 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N ' registran tendencins varias que ponen 
D I P U E S T O . — S e r i e F (91,90), 91.75; E ! una vez m á s de manifiesto el descon-
(92 25). 91,75; D ((92.25), 91.75: C (92),| cierto reinante. 
91,75; B (92), 91,75; A (92). 92.50. Desconcierto que sube de punto, ago-
A' ID R T I Z A B L E 5 P O R 100 1927, C O N biado bajo el cúmulo de comentarios que 
I M P U E S T O —Serie F (77.60), 77.40; E el debate parlamentario de la madruga-,_ 
(77,00), 77.40; D (77.60). 77,40; C (77.60),j da de ayer ha suscitado en la Bolsa. 2;,-000-
77,10; B (77,60). 77.40; A (77,60), 77,40. j Sin exageraciones de ninguna clase, po-' Obligaciones.—Alberche, 6 por 1< 0. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N . demos afirmar que los comentarios poli- 7.000; Sevillana, novena. 1.000; Eléctc i -
n i r U E S T O . — S e r i e F (67.50). 66.75; E ticos versaban ayer exclusivamente sobre ca Madri leña. 1930. 10.500; Norte, prime-
(07.25). 67.75; C (67.50), 66.75; B (67.50),!^ cues t ión do los suplicatorios y los da-
il presbitérió, la Orquesta Clásica, con 
3Ú director Saco del Valle, amigo de los 
Roda, que ha di- locar en la ceremonia. 
Muy puntual .suele ser la booa. una de 
la •. cosas a que acuden las mujeres a 
(iempo, l legó la novia, luciendo elegan-
tisimo traje blanco, que llaman de "piel 
de ángel", velo de tul y ramo de "li-
liurn.-,", qué la envió desde Alemania la 
gran cantante Carlota Dahmen. L a co-
da de Mendoza Cortina y su hija, la 
condesa del Vado Glorioso, y los duques 
de Arévalo del Rey; de Andalucía a B a r -
celona, el marqués de Montmorenci; de 
San Sebast ián a Par í s , los condes de 
Vastameyoli; de Roma a Londres, el con-
de de Torre Díaz; de Pau a Barcelona, 
el vizconde de Güell . 
 10.—viernes.—Santa Margarita 
L; Pri ti Zacarí jn
^ i n o , 
Santa Tet Ado i  
de Jesús . 
Ave María.—11 y 12, misas, rosario v 
comidas costeadas por los señores d>. 
Colomer y d o ñ a Enriqueta Valdés. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Don 
Juan de Alarcón. 
Corte de María .—De Loreto, lgh=ia 
del Buen Suceso. Del Sagrario, San Gi-
nés . De la Vida, Santiago. Del Patrocü 
Santa María y San F e r m í n 
nes; Explosivos. 1.200; fin corriente, a S 1 « g. g g a *J á 
60.75; A (67.50), 66,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928. S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (77.75), 77; C 
(77.75), 77; B (77,75), 77; A (77,75). 
ra, 25.000: M. Z. A., primera. 13 obliga-
ciones; A. 15.000: F , 2.000; P e ñ a r r o y a 
1.000. 
I M P U L S I O N n i . I ' . II .BAO 
tos allí aportados. 
Naturalmente que lo que se pretendía 
desentrañar era el efecto pol í t ico que 
podían producir las acusaciones lan/.a-
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100. S I N I M - das y la repercus ión que sus derivacio-| B I L B A O 9 — E n la ses ión de Bol«a de 
P U E S T O - S e r i e D (81.50). 81.50; c nes t endr ían en e! mercado. E s d e c i r . ' ^ y todos Í0g comentarios han girado so-
(.81.50), 81,50; B (81,50), 91.50; A (81.50). que en resumidas cuentas los comenta- la 8jtuación polít ica, ref lejándose es-
8Í.50 I ristas bursát i l e s de toda esta temporada to do£!favorablemente en las cotizaciones. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929. S l j f j l egan siempre a la misma conclus.on, Baste decir que dft los trece valores t.ra-
H ! P U E R T O . - - S e n e C (91,50), 91; B c frada en J a m.rma v r o ^ u n o ^ n ^ - laáos pn el lsector de rentas variables, 
(91.50). 91: A (91.50), 91. i dar ¿Que pasará en el Gobierno? ocho retrocedieron v los restantes reDilie-
P O N O S O R O ^ S e r i e A ™ . r > 0 ) . 195; ^ r e ¿ p u ^ a d,lrnnl:i i:..-(.eo.izac.¡ono.s ^ ^ ^ S f ó n ^ a í t i r U ! ^ 
B (195.50), 195: Tesoro (101 05), 101.05. de valores, las cuales no señalan mngu- meiorase 
U E R R O V T A R - 1 A 5 P O R 100.—Serie A! na or ientac ión definida. E l mercado estái J 
(89). 88,75; C (89), 88.75. i flojísimo, pero las tendencias son varias .. £ 1 p e t r ó l e o 
D E U D A FETÍ-ROVIARIA 450 P O R 100 ^ aun contradictorias. Se suceden jas 
—Serie A (78 25) 78 65- B (78 25) : diverjas actitudes del dinero en medio! N U E V A Y O R K , 9. E l presidente y yi-
73 50, ' '| de un gran confusionismo. Basta ver ia . cepresidente de la Socony V a c u m Oil 
A Y U N T A M I E N T O S — Mej Urb 1993 marcha seguida por Explosivos, que en Company, se dir igirán a Europa en la 
(7 78. nl Polsin de la m a ñ a n a abrieron a 610. próxima semana, con objeto de entablar 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A DO. — H l - 'i Quedaron a 010 y en la ses ión oficial negociaciones encaminadas a la colabo-
' ;. Ehro, 6 por 100 (87). 86; Trasá t lán- a 619. Iir":-;n a 020 , y desciert.den ración de una conferencia para tratar 
tres 1025 mavo (70.50). 70.50:' noviembre a 615' P a r a volver a subir a 620 después 
(70), 70.50; 1926 (83), 75.50; T á n g e r - F e z del cierre entre paríicuinre^. 
(96). 96. Igual nerviosismo se registra en Ali-
C É D U L A S . — H i p o t e c a r i o , 5 por 100 ca-nte Nortes estos sin operaciones. 
(87.25); 87.50: 5.50 por 100 (96.30). 96,50; con PaPel a 271.50 y dinero a 270. 
6 por 100 (102.75). 103; Crédito Local . 6 .. n i?aJa también Pctrohllos, nomina-
G A P A 5 n O D E C i r i A ; 
f 5 P E C l A L I D A D . r 
inio. t  n   s  f' i  do los 
Navarros. De los Desamparados. ísanta 
San Bernabé de Ant ioquía Cr,l,iz. (.P )1- n .'- .-:. , .T 
_ , , - , Catedral. -Continua la Novena al (&£ 
Mañana celebrara su santo el marques razón de Mar ia . 8) c o m u n i ó n generé:: 
de Casa Dalp. ^ cont inúa la novena, con sermón 
Fallecimientos, R . p. Juan Echevarr ía y reserva. 
E n Madrid ha fallecido, a los setenta Parroquia de las Angustias. 7. mi-
ondesa de Salvatierra de Alava, r.ue lu- y dos años de edad, la señora doña Cán- sa perpetua por los bienhechores d<-; la 
oe arrogantemente la mantilla española , dida Verde Delgado, viuda de García parroquia. 
y el padre de ella, ingeniero de Cami- San/.. Hace un mes fué operada en Huel- Parroquia dj¡ San Antonio de Padaá 
nos, don José de Roda. va, tras lad¡ indose la con gran precau- (F lor ida) .—Cont inúa la novena a su Ti-
Bendijo la unión el Arzobispo de V a - ; c i ó n a Madrid. Su vida estuvo consagra- tular: 10, misa cantada; 5,45 t., c -n - , 
lencia y antiguo Obispo de Madrid, don da a sus hijos y los pobres, a los que núa la novena, s e r m ó n , don Mariano 
Prudencio Meló y Alcalde, llegado ex- socorrió con largueza. Dejó con su es- Moreno y reserva. 
Fueron padrinos la madre del novio. 
do la es tabi l izac ión de la exportac ión de 
petróleos. 
De llegarse a un acuerdo es probable! 
que dicha conferencia tenga lugar en Pa-¡ 
rís o en Londres. 
P R i r i C I P E 12 
N U t V O f O i í C O S . 
LUI i A FERNAnOA, 
K A T I U S K A . 
P A s o o o B t e 
/ ^ A R C H E r i A . 
VüEVAi C A H C I O n t X 
IMPtílO A Ü t m i M Á -
7 > 
presamente para la ceremonia, quien. 
... spuéis de casarlos, les dir ig ió una cari-
ñosa plát ica. 
Fueron testigos por la novia, suf; t íos, 
don José Ca.ssineilo y don Manuel de la 
Chica, sus primos, don Julio Paz Roda 
y don Francisco R a m ó n Giner, y el mar-
qués de Héredia , y por él, eu tío el mar-
qués de Alenquer, el duque de SeViiía, 
los marqúescis de Este l la y Aibaycín y 
el conde de Vallellano. 
Durante el acto, la Orquesta interpre-
poso y cuñado unas fundaciones bené- Parroquia del Buen Suceso.—7 a H 
ficas en Soria. misas cada media, hora. 
Hoy será el funeral de "corpore inse-l Parroquia de los Dolores.-^Corona do-
pulto". a las nueve, en San Jerónimo, y lorosa y Vía Crucis. 
después el traslado del c a d á v e r al pan-; Parroquia de los Santos Justo y Pás-
fcéón de Soria. tor.—Novena a San Antonio; 6,30 tar-
Deschnse en paz y reciban sus hijos de. Expos ic ión , rosario, s e r m ó n P. Vi-
núest.ro pésame. Uarrín. novena y reserva. 
—Ayer falleció el respetable señor don Parroquia de San Mll lán.—7 t , conti-
F e r m í n Martín Diez. L a conducc ión del n ú a la novena a, San Antonio, con ser-
cadáver desde Campnamor. 12, al cemen- m ó n a. cargo de don Marcos Sanz. 
terio de Nuestra Señora de la A l m ú d e - San Antonio de los Alcmanes^-Nove-
la un programa c lás ico: "Marcha heroi- na, se cerif icará hoy, a las cuatro de la na a San Antonio; 10, misa cantada; 
tarde. 6 t., Expos i c ión , es tac ión, rosario, ser-
A la hermana del finado, doña R o g é - m ó n don Amador Almeida, novena y re-
lia; albaceas y d e m á s familia enviamos ¡serva. 
nuestro pésame. San Antonio (Duque de Sexto, 7).— 
Aniversario!Con,iniia la novona a San Antonio; 8, 
• misa c o m u n i ó n para los Colegios invi-
E l día 11 del comente mes se cumple tado;- y Asociaciones establecidas en la 
el primer aniversario de la muerte de iglesia; 10.30, la solemne y Exposición; 
ca", de Saint Saens, "Andante de la C a -
sal ión", de Mozart, "Hoja de á lbum", de 
Wágner, "Overtura italiana", de Schu-
bert y "Marcha nupcial", de Schubert, y 
al llega? los novios a su casa, después de 
haber dado la novia su ramo de casada 
al t'olegio de Damas de Saint M uir, don-
de se c l o c ó , la Orquesta, que ha de ame- (lon' Manuel Ranz Aules, ¡ngeniero de f t cont inúa la novena con s e r m ó n ^ 
nizar la merienda y baile, también les Minas e in-pecor provincial del Trabajo L s t í S o G a r í í a r e s í r v a 3 
¡recibo con la clasica marcha de Alen- de Ciudad Real . Se ce lebrarán misas en j „ ... . 
por 100 (79). 79; 5 por 100. interprovin-: tivas ^if- Azucareras, Tranvías . Menge- : t 12 K S 
1 (72). 72; 6 por 100, interprovincial! n i ^ ' Pnadalquivir. 
linilHIlüiWIÜiRllü'BllüKHliK iiBiiiiwiiinü ui!n¡iiimiiiinin!iiiiiiiiiiiBiii¡:i 
25). 85,25. Pero la nota má^ saliente es la re-i 
A C C l 6 N Í E S . - - B a n c o E s p a ñ a (517), 520:! presión que vuelven a experimentar los 
í ter lor (22), 22; Guadalquivir (115) .1 . í?ndo\:P"bl?cosí ,1? V^hán. es de eunp-: 
2; Hidroeléctr ica (150.50), 150.50; Men- tl.a notable, en la sene \ do 1926 n--
mor (155). 151; Alberche ordinarias C!P^ie„fa lm erter,nV r , i , 
Frente a esta debilidad destiatían las 
Cédulas Hipotecarias con su habitual 
firmeza T a m b i é n Barico de E s p a ñ a cons-1 
tuyen nota excepcional en el conjunto 
gris y aburrido de esta ses ión. 
(67), 67; Telefónica , preferente (101,50), 
101,60; ordinarias (101,15), 102,25; Rif, 
nominativas (215), 210; E s p a ñ o l a Petró-
leos (29,50), 28,75; M. Z. A., contado 
(160). 161; fin corriente (160). 161.50: 
I-Tetro (140), 139.50; Madri leña de T r a n -
vías, contado (91,50) 90,50; Azucarera, 
contado (36), 35.50; fin corriente, 35.50; 
Explosivos, contado (615), 617; fin 
(615), 615 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E UN 
C A M B I O 
Telefónica , preferentes, 101,50 y 101,60. 
co-j Alicante, 162 y 161; fin corriente, 162 y 
. , , .1161,50; Explosivos, fin corriente, 619, 620.1 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (91,50).1618| 617 616 y 615 1 
91,50; Sevillana, novena (92,50). 92,50;| •J -r , . JT . ^T(A,T ' , i 
Unión Eléctr ica 6 por 100 1930 (100), 100; N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Norte, primera (55,25), 55,25; Alicante, Madri leña de Tranvías , 90,50. Los sal- ¡ 
primera (218,50). 218: A (Ariza) (69). 69; dos se en tregarán el día 13. 
F (G8). 66; P e ñ a r r o y a 6 por 100 (89), 89. * * * 
D I A B E T E S 
/ s u s c o m p l i c a c i o n e s s e c u r a n r a d i c a l m e n t © c o n ©i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
q u e e l imina el a z ú c a r a r a z ó n o e un g r a m o p o r d ía ; for-
tifica, c a l m a la s e d y evita las c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
Laboraíorio P E S Q U I sAiSáí.-&pSS2 
MHWMlUIMBMlBbWMMMJJUiBW ĤHpi 
De venta en las far-
macias y «iroguerias 
delsson. 
E n el hotel de los R.oda es la merien-
da, dentro para la gente formal, al aire 
-libre y con un tabladillo para el baiie, 
los j ó v e n e s ; él humor es abundante y 
¡la mét i enda más . Hacen los honores con 
1 los señores de P^oda y la condesa de 
1 Salva tierra de Alava, los hijos de los 
i primeros, Joeé, Cecilio, Juan Ignacio, 
Mari ta y Peinando. 
Nombres..., pero, desde luego, no to-
ldos, porgue es imposible. Duques de ,",e-
1 villa. Sueca y Algete. 
Mar^uesais y marqueses de Amposta, 
lAlcdo, Albaycin, Acha, Alamos del Gua-
jdalete, Alquibia, Ciadonrha, Héredia , 
1 Ibarra , viudo de Casa Real , Ensenada, 
Rifes, Bóveda de Limia , Pedroso, Vi l la-
Valencia y Ciudad Rea l . 
•illiiHillW'<rüii>iii|.,i:iHllliiHillllllililinj 
B a s í l i c a de Atocha.—Cultos en repa-
miiiHinimi'Mi> !raci"n a' Amor Misericordioso; 7 t. Ex-
Q.lliwliWlllHIi: 'posición,, rosario, ejercicio del día ^er-
R ' F A B E N E F I C A ? Z . " p " " '<'- R > - r o s e r v a ' v í s 
E l señor Medel regala parte de su es-j Buen Suceso.—Triduo a Nuestra Se-
ra j-.a rale, premiado con primer premio y ñ o r a de la Cueva Santa; 8. misa comu-
Medalia, y lo rifa a beneficio del Asilo nión general; 6,30 t., termina el triduo 
de San Rafael con la lotería de 21 del con s e r m ó n don Diego Tortosa, reserva 
aclual, expendiendo papeletas a 2 pese- salve y adoración de la imagen de la 
tas en Avenida Peña lver , 16. Juguetes. S a n t í s i m a Virgen. 
- — — • » — ¡ Calatravas.—-Cultos a San Antonio; 
¡10,30, misa mayor, s e r m ó n y luego una 
¡rezada en el altar del Santo; 12, misa, 
jrosario y novena; 7 t., cont inúa la no-' 
,vena, con sermón s e ñ o r Vázquez Cama-
irasa, reserva, y responsorio del Santo, 
j Clarisas de la P u r í s i m a Concepción y 
San Pascua l .—Cont inúa la novena a 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
¡ e s a miiiniiniiiiininwi ÜKIIIHIÜIIIII IIÜIHIIIIIWIIIIW mmuw 
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Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 425.000; exterior. 2.000 ; 4 por 
100 amortizable. 56.000 ; 5 por 100 . 85.500; 
1917, 98.000; 1926, 2.000; 1927, sin impues-
tos. 540.000; con impuestos. 639.500; 3 
por 100, 1928, 265.500 ; 4 por 100, 31.600; 
P E R ^ ^ M Í i q ^ á n A p ^ g ^ f G é P o 4 D y 4 j¥i io W E C Í A 
Nazaret. Constantinopla, Atonas, Vcnecia. Milán, Tur in , N iza y Lourdes. 
Septiembre 1932. 
Detalles: Junta Peregrinaelone1?, Pi y JVfargall, 12, Madrid. T e l é f o n o 13390. 
!IK!!I!B" iiLiiiimiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiBiiiniiiiiiiiiiiBiiniiiin lllillllBlllllllH!! i i w n i B 
mantilla de Perales, Solo Florido, Vi l la - MAIMUI». Unión Radio ( E . A. J . 7, 411 g a ñ Antonio;' c o n " s ¿ r m ó n : " p o 7 u iTPat 
rrubia de Langre, Valdeiglesias, Vi l la - ] metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". — 11. dre Franciscano y reserva 
U franca, Tonemilanos, Vifetálegre, San ¡ Transmisión del Ayuntamiento.—14, Cam i J e s ú s . — N o v e n a a San Antonio- 645 
R o m á n , Prado Alegre, Seijas, L a Rosa. ¡ panadas. Señales horarias. Boletín meteo-Imisa, rosario y novena- 10 cantada-y 
Condesa de Romilla, Ca.sa Puente, | rolOgico. Concierto; "Marina", "Los cu^n- novena; 6.30 t . cont inúa la novena con 
Castillo de Tajo , Ca.sa Real , Cortina, tos de Ilolfmann", "Papillon". "Junto a las i s e r m ó n R . P. Antonio de Carrocera 
Granja , Mirasol, Medina y Torres. Sie . aguas azules de Hawai", "Seguidillas". I Religiosas de Don Juan de Alarcón 
rragorda. Santa María oe la Sisla. Casa i "Marta". -Sangre vienesa". Revista cine-i (Cuarenta Horas).—8. Expos i c ión; 10, 
Puente, Saceda. Riudonus. V|llam.Qnte. matográfíca. "La bruja", "Tambourin ch i - jmísa solemne y 6 t.. completas y proce-
Torreflorida. Fontao. Monterrón, Vila-1 nois", " L a Dolores".—15.20. Noticias.—15.30. s ión de reserva. 
na, Lasvoiti , Moriles. Vizcondesa de San Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones. Pro-i San Pedro (filial del Buen Consejo). 
Enrique; baronesa de Benidoleig. gnnna del oyente. — 19.30. Conferencias:! 10,30, misa rezada en el altar de :•: •:> 
S e ñ o r a s y señori tas de Cassinello, L a 
Chica, Arce, iraus, Delgado Piñar, Gó-
mez-Medeviela, Primo de Rivera, F iga-
res, J iménez , Orozco, Alvá'rez Carbonell. 
Trisa-"Cultnra". Programa del oyente.—20.15. No i tro Padre J e s ú s , precedida de 
tic!as; Información del Congreso de los gio. 
Diputados. —20.30, Fin.—21,30, Campanadas.] S a n t í s i m o Cristo de San Ginés. 
Señales horarias. Información del Congre ¡misa cantada en el altar del Santísimo 
Albai rán, Amezua, Alba, Alarcón, Ben-i so de los Diputados. Concierto s i n f ó n i c o . p r i s t o , 
jumea, Navarrete, R a m í r e z de Arellano, j " L a gruta de Fingal". "Suite", "Khowant- S a n t í s i m o Cristo de la Salud.- 10, mi-
Gallego,. Vallellano, Gonzá lez Castejón, | china". "Sinfonía número 9".—23.45, Noti sa cantada, manifiesto, en el altar del 
B O L S I N T - S DTI L A M A C A N A 
B o l s í n de Madrid.—Explosiv 3, 610, 614, 
615 y 616, dinero; en alza a ñ n de mes. 
624 y 628; en baja, ñn de mes. 603; Al i -
cantes. 160; Nortes, 268,50, dinero y 270 
papel. 
B o l s í n de Barcelona-—Nortes, 268.50; 
Alicantes. 160; Explosivos, 607.50; Cha-
des, 387 y 385; Rif . portador, 266,25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 619 y 618, y en alza, a 632; 
Tranv ías , a 991; Norte, a 271. Todo a la 
l iquidación. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 9.—Norte, 271; Alicante. 
163,75; Andaluces, 17; O r e n s e , 13,50; 
Tranversal , 32; Colonial, 241,25; Catalu-
ña, 5; Gas, 91; Chades, 387; Aguas, 148; 
Fil ipinas, 240; Hulleras. 50; Felg^ieras, 55; 
Explosivos, 216,25; Rif, 267,50; Pe tró l eos , 
30; Docks, 155. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 418; 
junio, 386; julio, 384; octubre, 386; enero, 
391: marzo, 397; mayo, 401. 
Nueva York.—Julio. 5.08; octubre. 5,33; 
diciembre, 5,54; enero, 5.54; marzo, 5,70. 
B O L S A D E B I L B A O 
M. Z . A.. 165: Norte. 270; E lec . Vies^o, 
510; Hidro. E s p a ñ o l a , 150; Hidro. Ibéri-
ca. 640; Rif . nominativas. 215; Setola-
zar, portador. 80; nominativas, . . ; Ner-
vión, 510; Sota, 590; Altos Hornos, 81.50; 
Explosivos, 608. 
B O L S A D E P A R T S 
P A R T S , 9.—Fondos del Es tado f rancés : 
3 por 100 perpetuo, 75,20; 3 por 100 amor-
tizable, 83,95; Valores al contado y a 
plazo: Banco de Franc ia , 11.505; Crédit 
Lyonnais , 1.760; Société Genérale , 1.255; 
P a r í s - L y ó n - Mediterráneo, 1.000; Midi, 
855: Orleáns , 965; Elec tr ic i té del Sena 
Priorite, 705; Thompson Houston, 342; 
Minas Courrieres, 345; P e ñ a r r o y a . 210; 
K u l m a n n (Establecimientos). 413; Cau-
cho de Indochina, 293; P a t h é Cinema 
(capital), 110; Fondos extranjeros: R u s -
se consolidado a l 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 3,85; Banco Nacio-
nal de Méjico, 149; Valores extranjeros: 
Wa-rón Lits . 69; Ríot into . 10,40; Lautaro 
Nitrato 00; Petrocina ( C o m p a ñ í a P e t r ó -
leos), 328; R o y a l Dutch, 1.160; Minas 
Tharsis , 188; Seguros: L'Abeille (acciden-
tes), 644; F é n i x (vida), 605; Minas de 
metales: Aguilas, 60; Owenza, 585; P i r i -
tas de Huelva, 1.280; 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 44 9/16; francos. 93,25; dólares , 
3,67 3/4; libras canadienses, 4,26; belgas,j 
26.35; francos suizos. 18.80; florines, 9,075;! 
liras, 71 5/8; marcos, 15,475; coronas sue-' 
cas, 19 17/32; ídem danesas, 18.30; ídem! 
noruegas. 20.10; chelines austr íacos , 36.50;; 
coronas checas, 124; marcos finlandeses,f 
215; escudos portugueses. 110; dracmas, 
570; lei, 615; milreis. 5; pesos uruguayos ' 
30. Bombay, 1 che l ín 5 15/16 peniques;' 
Shanghai. 1 che l ín 8 1/8 peniques; Hong-
kong, 1 che l ín 3 3/8 peniques*; Yokohama 
1 che l ín 8 5/8 peniques. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 42,10; libras, 18,75; dólares . 
5,10.37; marcos, 121,25; francos, 20,16; l i - | 
ÍBÍ3, 26,25; Chades, 790. 795 y 800; ídem D, 
156; í d e m E , 149; Bonos, 37; Sevillanas. 
125; Donan Save, 28.25; Italoargentina, 88; 
Electrobank, 445; Motor Columbus, 164: 
í. G. Chemie, 490; Brown Bovery, 80; Cré-
dit Suisse, 501. 
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Cejuela, Colas. Ceballos, Contrerae, Do-
esteh, Eghen, Ember, Iñ igo , Mora, L a s -
ira, Pastor, Lewin, Montes Jovellar, Ma-
yo. Mondizábal , Muguruza, Núñez de 
Prado, Olanda. Romero, Ordóñez, Ponte. 
D i s f r u t e U d d e s u s d o m i n g o s , . . 
Después de seis días de intenso trabajo, Ud. se siente feliz 
al verse por fin libre el domingo. Mas... en sus excursiones, 
a pie o en auto, las horas pasan de prisa. Lleve consigo un 
P o c k e t " K o d a k " J ú n i o r 
aparato fotográfico de enfoque automático y excelente óptica — verdadera 
maravilla de precisión y sencillez — fabricado por la Casa Eastman Kodak 
Precio: 90 pesetas 
A su regreso traerá Ud. bellas fotografías de sus adorados niños, de sus 
parientes, de sus aniigos, y de los mil divertidos incidentes de sus excursio-
nes. . . ; y disfrutará Ud. contemplando luego esas queridas imágenes de 
los suyos, de sus momentos felices, de todo lo que más ama en el mundo. 
Además. . . la Casa Kodak fabrica otros varios modelos de aparatos: • 
«Kodaks», desde 72 ptas.; y «Browtiies», desde 22 ptas. 
E x i j a l a m a r c a " E a s t m a n K o d a k " e n e l a p a r a t o 
Para conseguir fotos perfectas, a cua lqu ie r hora que sea . . . 
haga el tiempo que haga... Use Ud. siempre película «Kodak»: Exija: 
V E R I C H R O M E 
l a p e l í c u l a m a e s t r e 
cías.—24, Campanadas. Cierre. Santúsimo Cristo; 11, misa solemne y 
Radio Rspnna ( E . A. J . 2. 424 metros) novena 6,30 t., cont inúa la novena a S?'-!» 
De 17 a 19, Sintonía. Fragmentos de zar- Antonio de Padua con s e r m ó n P. An-
zuelas: "Carcelera", "Fi\ cantar del arriero", tonio José Gutiérrez, reserva y respón-
"El Corzo". " E l auitarrico", " E l maestro sorio del Santo. 
Oyarzábal . Peironcelly. Peinador. Prieto, iCampanone", " E l niño judío". " L a Calesr.-| V . O. T . (San Buenaventura, 1). -6 t.. 
Rivero, Salvador, Ruiz de Valdivia. • ra". " L * del soto del parral". Peticiones de manifiesto, es tac ión, corona franois"! 
Traumann, Navarro Reverter, Ulmann. i radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias na, plát ica, bendición, r e s e r v a , y Vi» 
Valera, Caray , S á n c h e z R o m á n , G ó m e z ; de Prensa. Música de baile. Cierre. Crucis. 
Acebo. Zayas, Alvarez de Estrada . Oroz- B A R C E L O N A ( E . A. J . 1. ;j48,8 metros).'pTIT T f w -p^ i r o v o r f TIPT Qi.cn&rik 
co. Vargas Zúñiga , López Ca^al, G ó m e z 7.15. Sesión de Cultura fIa}ca.-7.30 a S S í S A G R A D O 
Rodolfo. Levenfeld, Cebrián, Vallier, V i - j "La Palabra".—8, Sesión de Cultura física. | C O R A Z O N D E J E S U S 
llavicencio. Arroyo, Calonge. Boan. Me- 8,15 a 8,45. " L a P a l a b r a " . - l l . Campanadas! parroaulas —De la Concención- 7 t 
rry del Val , Esp inar del Germán . horarias. Servicio meteorológico. - I U S J E ^ S " - e s t a c i ó n , r o T a S noJena. 
Borbon, Hoscae de Flores. González Con- , Trasmisión telefotográflea de la carta del Sermón s e ñ o r García Co lóme y reserva, 
de fchO, viuda de Muñoz Ribera tlempo.-13. Discos.-13.30. Concierto: "En San Marcos.—10, misa solemne; 7 t , S » 
Los nuevoe señores de Maestre sabe- af ianza libre", " E l camino de la Alham Aposición, es tac ión, rosario, sermón don 
ron ayer mismo oe viaje de bodas. Vatt brá". "Aires andaluces".-14. Información ¡Mariano Moreno y terminada la nove, 
pnme-ro a Bormentor (Mallorca), des-I teatral. Discos. Sección cinematográfica. - - 'na, proces ión con el S a n t í s i m o y adora-": 
puéa cont inuarán por el extranjero y al "Una excursión semanal por Cata ¡ción de la imagen del Sagrado Cnra-
o toño vendrán a residir a Madrid. ; luña" Concierto: "Crepúsculo", "Le rol Ta z ó n . — P u r í s i m o Corazón de María- Eirí-' 
— E n Zamora se ha celebrado el ma-:dit". "Barcarola", "Polonesa en re menor".¡pieza un triduo al Sagrado Corazón a 
las 6.30. 
Iglesias.—San Manuel y San Benito: 
8,30. c o m u n i ó n general; G t., termina el 
octavario, s e r m ó n P . Ibeas.—Religiosas 
Angé l i cas (Calle Bola, 6): 6,30, novena 
con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n don Hermó-
genes Vicente.—Religiosas Bernardas 
(Sacramento, 7): 7 y 8.30, c o m u n i ó n ge-
neral; 6,30 t.. Expos i c ión , es tac ión, ro-
. „ sario, s e r m ó n R. P. Ricardo Cuadrado, 
vios, y siendo testigo, por la novia, don. conc^ Fln> novena b e n d i c i ó n . - S a l e s a s (segundo 
J o s é Perez-Cardenal Olivera don Joa-; Monasterio): 4.30 t , eiercicios al Sagra-
P ^ r j ^ m r „ ^ ea a . , n : ^ ^ " ^ ^ « ^ 
te, don Atanasio Fernandez y don Jo- M A D R I D , Unión «ai l lo ( E . A. J . 7, 41l '£Prmón R P Salvador Esteban y ben-
se Maris Calache. metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11.45, !dición 
Fueron obsequiados los numerosos in-| Rintonía. Calendario astronómico. Santo-
vitados con un almuerzo y los nuevoSjraj, Recetas culinarias.—12, Campanadas, 
esposos salieron en viaje de bodas para|Nol¡oiaa_ Bolí,a (je trabajo.—12,15, Señales 
Madrid y otras capitales del Sur de horarias pinr__i4; Campanadas. Señales 
EJspana. i hora rías. Boletín meteorológico. Concierto: 
— H a n firmado su contrato de espon-¡"Payasos", '•Serenata española", " L a palo-
sajes la distinguida señor i ta Marisa Ro- ma", "Pepita Jiménez", "Estudio en forma 
dr íguez y Garc ía Salmones, hi ja de los! de vals", "Las hilanderas". Revista de li-
trimonio de la bél l is ima señorita, Maria I u 50) Bolsa del Trabajo.—15, Discos.—16. 
del Rosario González Cifuentes, hija d e | F i n _ 1 9 Concierto: "Amoroso", "Interíne-
la señor. i viuda de Gonzá lez Allende,- d|0» " L a Walkyria". "Sansón".-19,30. Co-
c ó n el joven don Ignacio Cobaleda Ga-1 tizaciones. Programa del Radioyente. No-
jate, hijo de los señores de Cobaleda t.ciaa_21 campanadas horarias. Servicio 
(don Ahcio), de Salamanca. ! meteorológico. Cotizaciones. Retransmisión 
Bendijo la un.on don Cosar Rodr.guez|(lfi emigoras europeos.-21,15, Orquesta: 
Ramón, actuando de padnnos doña Ma-, ..Cosi fan tutte.. ..preludio número 4".-
rm Gajate y don Marcelino González d - ^ , 20 Bnila.bles._22, «BÍS vells papers que 
fuentes, madre hermano de los no- hom Transmisión de un 
eñores de Rodr íguez y González Tana-
go (don J e s ú s ) , con el joven catedrá-
tico de la Facultad de Medicina de Se-
villa, don Juan Cuatrecasas. L a boda, 
que ha sido s e ñ a l a d a para los primeros 
días de julio próximo, tendrá l i g a r en 
la finca "Santa Cecilia", que en Colin-
bros. "En el jardín de un templo chino", 
"Romaii^a andaluza", "Adriana L e c o u -
vreur," "Los diamantes de la corona".— 
15.20. Noticias.—15,30, Fin.—19, Campana-
das. Cotizaciones. Cursillo de la Asociación 
Española de Ingenieros de Telecomunica-
ción. " L a radiocomunicación con aerona-
dres (Santander), poseen los señores de ves". Programa del oyente.—20,15, Noticias. 
ROdrígliez y González Tanago. 20.30, Fin.—21, Curso de francés.-21.30, 
— L a e^po*a del diputado por Toledo C:ur)pann(laa gpñaieS horarias. Seleccio-
dnn D I m á s de Madariaga h a dado a luz1 nes de " L a verbena de la Paloma" y " E l 
su cuarto hijo, un robusto niño, al que 
ayer se le impusieron los nombres de 
José María de las Mercedes. Fué apa-
drinado por la señor i ta Mercedes de Pe-
droso y por el diputado don José Ma-
rín Gi l Robles, oficiando en la ceremo-
nia el canónigo y también diputado, se-
ñor Molina Nieto. 
23,45, Noticias.— conde de Luxemhurgo", 
24, Campanadas. Cierre. 
Radío España ( E . A. J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Selección de cancio-
nes españolas y rusas. Peticiones de ra-
dioyentes. Curso de Esperanto, por don Ma-
riano Mojado. Noticias de Prensa. Música 
de baile. Cifrre. Í 
.nvT I" , í!ol'!?'ata, ^ J«r?z' se.?,a c*-! R M t r K I . O X A (E. A. .1. 1. 348.8 metros), lebrado el bautizo de la hija rec ién na-1 
cida. de los s e ñ o r e s de Domecq (don 
|Jo.sé Manuel), ella Carmen Hidalgo y 
| nieta de la marquesa viuda de Cana 
Domeoq. Se le puso el nombre de L e - , 
l iria y fueron padrinos, sus t íos pater TransWiisión telefotográflea de la car a del 
nos. nuestro colaborador don José Ma- t^mpo.-13. D.scoS.-13.30. Concierto: Mar . 
7,15, Sesión de culttira. física.—7,30 a 8. 
"La. Palabra".—fi. Sesión de Cultura físi-
ca—S. ir, a jj.'iS, "TA Palabra".—11, Campa-
nadas horarias. S e r v i c i o meteorológico. 
Ü Í De venta en todos los buenos establecimientos del ramo. 
K O D A K , S. A. / Puerta del Sol, 4, / M A D R I D 
ría P e m á n y Pemartin y su esposa do-
ña Carmen Domecq Rivero. 
Los invitados fueron obsequiados con 
cha militar número 2", "Tannhauser". "Ber-
ceuse". "Vals en la".—14, Información tea-
tral. Discos. Sección cinematográfica. — 
un te, en la residencia""d^Tó^Teñores 14,20, Concierto: "Cielo sin nubes", "La 
de Domecq Rivero (don José Manuel). Marsellesa", "Granada . Leyenda y dan-
R L R O S A R I O D E L P I L A R E N T O L E D O 
E l próx imo domingo, a las siete y me-
dia de la tarde, t endrá lugar en la San-
ta Iglesia Catedral Primada, al igual que 
en Zaragoza y Madrid, el Rosario can-
tado llamado de "los devotos" y orga-
nizado por los Caballeros del Pi lar tole-
danos. 
* * * 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
ENTRE EL F Ü E © 0 
SUSD0CUHEHT0S 
: P O N G A U N : 
P I P A V D . c A m o ^ o 
Notas varias y viajes 
M a ñ a n a sábado se celebrará en la L P -
za"._14.50, Bolsa del Trabajo.—15, Discos. 
15.30. " E l micrófono para todos".—16. Fin. 
18, Sesión infantil. Concierto.—19.30, Co-
G M - JJl« 
era ción del Rras i l una comida en honor tizaciones. Programa del Radioyente. Noti-
elel Nuncio de ñu ñant idad y otros di-
p lomát icos . 
— A la joven y bella marquesita de 
Soto Florido, hija del m a r q u é s viudo de 
Casa Rea l , le ha sido concedida la gran 
cruz de la orden de San Mauricio y San 
Lázaro de Jerusa lén . 
= S e encuentran en Madrid, los con-
des de Vallesa de Mandor; llegaron: de 
A T T H / 
B I L B A O 
iV S». MAWC5,35 
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Cias. 11. Campanadas horarias. Servicio 
meteorológico. Cotizaciones.—21.Oí). Discos. 
22. Sesión dedicada a Juan Manen. Cnn-
cierto.—24, Fin. 
C H A R L A S D E " C U L T U R A " don Eleuterio Abad, presidente 'l--
Hoy viernes, a las siete y media de C á m a r a de la Propiedad Ri^_st^* 
l a tarde, ac tuará ante el micrófono de Alicante, para disertar sobre i m p r e » 
U n i ó n Radio, el abogado y publicista nes de un viaje a N o r t e a m é r i c a . 
lá 
de 
• B H 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R 
V E N T A 
m m n * 
U Ñ A R A N S U S S U F R I M ' E N T O S 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R A 2 
C A J A , 3,50. H M B R E I N C L U I D O 
Exia ld la l eo í t íma O I G E S T O N A (Chorro) Gran prermn^ 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Hiqiene efe Loncírs 
',IAL>«ÍD —Afío X X I 1 - — N ú j n . 7.Ó81 E L D E B A T E 
( 7 ) 
Viernes JO de junio de 
t í ñez , Lu i s Gonzá l ez Pei ró , . - . Juan Manue l , I 111 fl I C 
i- L I N U L t 
, Persianas. T i r a s limpiaba-
Gonzá lez Mateo, Daniel Márquez, F,abri  L i l i U L t U " ' rros para "autos" y porta-
ciano Posada. Francisco R o d r í g u e z . Cán-: les. Salinas, Carranza, 5. Te lé fono 32370. 
Tercer ejercicio de los cursi l los .—La' 
Universidad de M a d r i d ha convocado ai 
lis cursillistas pa r a comenzar el tercer I 
ierciciP el día 16 de! corr iente , p e r o ¡ 
nada. má3 ̂  los de - s Provincias del 
Ciudad Real, Guadala ja ra y Segovia. 
Los p i i rs i l l is tas de Ciudad Rea l pasa-! 
4n lista á las nueve de la m a ñ a n a del 
ir en la Un ive rs idad . Los de Guadalaja-
,' y Segovia ( fo rmando un g rupo) , el 
Inisino X6 y t a m b i é n en l a Unive r s idad , ; 
'gcarán lista a las once. 
¿os ciue no concur ran a esta c i t a c i ó n 
cerán eliminados. 
- JJ0S cursi l l is tas t r aba j a r an s imultanea- ; 
ente en grupos aproximados de a cien. 
' E l n ú m e r o to t a l de conferencias que; 
gjbirá cada g rupo s e r á cincuenta, a: 
P7,ón de dps d iar ias . 
l& dUracÍón m á x i m a de cada conferen-, 
c i | s e r 4 una hora, y al t e r m i n a r la j o r -
nada escolar ]03_ curs i l l i s tas r e d a c t a r á n . ; 
en'e l ' t i empo m á x i m o de ot ra hora, la 
gigopsis de cada l ecc ión . 
' gn el t a b l ó n de anuncios de la Facu l -
tad de F i l o so f í a y Le t r a s se fijará a dia-
ilo el p rog rama de lecciones t e ó r i c a s y | 
ejercicios p r á c t i c o s del siguiente día . 
jqi T r i b u n a l propone una l i s fa de te-i 
mas que s i rva de base a los t rabajos del 
cursillo, con la elast ic idad suficiente pa-
ra no impedir las posibles sugerencias! 
¿eI profesorado adjunto , cons t i tu ido por; 
catedráti003 de las Facul tades de Cien- ' 
cias, Fi losof ía y Letras . Derepho, Medic i - j 
na y F a r m a c i a y por otras personalida-i 
des "de destacada competencia que se ha 
estimado ú t i l i ncorpora r a la labor do-: 
cente del curs i l lo , en v is ta de los finasj 
¿e orientación c u l t u r a l y p e d a g ó g i c a que; 
ge pretende conseguir. 
En previs ión de posibles cont ingencias 
en el transcurso de los trabajos, el T r i -
bunal delega en el presidente todas sus 
atribuciones para proponer Ja s u s t i t u c i ó n 
He personas o temas, cuando (por cual-
quier circunstancia no pudiera c u m p l i r -
se en un momento del cursillo el plan 
trasado con anterioridad. 
Indice de Materias que se a c o m p a ñ a : 
Ciencias: 1. Aspectos m á s interesantes 
de la Q u í m i c a en la escuela. 2. Es tado; 
ac tual de la t e o r í a de la evo luc ión . 3. 
F o r m a c i ó n g e o l ó g i c a de la P e n í n s u l a I b é -
r ica . 4. Problemas fundamentales de la! 
A g r i c u l t u r a en E s p a ñ a . 5. T e o r í a de las 
ondas e l é c t r i c a s : sus aplicaciones. Estas 
mater ias se d e s a r r o l l a r á n en diez ieccio-
nes; 
Fi losof id e H i s t o r i a : 1. Fundamentos 
fiiosóficos de la P e d a g o g í a . 2. Va lo r eco-
n ó m i c o de! t e r r i t o r i o e spaño l . 3. Paisa-
.ii© g e o g r á f i c o e s p a ñ o l . 4. Los o r í g e n e s his-
t ó r i c o s de la E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a . 5. 
B j o g r a f í a : su valor d i d á c t i c o . Diez lec-
ciones. 
A r t e y L i t e r a t u r a : 1. Los estilos his-
t ó r i c o s de la A r q u i t e c t u r a e s p a ñ o l a . 2. 
Obras representativas de la pintura , uni-
versal . 3. Obras representativas de la p in-
t u r a e s p a ñ o l a . 4. Lgs artes populares en 
E s p a ñ a . 5. Elementos fo rmat ivos de una 
anto log ía , l i t e ra r i a escolar. Diez leccio-
nes. 
P e d a g o g í a : 1. C ó m o ha de ser la nue-
va Escuela Nac iona l e s p a ñ o l a . 2. Las 
grandes figuras de la. P e d a g o g í a contem-
p o r á n e a . 3. I n t e r v e n c i ó n de la Escuela 
en la o r i e n t a c i ó n profesional . 4. Psicolo-
g í a y P e d a g o g í a . 5. C a r a c t e r í s t i c a s esen-
ciales de la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a moderna. 
Diez lecciones. 
Derecho y E c o n o m í a : 1, L a e n s e ñ a n -
za de l a C o n s t i t u c i ó n en la Escuela. 2. 
L a c o o p e r a c i ó n en la Escuela. Cuat ro lec-
ciones. 
Med ic ina : 1. L a e n s e ñ a n z a de la Fisio-
l o g í a en la Escuela. 2. L a e n s e ñ a n z a de. 
la Hig iene escolar. Cuatro lecciones. 
E n los d í a s y a. las horas que resulte 
compat ib le con la marcha general de! 
curs i l lo , el T r i b u n a l o r g a n i z a r á visi tas a 
los Museos y grupos escolares de esta 
capi ta l 
Oposiciones a plazas de inspectores.— 
E l T r i b u n a l va examinando las Memo-
rias de los opositores y ú l t i m a m e n t e 
a p r o b ó las de los s e ñ o r e s : 
Horac io Vasallo, Lu i s Vega, J o s é A l i -
seda, Francisco A n t ó n , Sandalio Gonzá -
lez, M i g u e l S u ñ e r , J o s é Lu i s S á n c h e z 
Tr incado , J o s é B a r d ó n , Va le r iano Mar-
L 
dido R ive ro , Danie l Calvo, J o s é Llove- -. B = . « -
ras, Francisco Javier E s c o l á . J o s é Fer- 8"!™ 
n á n d e z R o d r í g u e z , Fausto F e r n á n d e z , Se- E 
ver ino M a r t í n e z , Marce l ino Sanz, A r t u r o ¡ • 
Si lva, J o s é Muñoz , T o r i b i o M a r t í n , Ma- | 
nuel Marcos Her re ro , L e ó n Cimadevi la , | 
Edua rdo del Pino, B ib i ano Perona, Ci - I 
p n a n o P i n é s , Marcelo J i m é n e z . F i l o m e - ¡ 
no R a ú l Giner, V ic to r i ano Va ldés , J o s é j 
Salgado, Francisco Silvestre. Rafae l Ja-| 
¡a, En r ique M a g a ñ a , Gaspar R o d r í g u e z , ' 
R I I H l l l l l M M 
E R I 
Talleres: 
- - . r v i r o A C A D R I A N P I E B A 
M A Ü L K A b s a n t a Engrac ia , 125. 
iiiiiiiiiiiHiiiiiiBiinn^^^ 
Fel ipe M e s í a , E m i l i o M o l i n a . 
Relojes de todas clases 
Marcas suizas 
Trabajos a provincias ' 
Precios especiales 
L E O N , 35 T e l é f o n - 72972. — M A D R I D . 
iiniiiiBJ iwiHiiüViiiinii!!:; 
de f e r roca r r i l . Solares í d e m . Alqu i lo , vendo. Apartado 7.001. — M A D R I D . 
•!ll!IKi!l»:ilÍ!R:!W 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o cura t ivo cient í f ico s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr . Illanes. Hortaleza, 17. Te lé fono 15970. 
H i W i l i n M 
limmmmmnmiifimimnmimmmiMmnmmimimMminiinnmi!^^ 
e r e a e r o 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l admintótrador, don Jorge Dubos, por CGIIÍCCÍO. 
E L C I E G O (Alava) . 
niini i i i i i infniuininii iUii i i i i i ini i i i i í i i i i i i i iMiinii i i i i i i i i inufi ini iMii ini i ininnii inuni? 
• ! f . n i ! n ! W : B ^ 
Judicatura.—Tercer ejercicio. P r i m é r 
l l amamiento , N ú m e r o de plazas, 60; de 
aprobados en el e j e m c i o anter ior . 63. 
P u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í n i m a , 13,50; 
mayor obtenida, 18,78. 
A p r o b a r o n ayer los opositores n ú m e -
ros 362. don Josf- Díaz . ]4,75 puntos: 366, 
don Rafae l Salazar. 13,87; 367, don Ga-
hr ic i Garcja. 13 93; 371, don Ben i to P o p r 
bo 14.18; 373. don J o s é James, 16,68. 
Ha terminar lo ei ejercicio, que le han 
a.probado 62 opositnrf;^. 
Para el lunes, <\ las ocho de la m a ñ a -
na, se convoca en p r imer l l amamien to a 
todos los opositores, para efectuar el 
i cuarto ejercicio. 
j T e l é g r a f o s . — P l a z a s nopvocadaí í , 100. 
'Aprobados en el ejercicio anterior , 20o; 
¡ e l i m i n a d o s en el exajnen de escrito, 34; 
e f e c t ú a n el de oral , 171. Tercer ejercicio. 
! P u n t u a c i ó n r n á x i m a , p j m í n i m a , 5; ma-
yor obtenida, 9,40. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
j ros 142. don A g u s t í n H o l d á n , 5,80 pun-
cos ; 147, don L u i s 'f¡.ubio. í.»,§4¡ '63, don 
J e s ú s Ruiz, 7,30; 135, don An ton io Rviiz. 
5,00; 169, don Ceirso Ruiz, 7.14; 175. clon 
Marce l ino Tbáñez, 6,88. 
Van aprobados 27. 
Segundo ejercicio, - -Hijos o h u é r f a n o s 
: de funcionarios oel Cuerpo, que no. eu-
j oren plaza siendo idén t i ca en todc la 
opos ic ión Aprobados en el ejercicio ante 
! r ior 161. P u n t u a c i ó n m a y o r obtenida 
9,33. 
Aprobaron ayer loe opositara- n ú m e r o s ' 
¡21. don Alber to Bejl ido Carrera?, 5,34 
¡ p u n t o s , 28, don E m i l i o B i á z q u e ü Fuen-
t a i , 5,10; 28. don Ricardo Erase Fran-
! queoa, 5,60; 31, dop Esteban Pu^nn y 
i Rico, 3.10; 32. don Mar iano Huisrfn Ca-
i bestre. 7,42; 33 don A n t o n i i Bureu V i -
i n a d ó . 6.05; 37, oon J o a q u í n Ramos l r ¡ -
mia, 7,93 40, don Alva ro del R í o y Sán-
chez Bst.ehoncourt. 7,25.; 45. don Rafael 
Moche F e r n á n d e z , 6,46: 51. don Carlos 
Romero Bernardo, 8,44; 52, don A m a r a n -
do Reyes Romero y López . 8,61; 55. don 
A n d r é s Romero M a r i n á 6,00; 59, don 
Angel Rotel lar Mancho, 8,03; 60, don 
Adolfo Rubio Burnes, 7.58; 62, don F r a n -
cisco Ruiz Cruz, 9,33; 63, don Carlos 
Ruiz de la Esca l era MarUnen, 8,25; 6 i 
don Bmilir' Rn iz Pastor, 8,04. 
V a n aprobados 21. 
a r r u e c o s y C o l o n i a s 
D E S P I D O D E O B R E R O S 
M E L I E i L A , 9.—La Junta de Obras del I 
Puerto, ante la escasez de-fondo? de que 
dispone y para evi tar el despido de n u -
merosos obreros que t raba jan en la mis-
ma, se ha d i r i g i d o al m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s para que a m p l í e e! c r é n U o y se 
BVlte cj aumento de loe parados, que en 
l J a r . t u í l i d a d asciende a mil trescientos 
de todos los oficios. 
Con ipgñ ia . E s p a ñ o l a de Minas del 
R i f 'ü?nc í n u n c i a d o el despido de obre-
ros y empleados. Las autoridaaes t r a -
bajan para evi tar que eslo no SP confirme 
y pedir a las autoridades superiores me-
didas especiales qut: res t r in jan la en-
..-gda de obrero-- sin contra to que agp.-
van ia t i t i l a c ión . 
SUPRESTO.X D F L A M O N E D A H A S A N I 
T A N G E R , 9 .—Según parece, pronto se 
l l ega rá i un acuerdo para la s u p r e s i ó n 
d c ' l i moneda ha^am. que tantas diflcul-
tades proporciona, ya que d icha moneda 
carece de c o t i z a c i ó n en la Bolsa. 
Jwpdéffié'i ib* car i ta t ivos sent imien-
.•• • r l f nvies!ros le"tor?s en f avor de una 
desgraciad-a f ami l i a , sumida en la ma-
año sin t raba ja r ; la mujer e s t á enferma 
hace mucho t iempo, y t ienen dos hijo? 
p e q u e ñ o s . 
Por no tener camas n i ropas, duermen 
n el suelo. Deben cuat ro mese.: de casa 
t e s t á n amenazador d? d ^ a h u c i o . 
H a f a l l e c i d o 
EL OIS 3 DE j y l DE 1932 
a los s e t e n t a y d o s a ñ o s 
de e d a d 
Habiendo recibido ios Santo? 
cramentog 
R . I . P . 
Su desconsolada hermana, doña 
Roge l i a ; albacea, el. e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don A n t o n i o Casanovas, y 
su esposa, doña. Enr iqueta Vila, 
y sus hijos, don L u i s , d o ñ a C r i s -
t ina , don Juan, d o ñ a M a r í a y don 
A n t o n i o , y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendar su 
a lma a P í o s y asistan ^ Ja 
conducc ión del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 10, a 
las C U A T R O de la tarde, 
desde la casa mortuoria, 
calle de Campoamor, n ú m e -
ro 3 2, al cementerio de 
Nuestra S e ñ o r a de la Al-
mudena, por lo que recibi-
r á n especial favor. 
N E R A R I A D E L C A R M E N , Infantas, 
25.—Teléfono 11685, M A D R I D . 
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H a s t a 1 0 p a l a b r ü s , , . . . i . i . 0 . ^ 0 p l a i « 
C a d a p a l a b r a ryiAs . • • • • 0 , 1 0 ** i 
IMÁS 0 , 1 0 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de t i m b r e . 
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, I M A G N I F I C O S interiores, con gas, calefac-
ción, baño y teléfono. Romero Roblen o. 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 1 10; junto Rosales. (7) 
a siete. Cervantes, 19. (8) V E R A N E O en Torrelodones. Hotel espa-
A G E N C I A S 
y i C I L A N C I A S reservadís imas. Informa-
ciones personales, económicamente . Hor-
taleza, 146, entresuelo. Teléfono 44523. 
(5) 
DIVORCIOS, casamientos, vigilancias par-
tículares. documentos, certificados pe-
nalen. 7.25, voluntados 8,25, cancelación, 
anteredentes, carnets chofer, matriculas 
automóviles, traspasos revisión contra-
tos alquileres, tes tamentarías . Hortáleza, 
36. principal. (V) 
VÍGrlI/ANCIAS particulares, reservadísi-
mas. Agentes especia.lizados, Madrid, pro-
cioso amueblado, con garage, baño, telé-
fono, agua abundante, arbolado, situa-
ción espléndida en monte próximo esta-
ción, se alquila en 6.000 pesetas. Razón: 
Soler. Piamonte, 10. (16) 
CHISV'l iOI.KT seis cilindros difereulei 
délos, cuatro puertas. Valverde, 16. 
COMPRAMOS pagando bien 
usados. Valverde, 16. (7; 
W H I P P E T último modelo, 14 caballos, cua-
tro puertas. Valverde, 16. (7) 
P I S O señorial, frente jardín, confort, de ! U p OSOIV último modelo, seis cilindros, ti-
m-; HO^'OKAíiLE diplomarla profe-ora 
u ' na de piano. Lecciones particular 
PBIJCIOSO Oakland cabriolet. último mo-' micilio. Teléfono 93484. W | H U E S P E D E ; 
, seis cilindros. Valverde, 16. (7; CAKKT'KA de Comercio. Clases Ra : aos . ¡ 
Hortáleza, 140. Estudio de Economía con i | . | 0 T K | C a m á h r i r o recompndahle a sgi er 
i i A U Í I l K { 8 T i l O unito revisiones i 
(3)1 
automóviln •ontroversias. Fís ica y Qujpiica practi-| 
cando, Contabilidad enseñando la nrá.ctjr 
ca ofleinas. Matemáticas , método espe-
cial garantizado. Idiomas con conversa-! 
ción. (2) 
600 pesetas, 490. Otro 275; próximo Rosa-Í 
les. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
C A S A nueva, cinco habitables, cocina, ba-
ño, mirador, ascensor, 100 pesetas. Cal 
po lujo, cinco 
Valverde, 16. 
plazas, cuatro puertas . iCKRDAN, Academia especial'de Taquigra- Mayor Í9 
(7,i ría. Fúcar. 5, preparación garantizada , 
dotes, familias y viajeros Pensión desfiH 
7.50 pesetas. Restaura ni. Abonos. Cru? 
H. (20 I 
sH)N Domingo. Aguas corrientes. i( 
léfono. baño, ualefacción: 7 a 10 pesetas 
' . . C I O ' 
V I V I A S : Al lado de "'ICI Imparoial". \>if-\ 
que de Alba. 6. Muebles na ratísimos, in-| 
menso surtido en i;ámas cloradas, made-l 
ra. hierro. '24 > 
SK arreglan camas, colchones y sommlers. 




Vallebcrmoso, 90, (3) il A S1'!'- Virna Luisa f'crnanrla, 21 Magru 
ttuo salOri independiente, bodas, bancíUri 
tes. reuniones. (2i 
vincias. Preciados, (3) 
DOS habitaciones, todos adelantos moder-
nos. Conde Xiquena, dos, duplicado. (T) 
fiaiÁDnsta - » „ . . _ . , •(•OMKI» bien, t'afé Viena. L,uisa f emar 
CLiARTOb confort. Exteriores, S 10 habí-i d .¿1. Cena. 3;5Ü. Buena música. (! 
taciones. 20 a 28 duros. Juan Bravo, 81 1 
antiguo. (3) ; CA KB^ Viena. sirve comidas vegetarlaiid.-. 
. Luisa Fernanda. 21. (2) G A R A í i E particular próximo Gran Vía pa ; 
ra tres coches, veintiocho duros. Teléfn VAVÍS Viena Luisa b ernanda, 31. Almuoi 
no 54522 (T) i zo, 3,50 Maínnico salón inrlependienle 
(21 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, precio 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pa.chos, alcobas, armarios, sillerías, pía-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
URG-K vender cuatro días alcoba, bronce, 
coste 9.000 peseta_s en 3.200; cuadros, J U N T O plaza Callao, interior, 180; calefac-
lámparas, bargueños buenos muebles. ci6n b^ño Miguel Moyai 4_: (2) 
cualquier precio. Olózaga, 13. (3) J . 
nn^rwrr.nr. 4 v. „„„ , „„„ , J U N T O Gran Vía, tienda barata y amplia 
0O»ra:PO« íacobmo, 700; lunas, 600; des- concepción Arenal, 3. (2) r o M P O ^ E D 
pacho español, 450: jacobino, 500; tresi- ^ 
líos, 225; ca.ma.s. 165. Estrella, 10. Mate-1 E S Q U I N A Gran Vía. Exterior, 375. Apro-
módico, calle amplia, próximo Glorieta 
Bilbao. Teléfono 94585. (T) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria. Jar-
dín, pleno campo. Escribid: Señor Hur-
tado. Cadarso, 12. . . (2) 
oposiciones. (iSl; 
( f í iy jp í hablando Francés, A lemán , Ing l é s ' 
perfectamenté. ofrécese como profesor, i 
para niños, casa particular. Apartado: 
12.075. Letra L . (S)l 
¿'REPARACIONES eficacísimas bachille-j 
rato, B-a.cultades. Hogar del Estudianle.j 
Residencia 'Pato. 4. (3) 
A C A D E M I A Miguel Lara, calle Prado, 20. 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera '-n-
señanza, párvulos. Bachillerato, Meciici-
na, Policía, Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanografía, Badiotele-
grafia. Hacienda, internado. Medio pen-
sionistas. (T) 
E S P E C I F I C O ; ; C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre glañ fajas de goma. lielatores. 10. Telé-
fono-17158. . (24) ; G L V C E M A L para azúcar en orjna. Gaye-! 
¡ S t ó M m i T A M . litía m«.ioP«?e.tpftidQa,.en boi : »o. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
sos y ••calzados, colores moda, alanzado;- D I A B E T I C O S , nefríticos, embarazad?:-. Xo! 
"Ebrox". Almirante, 
CNSION Mucnixu. Viijeros, estabieí I 
ha b|lai-irines so lea-I as A guas . forn^rii<-'f- ' 
Co«;)na va.S'-a desde / ppaelas Caletai 
olón habitaciones individuales San Mal , 
eos. i . (T ' i 
H. Suda mprica no rebaja sacprdote, esta ! 
bleí.. S pesnUrf. nabiigcmnes. 3 fiiduaid"! 
Dato. 23 (Gran Via). ['mH 
VIA-I EWTH' Hotei Velázqup?. 49. 60 baños,! 
con 1 ortable, (jlgltngipqí), haiatlsimo al!-; 
mentación sana v exquisita. (T) : 
i'Ahit.l.A autentica, pretenda, inlellíjenitís. 
iilato máximo alimento. Compruébelo o<i i 
fríedói Valencia. Cruz. 6 Encargos nos-i 
n ia|fc. Cubierto 2,50. (21)! 
i viontañés, práctico, positivo, econOmi-
ii copfort moderno. Fuencarral, Ki. eri-
ja por Infantas. (23) 
\>j • >ION Kscnbano. lodo confort. Plaza 
de Santa Bárbara. 4. tercero. (2;!) 
l iRATI .^ . graduación vista, procedimientos 
moflernns, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. I U ) 
( iKADUAÍ:50X vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (o) 
SEO nis'to amue l  o pensión para 
d, o pueble-
no, Escriban 
ia. 3. (T) 
J O V E N extranjero suizo, de buena fami-
lia católica, desea correspondencia, con 
señorita castellana de 17-18 años, de fa-
milia distinguida católica. S e ñ a s : O. G. 
Bahunostlagernd 200, Zurich (Suiza). 
(T) 
K. V U i i O C A R B O N Aktiengesellschaft fur 
chemische Produlste, conc 
patente n ú m e r o l(n,904, 
diriviento para purgar 1c 
l a n a (Je la 
'Un proce-
lindro? se-
ara la eX« 
a Vizcarsl-
(3) 
S DU L A í l O N pernrarieíite, 10. pesetas; 
Marcel, t¡ Sa.n Bartolomé, 2. HUiz. ( í l ) 
L A B R A D O R E S primeras hipotecas, inte-
rés légal. hasta 9-000 duros. Teléfono 
(3) 
to F i 
vuestro calzado. 
Junto al estanco 
(24 i 
Augus-
( T i 
confiarse, analizar orina. Adquirir estu-, p-^vsio.N- ¡Nueva .-Biltíama. Ue < a 1U pe-i 
(7) 
I4A Casa m4s surtida en comedores, jaco-
binos, desde 625. San Mateo, 3. Gamo. 
(4) 
piado oficinas, pensión, modistas, vmén-1 
da. Interior. 160. Concepción Arenal, 3.1 
. (2) 
che práctico económico para hacer 
casa numerosos análisis glucosa albúmi- Todo confort. Mayor. 19, primero.! fsmi 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura tra.)e 
gabán, 55 pesetas. Hortáleza. 9 segundo. 
(24) 
S A S T R E K I A Peinado. Hechuras, buenos 
forros, 50, So arreglan trajes. Almagro. 
12. (T) 
P a r a v e r a n e o 
U R G E N T I S I M O comedor, 225 pesetas, al-í . á , , , t t, 
coba'Jacobina, armario 3 cuerpos, mu-! VI.I?.?¡[^.be..5l<i^.,.?1.. c0Í1.f.?.rlal?,e.. ^ f i ! ' r A 8 l l N C | O N Qarc 
chos muebles, baratís imos. Pardillas, 17. 
entresuelo. (5) 
H O T E L amueblado con seis. ca,mas. Ra-
zón: Balneario de Santa Teresa. Avila. 
(T) 
PLAZOS sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637. 
(T) S A N T A N D E R , para familia distinguida 
m>«T>m^f. ~~ . . . ... , "Villa", amueblada, todo confort, garage, 
T ^ i T 0 8 ^ 5 ^ á " ^ 8 5 : tiendas, naves. jardín.' Hermosilla 10. (T) 
arcilla, 19. Embajadores, 98. (2) | 
•p-mroT^c^c i. - , ^ , I S A N T A N D E R , próximas Solares, 2 casas 
PRECIOSOS exteriores e interiores, muy 1 campo, lujosamente amuebladas, bosque. 
baratos, baño, termo. Porvenir, 5. (T) j luZi ^na., baños, garages, comunicación 
PISOS todo lujo, buena orientación, 510.! directa diaria capital. Hermosilla, 10, 
460. General Árrando, 5. (T) | principal. (T) 
A L Q U I L A S E hotel con garage, jardín. 
l'HOí'ESOKA Mercedes Garrido. Aslstua j 
cía embarazadas, económicas, .inycccio 
nes. Santa Isabel. %. (20i 
Protesora acreditada 
consultas autorizada? hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
na. Contra, reembolso, 17,50 pesetas. M . ^ ^ . ^ v ia^ms P^tahips fa mi 
Moya, Plaza de Riego. 2. Málaga. (V) ' ^ ¿ ' ' ^ J S ' i o v ' S r a n V í f ' ^ l / f o S . 
E N la época del crecimiento y desarrollo; Carmen, 39, (20) 
es necesario rjar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es la lodasa Be-
llot, cornpuesto fie iodo y peptona. Vep-
ta en 1 las farmacia^. (23) 
r?» ( 'HACHO español 17 años desea cono-
cer muchacho inglés, ca.mbiar conversa-
ción. Teléfono 1 |.i • 1. (3) 
M O N F O R R E R . Ondulación permanente. 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 901S3. (23) 
UX flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). (20) 
v r K N t ' I O N . No componer vuestras aiha-f 
jas sin oedu préció Fuencarral, 12. por-
tal. (3) 
HAliLI'jS, maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez :de (huevara. 4. '21) 
C E D O establecimiento artículo de acepta-
ción en ?itio céntrico y acreditado o ad-
mito socio. Sr. Cama ra .-a. Carretas. 3-. • 
Continental, sin intermediarios. (V) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
t.0.0. FÍiios Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
jde buena habitación. 
posii-iones interesantes, 
res. Ec hegara y, 27. 
amueblado con jardín, garage, etcétera 
Informarán: J , Izarra . Calle Alí. mime 
ro 4. Vitoria. (T) 
V E R A N E O . E n San Sebastián, Zaranz. ; 
Deva; pisos, villas. Tudurl. Bengoechi-'a 
3. San Sebastián. t*v !íKl quiere mucho dinero por alhajas y pa 
R A F ' 
' A q L t^S'LS sellos diterentrs. Pidan 
gratis. Gályez. c^ruz, 1, Madrid. 
L T K E A española 1909. 0,30, 0,40, 0,50 cén-i r ' , . T . „ ^ 2 . 
timos nueves. P-setas, 2,25 contra, r e - ^ 0 3 ^ ? 1 0 ' S61S Pes 
1 M I L I A catól ica . ( 
¡Al estable. Quintana. 
p ^ j ^ A a i I L l A reducida s 
L!0. (3) 
t i f i a una,- dos per-' 
s in ; hay piano, i 
. ' (2)! 
peletas del Monte, E l Centro de Compro i 
paga más que nadie. Espoz y Mina. 3 1 
entresuelo. (20)! 
ÜOMFRO mobiliario colchones, mueble-
sueltos, objetos saldos. Estrella, lü. Ma 
tesanz. Teléfono'14907. (7) 
t OM l'RA V E N T A , alhajas ocasión, ani, 
guas y modernas, oro. plata, -platim 
piedras tinas, la casa que paga más. l)oi 




í an Juan de Dios, 
' (T) 
F I N C A S 
comedor indepe.n dientes. 
M a r t í n , 6. 
í tnp lg ta senecios 
SIJUJ.DOS o(l|J IÍUU pesetas construyendo 
(procedimiento sencill íaimo). Represen- C H A D U O S , amtgUedades. objetos arte tSx-
Galerlas Ferre-
(T) 
PÍANOS y armonuims, varias i j ianas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos contado, cam-
bios Rodriguez Ventura V<»^a. (24) 
li .-M.EHIAS f erreres Kchegiray, ff- V.MÜ-
dros decorativos, cuadros colee» lón. cua-
dros Museo, cuailros religioso!. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
tando incubadoras, accesorios (localida-
des provincias). Apartado 61S. Maqnd. 
(5) 
i(>() pesetas sin dejar empleo. Apartado rWU. 
Madrid. (11) 
fLEI.UOfí ftjoa 30U-ñU0. trabajando mi 
cuenta, ñoras libres, residentes pueblos, 
provincifis- Apartado UMiSu. Madrid. (5) 
IGMSEÍÍAN56A, conducción automóviles , me-
C o m p r a - v e n t a 
Postigo san1 
(Tí 
UA cede habitación económica, baño, 
Acuerdo, 31, entresuelo derecha. (3) 
D E S E O estable en familia, baño, ascen-
sor. José Antonio Armona, 10, cuarto de-
recha. (3) F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-pra o venta "Híspanla", Glicina la más, 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa- necesitan dos huespedes, familia, bo-
lado Sanco Bilbao). (3)1 norable. 
cániea. cincuenta pesetas. Escuela Au- B K O N C U S para iglesias, limosneros y 
tomovllistas. Alfor.só X I I , ñfi. (2)^ Ferretería. Caag L.amherlo. Atocha 45. 
P R O P A G A N D I S T A S activos, solventes, ga-l ,25) 
narán 30 comisión, exclusivas provincia-1 i.Kjl.'l iTAt ION verdad, muebles, caiu-is; 
les. Gobernador, 23 "Puhlimer'. ((>)¡ traspaso local, Fspírnu Santo, 31.' f.en-
F A L T A matrimonio joven portería, prefi-' da-
riendo zapatero. Espinosa, Alcalá. ' 2.; P K R S I A N AS ¡barat í s imas ! Preciosos ta-
Contjnental- (T) pices coco. Hortáleza. 98. ¡Ojo! Esquina 
LOTES carretera Coruna. Kilómetro. gU 
real pie. plazos, reléfono 94527. (2) 
Toledo 40, principal izquierda 
(3) 
SEÑORAS. Caballeros aumentarán ingre- Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
sos sin trabajo cómodamente. Escribir ( AMAS üei taunc-inle al consunndoi ;n-
Guesta Perdices. Precio moderado. Telé-
fono 75872. (10) 
A L Q U I L A N S E cuartos exteriores, baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
V E R A N E O Sierra. E l Molar, casa amue-.l-A Gasa Ü i g a z : Compra y vende alhajas jnoV casa Unica . hipoteca, por rüstlcí 
blada, económica. Cardenal Cisneros. 
segundo. (T) 
V E R A N E O Villaviciosa Odón. Alquilo ca-
sas amuebladas, agua, jardín. Hortále-
za, 63. • (T) 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11625. 
J A R D I N S ; R A buen estado. Escribid: Villa 
nueva. Prensa. Carmen, 18. (2)1 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-¡ 
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho | 
villas. Teléfono a4527. (2) 
(2) POR ausencia véndese casa 2 plantas, ren-] 
1 ta 205, en 2ó.00Q, San Raimundo, 3l . Cua-! 
tro Camipos. A . Bailón. (3) 
V E N D E S E hotel mitad va lor d e t r á s Plaza! 
F A C I L I T A M O S gratui tamente relación 1 
hn-•••sda jes. detalladamente. Preciados,! 
¡fif " (3) ; 
R A P I D A M E N T E proporcionamos huéspe-¡ 
des estables. Preciados. 33. Teléfono 1 
13603. (3) ¡ 
J U N T O Glorieta Bilbao ofrécese pensión 
I , , B. Carretas, Continental. (2) 
^ E S O l l A S biBii r-:iacionadas, ganan 'fácjl-; 
ni ente 600 pesetas mensuales, venta li-i 
hro? sociedad distinguida . Principe, 14. i 
primero izquierda- (6) i 
menso surtido durante este mes grandes 
descuentos Fábrica La Higiénica. Bra-
vo Mu ni lo. 4b (5) 
•IANOS. autopíanos, radios nuevos, oca-
sión Corredera. Valverde. 22. (3) 
L a r r a , 13 
España, admítese tasación, facil ídades| 
pago. Señor Royo. Plaza Santa Ana. H. i K K S T A C K A N T 
P R I N C I P A L moderno, 9 habitaciones gran-1 E S C O R I A L . Alquílase hotelito, teléfono, 
des, baño, calefacción central. Teléfono, todo confort. Figueroa. Castelló, 10, M a - . 
ascensor, 275 pesetas. Ayala. 47, senci- drid. . (2) que pagamos. Pez 15. Antigüedades 
»o- ( 3 ) | c E R C E D I L L A . Alquilo, vendo hotel. 19 17487. y Prado. 8.^4257. (21) 
ALQUILO dos preciosos pisos frente nue-i habitaciones, 14 camas, baño, jardín muy | A L H A J A S , escopetas, aparatos, fotograís-
vo Hospicio carretera Colmenar Viejo. | grande. Ayala, 86. (V)i eos, g ramófonos , discos, a r t í cu los viaja, v j-;NOF,SE alquilase precioso hotel Ciudad 
Sitio sanísimo, excelentes comunicado- ¡ 1 o s Molinos Alquilo vendo hotel dos! Papeletas del Monte trajes. Casa Magro ; 
aea. Espoz y Mina, 14. Papelería. (16) | ̂ f a n t M " S d é ^ l i ^ f o n ^ k T Paga- Fl lencarral ^ ^ 
PISO amueblado, con o sin, garage, a l - | huerta. Ayala, 86. (T) * ^ Jo.™ ¿,anna n ^ ^ h i . - aihoiaa 






egundo izquierda. Diez a once y dos al 
L-inco. (2) 
(2) 
R a z ó n : Lineal, garage, enorme j a rd ip 
Espalter, 5; de 2 a 5, ( T ) ' S E Ñ O R A honorable dos ún icos , exterior, 
OTELES a estrenar, pinar Abantos, Sanl Pension completa, baño, calefacción, as-
udente y optimista, que 
a.porte modesto capital negocio activo,!., 
, disea cubrir casa s*eria. Recelosos y lo^| A R I A S , vendo. San Marcos, 3. Colegio 
; greros. abstenerse. Ofertas detalladas al ^'SP*110-
y pensión Montera, am-j señor Day. Carretas, 3. Continental. (V)|AL(:OBA_c.hina. laca a^ul, 650 pesetas, Te-
j c O C I N E R A S y doncellas informadas am- ié or•!' o- • • 
i bos sexos, llamando al teléfono 11784. ( V ) l A N n A S procesión, ságranos , hronces igle-
\ i sias. Francisco López. Legua. 8. Madrid. 
D e m a n d a s l24) 
plias, ventiladas, habitaciones, pensión 
completa desde 5 pesetas. Abonos 60 co-
niidas, 68. Habitaciones sin comida des-
de 40 pesetas , mes. Montera, 33. primero. 
(2) 
1.500, 30.928, ISLANES (Asturias) alquilo pislto amuebla, 
do, temporada verano próximo playa. 
Informarán: Altamirano, 24, segundo. 
(T) 
SE alquilan cuartos exteriores con todas 
comodidades, próximo Rosales, tranvía 
a la puerta, desde 200 pesetas. Perraz, 
92. (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación mt-
diodía, todos adelantos, confort , precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. ( A ) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, Ja rd ín , 1 « 
garage. Castellana, G5. ( T ) I' fea ( V i l l a Pl 
10 habitaciones, piso segundo, 300 pesetas,! siete camas, 
alquilase. Alberto Agui lera , 52. (T) \ 9: Anuncios, 
censor. Gazl 
(11) tas Monte, g ramófonos , discos, máqui -
nas coser, escribir. Esp í r i t u Santo, 24 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
Plaza Mayor, Torrelavega o I&naciojALHAJAS_ papeletas del Monte, m á q u i n a s 
Sáez. guanees. (?) j de coser, escribir. Escopetas y G r a m ó -
fonos. Pago todo su valor. S a g a s t á , 4. 
C U A T R O amplios higiénicos pisos, en pla-
ya Suances.. Informes: Aureliano Sandi 
EN Robledo do C h á v e l a a lquí lase casa, dos 
pisos, esplendido pinar, ferrocarri l , ca-
rretera. I n f o r m a r á : Agencia Ta roo. Bar-
quillo, S, tr iplicado. (i.i 
SE alqui la casa amueblada Valdemorq. Ra-
zón : Plaza Manuel Becerra. E s t a n c ó . (T) 
Compra. Vcnl 
L I U R O S , BlblÍ( 
pagadera 'fi %• A L Q U I L A S ® . ' ' , i 
o resto. Agen-i huésped, - Madt 
IAUTOI' IANOS , pianos, nuevos y ocasión, 
atolico. sm hijos, desear ía i ̂  „entai alquil'eií compra. plaza Salesas. 
, Teléfono 30996- Gas tón Fr i tsch, atvna-
or reparador (21) 
U A TU I M O M O 
pbrteria. Dir igirse: Emilio Rpdnguez 
Emil io Raboso, Í9 Puente Vallecas, ( T ) 
terci 
cia Hispania. Alcalá , 16. (T) . derecha. (5) 
P A R A comprar, vender, permutar casa,'PEN SION del Barrio desde 6 pesetas. Si-
solares, buenas condiciones y asuntos re-, tio inmejorable. Preciados, 5. (T) 
laolonados fincas, visite Centro Urbano 
Contratación. Montera, 15. (2) 
'SESíORA forma1 desea cargo guardarropa; 
ds hotel, teatro o cosa a n á l o g a . Monte-: 
¡ ra, 4 ( C a m i s e r í a ) . (6)í 
I s E S O R A jovefi ofrécese cuíí 
a c o m p a ñ a r s eño ra edad, cosa a n á l o í a . 
| Teléfono 19S79 o D E B A T E , 22.773. ( T i 
)JIRAS para riego. Instalación, repara-
;ión, Móstoles. Cabestreros, 5. (1.0) 
(2) VEN n o casa renta GS.Ü00, 24.(K)0, 4Ü.U0U,: I.I ItR KRIA 
'tas ]ior 
nito hotel. Collado V i 
r) , baño, agua corrió 
irarage. R a z ó n : Progr 
Pierna vieja. Jacometrezo. 63. 
erá ld icos en colores, sobro car-
3 cms. de fifl 0(KI la mi lia- f}^ 
a e spaño la . Cada apellido con 
gia, 7 pesetas. Pe ni i ID Correó 
B679. (2) 
tá \ !COMl ' l lO muebles, libros, ropas, objetos 
( ' ) auriculares, altavoces, radio. Teléfono! 
ou- 12S78. (4)i 
nue-1 CQ3IpEQ abrigos de pieles renards, cue-l 
35.000 pesetas, tomarla áO.jJOO, 60.000 pe-1 l í scndos £ 
sotas. Solítr. Teléfono ¡5J071. (T ) ; tulina 1 3 
IRE<!TAMICNTE casa nueva, cinco plan-i la h ida lguía eapafj 
tas. ¡i <,'„ l ibre. Mitad con t r ibuc ión . Ra- su genealogía ,  p 
z ó n : Ayala. 86. t V ) i Telóloiv, 1^170, 
•OB 125.000 pesetas se adquiere linca cén-!R'• '<'O^' E>il>AiMOS libro A l Serviciq de la, 
1 rica quo renta 12.300 pcuelas libres de; Rel igión. Autor . General Manti l la . , (T) 
todos gastos, renta segura cuartos ba- F I N A.VOTEROS, políticos, agricultores, co-
ío- nnny U!\a inRo3!^" ^ I ? ? ^OC .6 ,"! t e rc ian tes , industriales, pe rde ré i s t i em-
12D.O00 pesetas. R a z ó n . Telefono 14284; p0 y 6 ^ v o si n0 cons^it4i3 E s p a ñ a -
de 9 a 12 y de 4 a r. (T ) | Anuar io es tad ís t ico de la producción 
j t ¡LIQUIDO urgentemente aparatos eléctri-
te^l*^^'! eos, cuatro pesetas; faroles artísticos, 
atro cincuenta; bombillas, una. millo-
$ obietos. Ucendo. Infantas, 7. . (4) 
A S I S T E N T A económica Manola Sánchez . ; v j:.N-no aparalos de •'cine" tocia prueba. 
Calle H o r t á l e z a , 7o, duplicado. ( T ) ; Jull.-U1 Humanes. Valdemoro. (T) 
SBSQUITA 
referenein 
i )̂ ^̂ '• A Tt: 
SK -.Olí i TA 
pa-
Ño. 
SANTA. Engracia, 46, interior muy venti-j V E R A N E O Galicia. Playa América I 
lado. Junto Metro Iglesia, 19 duros. (T) rldo. En t re Vigo y Bayona. Hoteles r 
P R I M E R O mediodía, ocho hermosas habi- í ' 0 ! i103- todo f \ M e 1 1 ^ P'5163^^"}131!11 A O M I N I S T R A C I O N de casas con solven-i ag r í co l a y comercio exterior en 193Í. 
tabones, baño, calefacción, ascensor, la- 'ase. ± iazon. v e l e t e r í a i?ranceoa. carmen formag pe le te r í a Conde Pcnalver, 16 eia moral y econ6miCa. Br i to . Alcalá, 94.1 ObYa documentada y base de la ecopo-
vadero, sótano, escalera servicio, 68 du- K ' \ cuarto derecha. Telefono 95642. (3) Teiéfono 56321. (2) m í a nacional, 20 pesetas. Agencia Espa-
tos. Caracas, 17. (T) : F A M I L I A modesta, precisa temporada, ho-' 
ATnTTTr^ Í. 1. , * r-i I . - I A I . telito, casa pequeña, campo alrededores r> L I L O hotel jardín, Carabanchel A l t o . Progreso, 7. (T) 
E X T K U I O B , todo confort, amplios, 175-165 
exln-inr i z(|ll ie ida. 
S L ^ O R í T A españo la 
a c o m p a ñ a r í a seño: 






Benito Gutiérrez, -7. (2) 
Madrid. Carretas, 3. Continental. Iriarte. | CONSI' L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
) I enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
C O N S U L T A S ¡CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2): 
movilista. Al fonso 'XII , 56. (2) 
RUM A T I C O S todas medidas, usados, ver-i 
^ S . ' - ^ O B . todo confort Mediodía, 9 pie- A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
. , 000. Lucnana, ¿9. (2) noSi viajcg| servicios sueltos. Ayala, 9. 
C n T 0 , ca:icfacción' 200 pesetas. Nlcasio (20) 
aJego, 12. (2), G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
E S T C D I O con vUdenda, baño, terrauza, 22¡ ches; naves, tiendas. Embajadores. 98. 
Quros. Exterior, seis piezas, baño, 18. ^ ) 
francisco Navacerrada, 12. (6); ENSEÑANZA conducción automóviles , me-
f ^ Q L T L A S E cuarto interior adelantos mo-l canica, cincuenta pesetas.^Escuela Auto-
dernos. Plaza Chamberí, 2, (10) 
HERMOSO interior, 65 pesetas, garage o 
"anda, 100. Vargas, 3. (11) 
^ ^ E E A C C I O N central, te léfono. Ascen-
t̂"- ^ habitaciones, mejor orientación. 
ibxBa, 19, entrada Retiro. (3) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas, 34 duros. 
•Kamón Cruz, 6. (T) 
*ÜAN de Mena, 19, piso precioso, calefac-
c'Ou central, baño, quince habitaciones. 
. (T) 
«-LQCILASE Ontaneda (Santander). Cha-
^ amueblado, confort, hermoso parque. 
« a z o n : Conde Aranda, 1. (T) 
E S T R E N A R 
A I J T O I V I O V I I F S A L VA R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados. 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
(20) ¡TUBERCULOSIS, bronquitis crónica y en-
fermedades de la piel, curación radical 
y en pocos días, pidan folletos gratis. 
Desengaño, 16, portería. (3) 
ñola, de Libre r í a . Pi v Margal! , 18. Apar 
tado 540. Madr id . (4) 
F I N C A S rústicas en Norte Castilla y Ma-
drid, íulqui.siciún y venta. J . M. Bri t t}. 
Alcalá, 94, Madrid. (g) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y coser 'Wer-
theim". Reparaciones. Casa lieniatido 
CON garant ía hipotecaria sobre finca cén- Avenida Conde Penal ver. ,!. (21) 
trica, sitio muy comercial, preciso lOO.OOO! . , . . . „ , MT, , . , . , ,^ p.vQr„o(or,. , , 
pesetas. Abonaría 10 % interés. Sin i n . | t ' A R I I M E R O S . Ebanistas: Ucasión ex-
termediarios. Apartado 405. (9) repelona! vendo maquinas modernas. 
f motor6s. Apartado ¿Oh, Bilbao. (8) 
VrIVA en Ciudad Linead. Tranvías, j a r d i - i , , . .4. •v̂  ~. t ,1 
nes, agua canalizada, electricidad. Pron- MAQUINA» emgér . E l mejor taller de re-
, to comprará terreno adquiriendo facilida-j paracrones. Cava Baja. 26. (Y) 
R E U M A . Tratamiento y curación mayor; des casa Informes: Apartado 411. Telé-' MAy 1)1 NAS para coser Slnger de ocasión 
r a c i ó n de abonos mixtos granulosos, 
0 contienen ni t ra to amónico" , concede-
1 licencia de explotación para las mis-
is . Dir ig i rse a la Oficina de Patentes 
Marcas Schleicher y Sancho, Madrid, 
uz, 23. f23) 
TDO oratorio completo. Casullas, aleo-




rios muebles. Toledo, 04. (2) 
SE vende una toga en muy buen estado. 
Blasco de Qaray, 22, .-•egundo; de 4 a 
seis. (2) 
S E vende cocina de hierro. Huertas. 12. 
(6) 
LO» mejores sommlers son ]os de las ca-
T K A S P A S O a precio, coste perfumería, pa- mas de acero americanas. Exclusiva. V§1-
pslería, Francoé Ródríguez, 10. (3)| verde, S rinconada. (10) 
ascongada. costura. I 
14. Teléfono 52428.1 
( V ) 
•JO'N'EN. conociendo cinco idiomas, p e r f e c - l ^ ^ ^ T ^ C t i L A R , viern 
lamente, mecanogra f í a , ofrécese, para1, medor, despachos, 
traductor, corresponsal. Apartado 12.075, 
Le t ra L . (3) 
T R A S P A 3 0 ? 1 
T I N T O R E R I A S . Se traspasan. Esparte-, 
ros. 21), y Almansa, 3, R a z ó n : San Ber-1 
nardo. 128, tercero derecha. (22) 
fono 50018. (2) 
d a d ' e r a ' o c a s í ó m " A l b e r t o ^ Te - j g á honorarios; 2 a 4. (7) 
léfono 36505. (21) |Rj¡u]yi;_4- Tratamiento y curación mayor 
eficacia) baños termales. Método origi-
aal exclusivo. Cl ín ica Las Colonias. Cha-, 
n r i r t i n ( M i d r id ) . Qtii.m no cure no pa -, T EK R E N O vendo, b a r a t í s i m o . 18.000 ptes Glorieta 
Norte). Sf 
; ¡NEUMATICOS !! Accesorios. 1 i Para i 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova. 
4. Exportación provincias.. (2) 
N'ELMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 5. Telé-
fono 96293. (5) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocas ión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
•fieacia, baños termales. Método 
n a l exclusivo. Cl ín ica Las Colonia 
m a r t í n (Madr id) . Quien no cure 
ga honorarios; 2 a 4. 
D E N T I S T A . Cristóbal. P l a z a Progreso 
dieciseis. . ' • ' (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). A-lvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo-
no 11264. (5) 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Saga-
ite (frente esta'ciónl •'ruy. Velarde. 6. Teléfono 9074:!. (22) 
, Santa Lucía, 3, tér- MA()DINAS escribir reconstrucción esme-
cero. (2)| rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
Í L ^ S v casa tr°s plantas magnifica iPensuales de limpieza domicilio. Casa 
xua"i¿nJ pst toutáí ía psr hetel m e o á s BP- Americana. Pérez Galdós, 9, (T) 
municacion ==: predéqpr 50,000 pies, iz- M U L T I C O P I S T A '•Triunfo". Rotativo Na-
quierda. Andrés Mellado, 1. (*) elonal. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
D E N T I S T A S ! U R G E permuta casas por hipotecas, papel.' Hortáleza, 27. (21) 
renta vitalicia. Escribid: Publicidad DO-ÍMAQUINÍA escribir ocasión, mejores mar-
mínguez. Matute, 8. (11)1 cas, baratísimas, compruébelo, contado, 
E X Guindalera vendo o permuto por ca- plazos, alquiler. Caños, 1 triplicado. (3) 




preciosos cuartos, má.x¡mo] lio, 7a. Teléfono 54038. 
confort, 105 a 130 pesetas. Monteleón, 14, 
. esquma Divino Pastor. (2) 
A ^ paj'a g'ara§'s 0 almacén, 100. Bar-
- ^ g f C E D l L L A , alquileres, ho^pedaje^. Di 
i' í r . ^ ^ 6 - Bazar Nazario. Agente laalricn-
vénir. Señor Mayor. Núñez Salboa, 82. 
( V ) ' S A A V E D R A . Modista, casa acreditada, pre-
¿(DrLlNTCA Dental. Atocha. 29 Compostu-jCASKRIO próximc San Sebastián, para 20 ?j?,f ^ ^ í 1 . 0 , . 5 ' ':,rovincia^- ^ ' ' t 
rí_ ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) V£icas. 'explotación .vaquería. Ocasión, Vllla. 2- Telefono 92280. (4) 
Ou j F l N S E Ñ i ^ N Z A S ' vend0- Tudui-i- San Sebast ián . (3) ¿MODISTA: Vestidos chaquetitas desde .10 
%J\ ¡SE var.de d alquila finca en Pablo lírle-' Pesetas- Acuerdo, ¿il, entresuelo derecha. 
A U T O M O V I L I S T A S , refrigeración garan- %n"nf,l;1°8 f admiten en Agencia 
tizada con los radiadores "Sangar". Pá- ^aP1^- Peligros, o. lo) 
General Alvarez de Castro, 9, W a - I F R A N C E S acreditada profesora, Madame 
I T R A S P A S O fótégraf ía inmediata Puerta P E R S I A X A S ínitad ©recio, limpieza. 
; Sél, dí í ig irsé Aguilar. Maldónadás, 7. (T) rás. alfombras, tapice?. E i a l i a j c e í 
V A R f O ^ 
* 1 : . lLEBLE:s - vendo por mudanza. Libertad. 
J O R D A N A. Condecoraciones, oanderas. es- 4> primero derecha. (V) 
i padas, galones, cordones y bordados -le , | , ;Npo sillería tapizada y hermosa cama 
| uniformes. Principe. 9. Madrid. (22,1 caoba matrimonio. Postas, 3. Camisería. 
A L T A R A S , esculturas religiosas. Vicente] ^ ) 
Tena. Presquet, 8. Valencia. Teléfono in-• pOK herencia ^qu^a particuiar ropa blan-
terurhano 1̂ 812. (TM ca, vestidos señora, colchones, espejos. 
C A B A L L E R O S . Plancho sus sombreros a' objetos arte. San Agustín. 6; de 11 a 7. 
1,50. Conde Barajas, 1. (21) í») 
i- .LUi.-TROMOTORES. limpieza, conserva- ¡RADlü-fonógrafo , lujoso mueble america-
¡ cion, reparación, compra*, venta. Mosto-, no, vá lvulas , corriente cont.nua, oca-
! les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20)1 sion. Mrtad precio. Ríos Rosas, ol. (o) 
;( A B A L L E R O S , camisas, calzoncillos, re ¡PEKf l A N A S . Enorme liquidación. Lámpié-
i termas, también admito géneros . Arro-
I . I M O U S I N E , 7 plazas, 18 c 
cula 22.000, estado nuevo. 
Rosales. 4. 
Teléfono 3G-JG0. (3) i Eduard. Churruca, 12. ,(T) 
sias, número 21. (Tetuán) . 20,907 pies,1 
agua, alcantarillado, dos naves, propia MODISTA corte francés, elegantes ñgurí-
fábrica, almacenes. Gravina, 11, cuadru-j nes, domicilio 5 pesetas. Saldría fuera, 
plicado. Relojería. (3)i Alberto Bosch, 12, primero. (T) 
za alfombras, esteras, baratísimo. SaAta 
Engracia, 61. Teléfóno 4Ó976. 15) 
H O I í M U i O N E n A S Mi l la rs , 
minuevas, véndense . Medr 
equipactas, se-
no. San Mateo, 
yo. Sarquillo. 9. I T ) 
!JKL()-JES de todas clases, de !as mejora.--
c ín icas , y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostura.-, 
Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a An i P E R S I A N A S : gran liquidacióii. Precio 
tón ídar' ín)- 'T"1 fábrica. ílfira. Fiu-uic-:, % ToU'ifono \i 
s l ; \ S A <'(O N A I Is l MO: señoras, preciosn 
sombreros, Rustík odio pesetas, rélor-j L I Q L I D A C I O X pianos tirados, desde 
mas, cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5)1 duros. San Bernardo, 1. 
. . V l a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 8 1 V i e r n e s 1 0 d e j u n i o d e ] 9 3 2 
Empieza la campaña n̂ticomunista en Barcelona OESDE EL SUTOGB PUEDE 
M ~ ^ « » ^ . 
Se han fijado carteles antisoviéticos en las calles. Continúa la 
huelga de transportes en Sabadell. Investigaciones sobre el" 
asesinato ds! sindicalista libre IVlallofre. Son acusados varios 
individuos que actuaban de "guardias cívicos" 
G O I C O E C H E A H A B L A S O B R E L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BAKCELONA, 9.—La pista que se sigue en Badalona con motivo del asesinato 
del obrero Salvador Mallofre puede dar lugar a interesantes descubrimientos de 
gran utilidad para las autoridades y, sobre todo, para la Comisión parlamentaria 
de Responsabilidades, que estudia la terrorífica etapa del terrorismo barcelonés. 
Durante los primeros días de la República fueron cometidos impunemente en 
Barcelona y sus contornos 20 asesinatos de otros tantos obreros afiliados al Sin-
dicato Libre. Los asesinos iban a buscar a sus víctimas a las propias fábricas 
y talleres donde trabajaban. En algunas ocasiones, como en el caso de Mallofre, 
eran "unos guardias cívicos" los que en nombre de la autoridad se ha.cían cargo 
de la presunta víctima, que aparecía luego asesinada, sin que nadie se preocupase 
de investigar quiénes pudieran ser los asesinos; otras veces el crimen se cometía 
cuando el obrero sentenciado se dirigía desde el trabajo a su hogar, acompañado 
de su mujer y de sus hijos; en otra ocasión, en Sabadell, fué asesinado pública.-
mente el presidente del Sindicato Libre a la. salida de un mit in en el que el 
interrectn se negaba obstinadamente a ingresar en el anarcosindicalismo. 
Estos crímenes acabaron radicalmente cuando el señor Compa.nys, a-1 regresar 
de uno de sus viajes a Madrid, manifestó que egtaba dispuesto a terminar con 
aquella bochornosa matanza de hombres. 
Pero los crímenes quedaban impunes. Las autoridades no hicieron nada para 
investigar quiénes eran los autores, ni para castigarlos; en los contadíslmos 
casos en que hubo algún detenido, fué éste puesto prontamente en libertad, y 
solamente en un caso, por sus especialísimas circunstancias, ha sido posible ¡legar 
al procesamiento de los autores del crimen. Pero la vista pública de la causa 
no se llegó a celebrar... ni es fácil que se celebre. El Sindicato Unico de Bada-
lona acordó la huelga general para la fecha en que la vista estaba anunciada, 
y hasta se organizaron unas excursiones colectivas de huelguistas al Palacio de 
Justicia de Barcelona. La vista de la causa fué aplazada, hace ya' más de dos 
meses y no se tienen noticias de nuevo señalamiento. 
Ahora también en Badalona el caso de Mallofre promete dar no poco juego. 
Un antiguo amigo del interfecto, hombre de arraigados convencimientos anti-
ánarquiátas y muy conocido por su enemiga implacable y violenta contra el 
anarcosindicalismo, fué conminado por las autoridades a abandonar la fábrica 
en que trabajaba, e incluso a alejarse de Badalona. No se inmutó por ello y fundó 
en Badalona. frente a los Sindicatos Unicos, un Círculo socialista, que es la más 
importante organización qué la Unión General de Trabajadores tiene en Catâ -
luna. Para completar su labor fundo un periódico, "El-Obrero", en el que violenta, 
concreta y categóricamente denunciaba de un modo reiterado a los ases inos 'dé 
Mallofre. Los artículos en que concretaba sus ícusaciones eran enviados con 
señales llamativas al fiscal, que no parecía muy propicio a intervenir. Otros pe-
riódicos obreros reproducían esos trabajos, que también eran remitidos a las 
autoridades, quienes, al fin, se decidieron a intervenir, deteniendo a. los "guardias 
c v eos" presuntos autores .de la muerte dé" Mallofre. 
Es muy fácil que el caso ponga de relieve muchas cosas que ocurrieron en 
Barcelona hace un año, como consecuencia del pacto habido entre los anarco-
sindicalistas y otros e.ementes, y se concreten cargos que pueden tener deri-
vaciones políticas y tiendan, además, a que se haga público, con vista a la Co-
m i l ó n parlamentaria de Responsabilidades, la índole del pistolerismo que estos 
días a t rás ha estado actuando en Sevilla, cobrando una prima de cinco duros 
por asesinato.—Angulo. 
¡ C H I S T . . . ! , por K-HITO 
EN PARIS VOLO A 15 
DE A L T U R A 
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Campaña anticomunista 
BARCELONA, 9.—La Acción Anticp-
munista ha comenzado en Barcelona una 
pública campaña y ha fijado- carteles de 
propaganda antispviética, que han des-
pertado mucha curiosidad. Algunos pe-
riódicos de la izquierda, sobre todo 
"L'Humanitat", censuran esta campaña 
y dicen que los carteles no van firma-
dos, y por esto tildan ía campaña de co-
bardía y anónima. 
Huelgas 
BARCELONA, 9.—Continúan en huel-
ga los obreros del ramo de transportes 
de Sabadell. Las proposiciones que for-
mulan sólo afectan a los de las agen-
cias, pues los otros obreros ya tienen 
concedidas' las peticiones que ahora pi-
den los huelguistas, pero por solidaridad 
con sus compañeros han ido a la huel-
ga. Los obreros son 360, de los cuales 300 
tienen ya concedido lo que piden los de-
más. Hoy han comenzado a salir los ca-
miones conducidos por sus propietarios, 
debidamente custodiados. 
—En Manresa se han declarado en 
huelga los obreros de otra fábrica de 
Ber t rán y Serra, por pretender que s?an 
despedidos tres obreros que no están 
sindicados. 
El gobernador ha hecho saber al al-
calde de Manresa que si estos obreros 
continúan en la actitud ilegal en que se 
han colocado, perderán sus puestos. 
El alcalde de Mataró ha dado cuenta 
al Gobierno civil de que se ha plantea-
do la huelga del ramo de la construcción 
en aquella ciudad. 
G o i 
BARCELONA, 9.—Esta tarde," en el 
Ció Cine, totalmente ocupado por el pú-
blico ha desarrollado su anunciada con-
ferencia don Antonio Goicoechea. Hubo 
que instalar altavoces para que pudie-
r t n escuchar la conferencia las numero-
sísimas personas que ocuparon todos los 
pasillos y salones del teatro. 
Al aparecer el señor Goicoechea fué 
recibido con una imponente ovación. El 
conferenciante elogia la actuación ciu-
dadana basada en la fe y en los idea-
les. Entre todos los problemas plantea-
dos en España está en primer lugar el 
religioso. Se habla mucho del pacto de 
San Sebastián; pero no del pacto de Va-
lencia, pacto que se celebró entre el ac-
tual jefe del Estado español y una mu-
chedumbre de la clase media, a la que 
prometió una República conservadora 
con sus Obispos, bendición papal y has-
ta poniéndola bajo la advocación de San 
Vicente Ferrer. 
Han sido traicionadas, dice el señor 
Goicochea, las derechas. Prohibidas las 
manifestaciones públicas de nuestro cul-
to, se intenta arrancar de las escuelas 
nuestra Religión, se persigue la exhibi-
ción de imágenes por nuestras mujeres 
y jóvenes. Sólo hay una cosa tan perse-
guida como el Crucifijo: los colores de 
la tradicional bandera española. 
Trata de los problemas económicos, 
problemas de marasmo, de alarma de in-
existencia de relaciones económicas que 
no son reflejo de la crisis mundial. Se 
han creado problemas nuevos que no 
existían en España, como el agrario en 
Cataluña. E l problema, económico es con-
secuencia también de haber alentado en 
las masas ilusiones que no se pueden 
ahora cumplir. 
Trata del problema catalán entre gran-
des ovaciones y ratifica lo que ya ha di-
cho en distintos actos' públicos. Recuer-
da el proyecto de Administración Local de 
Maura, que entonces pudo haber resuel-
to todo el problema que tenían plantea-
do los organismos locales de España. Los 
que más se opusieron a ello fueron Al-
calá Zamora y Sol y Ortega, y lamenta 
que ahora los hombres que se inspiran 
en aquellas dos figuras, culpen a la Mo-
narquía de no haber resuelto el problema 
catalán. 
Censura algunos artículos del proyec-
to de Estatuto, sobre todo el 46, que da 
pleno poder a Maciá para determinar el 
procedimiento electoral de Cataluña y el 
12 que dice que el Gobierno de Catalu-
ña estará encomendado al Consejo eje-
cutivo al Tribunal Supremo de Justicia, 
y a las Cortes catalanas. 
Se muestra conforme con lo que dice 
Cambó en su libro "Por la concordia", 
respecto a que hay que reconocer la. per-
sonalidad histórica de Cataluña y que 
hay que tener respeto a las manifestacio-
nes del idioma. Niega ¡a teoría naciona-
lista. 
Insiste en sus ideales monárquicos de 
siempre de los que no se retracta y por 
los que se siente más orgulloso que nun-
ca sobre todo en estos momentos en que 
España necesita, no el cuidadrTdel higie-
nista, sino del bisturí del cirujano. 
E l señor Goicoechea fué vitoreado con 
entusiasmo y cuando se retiró del teatro 
se le despidió con clamorosos aplausos. 
El contrabando de capita! 
BARCELONA. 9.—E! gobernador civil 
de Gerona, que se encuentra en esta 
capital, ha desmentido la noticia publi-
cada por algún periódico de Madrid en 
la que se decía que una señora había 
sido detenida por haber pretendido pa-
sar la frontera, con 70.000 duros. 
El esqueleto de Bentham presidió 
un banquete en Londres 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Todas estas máquinas me 
parecen cosa vieja, caducas, históricas, 
; nos decía esta tarde en Le Bourget, en-
I tre los aviones de L ' A i r Union, el in-
geniero francés M . Lepére. ¿Lo actual, 
lo venidero? E l autogiro. 
Tan entusiasta del invento español se 
siente M . Lepére, que ha decidido no 
aplicar m á s su labor técnica al avión 
para dedicarla sólo y exclusivamente al 
autogiro. Dirige actualmente en Par í s 
el ilustre ingeniero la construcción de 
dos aparatos dotados de novísimas per-
fecciones que ya conocen los lectores de 
E L DEBATE y qué es tarán en vuelo 
para el comienzo del otoño para ciertos 
servicios militares. Hoy volaron en el 
autogiro técnicos de la Compañía A i r -
Oríent, explotadora de la línea Marse-
Ila-Saig6n; del ministerio del Aire, en-
cargados del control de tipos nuevos, 
el marqués de Solagues y varios pilo-
tos. Al descender, todos coincidían en la 
misma opinión. La estabilidad es mag-
nífica. Unos mecánicos que presencian 
suspensos y sorprendidos un aterrizaje, 
exclaman: "Es imponente; así no hay 
manera de capotar." 
Oíamos a los anteriores pasajeros en-
comiar lo placentero de un vuelo en au-
togiro, cuando el señor Cierva nos in-
vita a volar para comprobarlo. Y subi-
mos. Este autogiro es un modelo de 
hace seis meses, pero desconocido res-
pecto al úl t imo que se ha visto en Es-
paña. Es pequeño, de dos plazas cubier-
tas, tan cómodas como un coche de 
conducción interior. E l techo de la ca-
bina, de forma cónica, se aprovecha pa-
ra depósito de combustible. En él se 
enlazaji directamente las tres aspas. La 
línea del cono desciende suavemente 
hasta los timones. E l aparato lleva un 
motor de cien caballos: alcanza 190 kiló-
metros de velocidad máxima y 150 de 
media, con un radio de acción para 600 
kilómetros, superior a las de las avio-
netas dé más potencia. 
Ver al autogiro desde tierra, a po-
ca altura, casi parado, o verlo descen-
der más lento, aún maravilla a técni-
cos y a no técnicos. Pero dentro del 
aparato produce aún una mayor sen-
sación de calma, casi de suspensión, 
firme en el aire, al detenerlo para me-
jor contemplar el paisaje. A varios 
técnicos habíamos oído decir en el cam-
po: Es el ideal para el turismo. Y, en 
I efecto, aventaja al automóvil, en la 
j visión panorámica, de amplitud; y al 
i avión, en que puede detenerse-sin pe-
jligro, i r a escasa altura y saborear los 
; pormenores del paisaje. Conversamos 
en la cabina sin que nos moleste el mo-
, tor, volamos casi siempre a una altu-
| r a de diez o quince metros, que a nos-
I otros nos parecía menos aún; creíamos 
i r rozando las miases del campo. De 
pronto, nos dice el señor Cierva: "Va-
| mos a saludar a aquellas muchachas", 
j Y lentos, muy lentos, pasamos muy 
i cerca de unas jóvenes que iban por 
|un camino vecinal, y cambiamos con 
! ellas adioses. Falta poco para poder 
darlas la mano, Y dejamos que un p.o-
| bre automóvil se creyera m á s veloz 
:que nosotros, para luego adelantarlo 
¡rápidamente . El señor Cierva abando-
¡na largo rato los mandos, y el apara-
¡to marcha solo, seguro, sin que nadie 
|le toque. Conducir un autogiro desgas-
Ita los nervios mucho menos que con-
iducir un automóvil . E l autogiro mar-
cha solo. Tras media hora de vuelo de-
jlicioso. descendemos. "Ha faltado usted 
!al Reglamento de altura , le dicen al 
'señor Cierva, bromeando. "Este Regla-
¡ mentó—contesta.—es para los aviones". 
El aparato utilizado no es de demos-
| traciones, sino de práctica, de viaje. 
! Llegó a despegar sólo 25 metros, 
jpero otros modelos más recientes des-
pegan ya en 10. Ta l es el in terés des-
; pertado por el autogiro . en N o r t e a m é -
Irica, que ?e ha agotado j^a una edición 
¡de 10.000 ejemplares de un libro es-
jerito por el señor Cierva, acerca de 
i su invento, y del que varios técnicos 
•le pidieron ayer en Pa r í s ejemplares. 
E l marido de Amelia E a h á r t acaba 
de lanzar una edición. Mañana mar-
|cha el señor Cierva a Londres en vue-
lo directo. 
Un avión para la estratoesfera 
Anúnciase que el profesor Picard vol-
verá a ascender a la estratoesfera con 
un globo muy semejante al que utilizó 
hace un año, pese a la promesa que ha-
E P I S T O L A R I O 
—No me dejan hoy pegar un ojo. Debe ser sesión secreta. 
D E L C O L O R D E 
— M I C R I S T A L - : -
¿ Somos o no un pueblo culto ? Gra-
ive cuestión. No diré que nos haya qui-
| tado el sueño, pero alguna vez se nos 
i ha planteado en las horas de insomnio 
! y nos ha hecho sufrir. Los desconten-
tos y los pesimistas nos dicen siem-
pre: "¡Aquí no hay cultura!" A l oírlo 
se nos deprime el ánimo. En general 
suele ser necesario que el pueblo vote 
a favor del opinante, para que éste, 
hecha la boca agua, diga: "¡Qué pue-
blo tan culto!" 
Muchas veces hemos sentido ver-
güenza—disimulada en lo posible—r-de 
pertenecer a un país corroído y l la-
gado por el analfabetismo y el atra-
so cultural. Malos ratos nos han hecho 
pasar los acusadores: "¡No se estu-
dia! ¡Se odia a los. libros!" Tan con-
vencidos es tábamos de estas tristes 
realidades patrias, que nos hemos lle-
gado a considerar incapaces de tomar 
parte en el desafinado concierto cien-
tífico del mundo. 
Sobre todo, los jóvenes estudiosos 
que volvían de pasar quince días en 
Alemania, nos miraban con un desdén 
insufrible. 
Pues, atiendan ustedes. El día 20 se 
reun i rán con el Consejo de Instrucción 
Pública representaciones de las Un i -
versídades, para tratar de un pavoroso 
problema: del exceso de títulos facul-
tativos. 
La noticia, tomada de la nota ofi-
ciosa de un Consejo de ministros, nos 
ha producido el efecto de un golpe de 
bía hecho a, la familia de no volver a 
inquietarla con tales aventuras. 
Llegan también de Alemania noticias 
de haber terminado la construcción de 
un avión "estratoesférico" con el que es-
t á dispuesto a alcanzar 16.000 metros de 
altura. Ahora se iniciarán vuelos a me-
nor altura para ir modificando las ca-
racter ís t icas . El constructor espera po-
der volar a 12.000 metros de altura a 
mía velocidad de 500 kilómetros por ho-
ra, lo que permit i r ía i r a América de 
doce a quince horas. E l avión está cons-
truido y con él se ha de demostrar si 
el que lo concibió es' un soñador o uní 
hombre de realidades. 
Preside un esqueleto, 
En el Colegio Universitario de Lon-I 
dres se ha celebrado una comida presi-| 
dida por el esqueleto de Je remías Ben-¡ 
tham, jurista y filósofo, uno de los fun-¡ 
dadores de la Institución, de cuya muer-' 
te se cumplen cien años. Antes de mo-
rir , Bentham había ordenado que si aj-
gún día sus discípulos pretendían cele-
brar su memoria, el esqueleto figurase 
en la presidencia de la asamblea. E! es-
queleto era conservado en una, urna de 
cristal colocada en el centro de la biblio-
teca del colegio y lo cubre siempre traje 
de éñoca.—Solache. 
porra de los guardias de Asalto. He-
mos sentido que la cabeza se nos iba 
y que nuestras piernas se doblaban. 
Hemos sentido que todo nos daba vuel-
tas alrededor, como si fuera un tío v i -
vo de verbena. Probablemente, la cara 
se nos ha puesto pálida, y de nuestros 
labios ha salido la eterna pregunta de 
los desmayados que se recobran: "¿Dón-
de estoy?" 
En efecto, ¿dónde estamos? ¿ E n el 
país analfabeto y sin cultura? ¿ E n el 
país donde no hay estudiosos? ¿ E n la 
triste nación al margen del movimien-
to científico universal ? 
Yo no sé lo que acordarán los sa-
bios que el día 20 se reúnen. Pero si 
es verdad que existe el problema, para 
cuya resolución se les ha convocado, 
tendrán que empezar por reconocer pa-
ladinamente que España padece un ex-
ceso de cultura. Todo lo contrario de 
lo que se. venía diciendo. 
Y cuando creíamos que la abundan-
cia de licenciados, doctores y peritos 
en todas las ramas del saber humano 
sería motivo de honda satisfacción, he 
aquí que el hecho espanta y que se 
buscan medidas para contrarrestarle. 
¿ P e r o es que hay. algún Inconvenien-
te en que se estudie mucho y todos los 
españoles posean un titulo facultativo? 
¿ No seria hermoso que los cavadores 
fueran ingenieros agrónomos, grandes 
matemát icos los cobradores de t ran-
vías, filósofos eminentes los traperos, 
arquitectos todos los albañiles, docto-
res en Derecho los alguaciles, médicos 
los camilleros, y grandes literatos los 
auxiliares de la Adminis t rac ión? ¿ N o 
sería un gran país el que a este gra-
do de cultura llegase ? 
Por lo visto, no. Empieza a asustar 
el número de ciudadanos que alcanzan 
los altos grados de instrucción. Si 
otros pueblos sufren las consecuencias 
de un exceso de producción industrial, 
aquí tenemos el problema de la super-
producción facultativa, No hay en el 
país capacidad bastante de consumo' 
para tantos doctores. 
Es una tristeza. Pero, a la vez, un 
orgullo. Queda probado que los espa-
ñoles, no sólo no somos refractarios 
al estudio, sino que los sabios tienen 
que reunirse para quitarnos paternal-
mente los libros de las manos. 
Tirgo M E D I N A 
) U 6 i t a d e 
BURGOS, 9.--E1 próximo día 12, y 
en las primer3,s horas de la mañana , 
se h a r á una gran suelta de 2.000 pa-
lomas mensajeras, pertenecientes a la 
Sociedad Colombófila del Norte de Por-
tugal (Oporto). 
F . G. (Madrid).—Los informes que 
nos pide se los facil i tarán en una Aca-
demia preparatoria de las muchas que 
sabe usted existen en Madrid. 
Debatóñla (Madrid).—Absolutamente, 
no. Carecemos de antecedentes precisos 
acerca de esa editorial. Tercera. Sin una 
formación religiosa, tal vez. 
Conchita (Madrid).—Todavía no se ha 
publicado el libro "Para ellas" que a us-
ted interesa tanto. Lo "lanzaremos" 
pronto, Dios mediante. 
Un patriota (Pamplona). — Cinco 
ciiartillas a máquina : buen estilo, em-
paque retórico, filosofías, amplias di-
vagaciones sobre el tema. ¡Ah! Pero 
como todo se refiere a un tema del ta-
maño de un cañamón y tan chiquitín 
como viejo, resulta que de las cinco 
cuartillas sobran... cuatro y media. Sí, 
estimado consultante. Crea (se declara 
usted católico, buen católico), que no 
ha lugar a esos distingos, vueltas y 
revueltas. "Eso no se debe hacer; no 
es licito, constituye falta grave". Y 
jnada más . Lo demás.. . es querer jus-
tificar lo que no admite opiniones par-
ticulares en cuanto a su licitud o i l i -
citud, y en último término, y hablando 
francamente, hacer "equilibrios" para 
negar lo que la conciencia afirma y 
reconoce. ¿ E s t á esto claro ? 
Una fea (Granada).—Muy amable y 
bondadosa; gracias. El político germa-
no que critica no es católico, ni socia-
lista. Respecto del pretendiente, si a 
i usted - le interesa, como declara, y él 
la quiere de veras, lo otro es lo de 
menos: eso sí, formalizando las rela-
ciones en seguida. 
Católico y abogado (Madrid) .—In-
sistir, pero de palabra, y yendo a una 
sincera explicación por parte de los 
dos. Debe usted solicitar de ella las 
razones, el por qué de sus actitudes... 
contradictorias, most rándose franco, cla-
ro y preciso. Tal vez, la primera ne-
gativa ha sido formularia. 
Abelardo (Talavera de la Reina).— 
iDice que se t ra ta de una chica "muy 
culta y educada, y verdadera cristia- | 
na", y luego nos pregunta: "¿Cree us-
, ted que aceptar ía , en vez del plan de 
l novios, que fuera tan solo amistad in - ¡ 
i tima, y sin nada de promesas y ton-! 
ferias, que después no se cumplen, aun: 
i existiendo verdadero cariño ?" Hom- j 
jbre, la verdad, es de suponer que no 
j aceptar ía semejante "plan". N i ella, n i 
; ninguna muchacha con sentido común.-
Por ejemplo: ¿qué le parecer ía a usted i 
si a una hermana suya le propusiera 
i un pretendiente eso mismo? 
| J . S, T. (Madrid).—Cuatro años, no 
! es tanta diferencia. Lo "serio" es lo 
¡otro: que aún no haya usted concluido | 
I la carrera, y que le falte todavía algún ¡ 
¡ t iempo para terminarla. Lo mejor, pues,! 
-que deje a esa chica: lo mejor para| 
j los dos. 
Vela (Madrid).—Se da usted de al-
i ta en la Agrupación Femenina de Ac-
Ición Popular, y ¡ya está! Sencillísimo. 
! Toinasillo (Calahorra, L o g r o ñ o ) . — 
j Existen esos manuales, en colección, y 
I le facil i tarán el que desee, si se dirige 
¡a una librería de aquí de Madrid; y 
'mejor aún a la de Gili, l ibrería cató-
dica internacional, calle dé Claris, 82, 
i Barcelona. 
F. P. (Madrid).—Su consulta lá re-
cibimos y contestamos, como hab rá 
'visto. Lo que sucede es que, inevitable-
I mente, se publican las respuestas con 
| bastante retraso. 
Futuro médico (Madrid).—Para des-
vanecer esas "inquietudes y perplejida-
des nacidas de lo que ha oído a cier-
: tos profesores", lea, por ejemplo, con 
I "estudiosidad", como dice el Angélico, 
la obra de Barbens " E l cerebro, los 
; nervios y el alma en sus mutuas re-
laciones", estudio experimental de Psi-
cología normal y patológica, dedicado 
especialmente, por su autor un Padre 
Capuchino, a médicos, sacerdotes y 
abogados. 
Mar ía del Sagrario (Madrid).—Hizo 
con aquel tipo, que de manera tan in-
correcta pretendió hablarla y acompa-
ñarla , lo que una señorita digna de 
este nombre debe hacer siempre. Y res-
pecto de la segunda pregunta, de acuer-
do, en . parte: son éstos otros tiempos, 
es verdad. Ahora, que también lo son, 
en el sentido de mayores y m á s süt i-
¡les asechanzas a la vir tud de la mu-
I jer, lo que obliga a ésta, a la m á x i m a 
I cautela en una "defensiva" constante, 
Inó sólo frente al hombre; sino con res-
| pacto al ambiente y las ideas poco 
cristianas... No se desanime: todavía 
es usted joven, y ¡quién sabe! Eso del 
matrimonio, ¡es tan... providencial! 
Stanley (Madrid).—Respuestas: Pr i -
mera, Sin fecha hasta ahora. Segunda, 
Tenemos entendido que sí. Tercera. 
También. Cuarta, Seguramente llega-
rá a sus manos; si la dirige al "Aero 
Club", calle de Sevilla. 
E l Amigo TEDDY 
A consecuencia de uno de tantos d 
moches a que tan aficionados son 
actuales ministro©, quedaron cesant 
unos cuantos ingenieros. 
Eligieron éstos la Comisión corresn 
diente para que visitara al ministro a" 
ra tratar del caso. 
Indalecio Prieto, las manos en "los bol 
Gillos del pantalón, les respondió con e 
tas palabras: 
—Igual que los albañiles, amibos 
Cuando se acaba la obra, en paro fn " 
zoso. 
Respuesta que define un sistema, L 
ministros socialistas, fieles a su histori9 
aspiran a que los ingenieros sufran te-
mismas contrariedades de los albañiig0 
y se proletaricen, cuando lo lógico seria 
el procurar que los albañiles ascendie 
ran a disfrutar las comodidades de i¿s 
ingenieros. 
Hablamos ayer del anecaotario de con 
cejales del nuevo régimen. Pero ]os a," 
caldes tampoco se quedan atrás. Los 
hay de abrigo y los hay sm hoja de pa. 
rra, como ese ae Galdames (Vizcaya) 
que ha destituido el gobernador, señor 
Calviño. 
El citado alcalde, el 23 del pasado, Se 
metió en un poao del barrio de Aceña 
completamente desnudo, ante la presera 
cía de varios grupos ds niños, dirigien-
do la palabra a los allí concurrentes. Se 
presentó en el lugar del suceso el al-
calde de barrio, don Emeterio Lafuente 
quien le recriminó por lo hecho, y al día 
siguiente los alguaciles, de orden del se-
ñor alcalde, lo metían en un calabozo 
donde le tuvieron varias horas detenido! 
* * * • 
El mejor comentario que merece la 
sesión secreta, lo hicieron los señoree 
Maura y Unamuno. 
— ¡Qué asco! 
—¡Qué vergüenza! 
* * » 
Gil Robles no fuma. 
Pero echa humo. 
* * * 
Nos escriben de La Coruña: 
El Sanatorio de Oza quedó organiza-
do' el año 1913 para la asistencia de en-
fermos de tuberculosis de los huesos, y 
desde esa fecha se vienen tratando cien-
tos de enfermos de esa clase, con éxitos 
conocidos. Repetidas veces ha sido cali-
ficado por hombres eminentes como el 
mejor de España y honra de Galicia. 
Los que esto consiguieron y han sabi-
do sostener dieciocho años de trabajo, 
celo y desinterés, han sido ahora separa-
dos de sus cargos, alegando que son ne-
cesarias oposiciones para desempeñar las 
plazas. 
Aplicada esa doctrina al licenciado 
Pascua, ¿dónde estaría a estas horas el 
director general de Sanidad? 
* * * 
Bernard Shaw recibió hace pocas se-
manas dos poemas escritos por un afi-
cionado desconocido. Cuando supuso que 
el humorista inglés los habría leído, fué 
a verle, para pedirle su opinión. 
—¿Mi opinión?—repitió muy serio 
Bernard Shaw—. Sinceramente le dirá 
que ni Milton ni Keats habrían podido 
escribir poemas parecidos. 
El poeta iba a estallar de gozo. 
—Maestro—dijo, con hipócrita humil-
dad—, esas palabras me abruman... 
—Sí—continuó gravemente Bernard 
Shaw—. No habrían podido escribirlo^ 
porque usted ha elegido la "radio" y el 
"cine" como motivos de su trabajo... 
Veinticinco días han pasado desde su 
desaparición. El público francés mante-
nía la ilusión de verlo aparecer firman-
do su más sensacional reportaje: el in-
cendio del t rasat lánt ico que vuelve de 
Oriente. 
Pero, según todas las probabilidades, 
Albert Londres, viajero incansable de 
los caminos del mundo, "as" del repor-
taje francés, ha enmudecido para siem-
pre. 
Albert Londres estaba obsesionado por 
visitar la China, donde diez años antes 
había paseado su bohemia, enfocándola 
con su aguda y perspicaz mirada. "L6 
P?-t.it Parisién", el periódico donde pres-
taba sus servicios, parece que se negó a 
acceder a sus deseos, y entonces, Lon-
dres, emprendió por su cuenta el viaje 
en el que había de hallar tan trágico ñn. 
Habrá otros grandes reporteros—dice 
en su responso el "Petit Parisién"—que 
según el gusto ¿e cada uno podrán^ser 
más o menos preferidos. Si no resucita 
del fondo de las aguas, que es de supo-
ner le. sirven de sudario, la d e s a p a r t ó ^ 
de Albert Londres, ejemplar único en el 
periodismo, será una pérdida irrepara-
ble. 
A. 
Fo l l e t í n de EL DEBATE 9) 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
su fervor edifica a toda la Comunidad, comenzando por 
mí, no menti r ía . Yo hubiera querido que la viese usted 
esta m a ñ a n a cuando iba a comulgar. ¡Si hasta me pa-
reció que ten ía alas!... Nuestro capellán, que es quien 
la dirige espiritualmente, me ha dicho en más de una 
ocasión que es una de las almas m á s bellas que ha 
conocido en el ejercicio de su ya largo ministerio sacer-
dotal. 
Estas palabras hacían feliz, completamente dichoso, 
a Jorge de Monediéres, que gustaba de abandonarse a 
sueños venturosos llamados a convertirse en esplén-
didas realidades. ¡Qué sorpresa y qué alegría las de 
sus padres, las de todos los habitantes de la casa de 
los ojos azules cuando vieran llegar en vez de a la 
joven desenvuelta y un poco perversa, como ellos se 
figuraban que era Liana, al ángel de bondad que edifi-
caba a las religiosas del convento en que se educó, a 
la muchacha de alma bellísima en la que se compla-
cía el espíritu evangélico del virtuoso capellán que ha-
bía sido su director espiritual! Y cuando, ultrajados pe-
ro vencidos por la desesperada resistencia del hijo ob-
cecado, enviaron los padres su consentimiento para 
que pudiera celebrarse la boda, ya Jorge de Monedié-
res había llevado al altar a Virginia Prunier, ex can-
tante del teatro de la Scala, de Hanoi, a la misma hora 
en que, en la mansión de los Bois-Scorailles, en Pon-
tanges, un anciano sacerdote bendecía las nupcias de 
Donato de Monediéres con Magdalena de Bois-Scorai-
lles, muchacha bellísima, caritativa, inteligente y culta. 
Ni siquiera le quedaba a Jorge el recurso de excu-
sar el lamentable pasado de la que ya era su mujer con 
el argumento de que había tenido que dedicarse al 
teatro para ganarse la vida, porque Magdalena tam-
í bién se había visto en la precisión de ganársela, y muy 
' ásperamente por cierto. En su nido de Bois-Scorailles 
j había tenido que luchar valerosamente contra la ruina 
i que terminó por hundir la casa de sus padres, rica 
i en otra época, sino que en la lucha había esgrimido un 
i arma mucho m á s noble, la aguja, que en sus manos 
I de mujer hacendosa supo realizar verdaderos prodi-
j gios. Magdalena bordaba primorosamente, y con los 
i recursos que le proporcionaba su labor logró subve-
nir a las necesidades del hogar y que sus ancianos pa-
j dres no carecieran por lo menos de lo indispensable 
j para la vida. 
No, Jorge de Monediéres no podía disculpar su la-
' mentabi l ís ima conducta sino con su propio error. Ade-
i más. para él el punto de Adsta no tardó en cambiar. 
¡ Aunque había llegado el momento de regresar a Fran-
! cía con su mujer, no se atrevió ni a pensar en la po-
I sibilidad del viaje. Y Donato, que se le unió en las A n -
¡ tillas, adonde hab ía sido llamado por su comandante, 
! le disuadió para lo sucesivo, haciéndole comprender el 
i agravio que Ies había inferido a sus padres con aque-
' l ia exaltación amorosa por la que se había dejado do-
¡ minar y lo mal que haría en volver a Europa. En cuan-
j to a la casa de los ojos azules, era inútil que lo inten-
tara, porque la familia se negar ía terminantemente a 
recibir a la intrusa. 
Jorge de - Monediéres no insistió, porque además de 
comprender perfectamente las razones expuestas por 
su hermano, comenzaba a sentirse desilusionado. En 
posesión ya de lo que tanto había deseado en su m i -
seria, es decir, del hombre que le proporcionara una 
posición más que desahogada brillante, pues ninguna 
mujer hay m á s fácil al lujo y a la ostentación que la 
hija del pueblo, acostumbrada a caracer de todo, la 
nueva condesa Jorge de Monediéres se arraxicó el dis-
fraz impúdicamente y con él aquellas alas de ángel 
que tan emocionada había creído ver la buenísima su-
periora de las Hijas de la Caridad. 
No era perversa, sin . embargo, sino sencillamente 
amoral; vulgar de espíri tu y de corazón, t a l y como 
la ha-bía hecho la educación grosera recibida en medio 
de la calle, en la que podía decirse que se había dea-
arrollado su infancia. Era pura y simplemente un ani-
malejo que reclamaba su derecho a vivir y a comer. 
Muy astuta, de instinto extraordinariamente aguzado, 
sabía lo que tenía que hacer en cada caso para que le 
llenaran bien el plato. En el convento hab ía sido pre-
ciso cruzar las manos con unción religiosa y fingir éx-
tasis para que las monjas fueran las primeras en con-
vertirse en abogadas y defensoras, suyas ante el hom-
bre honrado que se había decidido a sacarla de la mi-
seria y a elevarla a su propio rango social; y conven-
cida de que era aquella la conducta que le convenía 
seguir había fingido con toda la inconsciencia del ser 
que defiende su vida material, como habr ía represen-
tado sin empacho la comedia del vicio si se hubiera 
tratado de conquistar a un hombre depravado. 
A l día siguiente de su matrimonio, sin esperar más , 
dobló cuidadosamente el traje de inocencia con que se 
había presentado ante los ojos de su prometido y las 
angélicas alas con las que tan hábilmente habia sabi-
do engañar a las religiosas y los arrinconó, puesto que 
para nada podían servirle en lo sucesivo. Pero aun esto 
mismo lo hizo sin protestas y sin ruidos, con el gesto 
inconsciente de una chiquilla mal educada que arroja 
al suelo el resto de su merienda o un juguete que ya 
no desea porque tiene otro mejor y m á s de su agrado. 
Fué entonces cuando el teniente de Monediéres se 
convenció de que habia deshecho su vida, de que se 
había labrado la desgracia por sus propias manos ca-
sándose con una tramposa. 
Las negras sombras de los recuerdos de Jorge se 
aclaraban un poco a! llegar a este punto: Liana vino 
al mundo y el desdichado padre tuvo ya una cosa que 
hacer, aislar a la inocente criatura para preservarla 
de ciertas influencias perniciosas, acapararla, por de-
cirlo así, para hacer de ella una niña buena, una joven 
piadosa, una mujer digna, una verdadera Monediéres 
Para lograrlo no vaciló en separarse de ella, y muy 
niña todavía la envió a Francia, confiándole la educa-
ción de la nena a una institutriz residente en Tolón, 
señora de conducta intachable, virtuosísima, que reci-
bió a su infantil alumna con alegría y ternura mater-
nales. 
Muerta al cabo de algún tiempo la institutriz. Liana 
ingresó como educanda en el internado del Colegio de 
Nuestra Señora de Sión. regido por religiosas, a las 
que Jorge de Monediéres recomendó de manera espe-
cial una estrecha vigilancia sobre, la joven, cuya se 
mejanza física con la madre, más acentuada cada ve/,, 
no podía menos de inquietarlo, llenándolo de píéqcu-
pacionss. 
Las nuevas maestras no tardaron en darse cuenta de 
la astucia y del disimulo que escondía en su corazón 
aquella colegiala de cuerpo desmedrado y enfermizo. 
Pero tranquilizaron al padre diciéndole que era mucho 
lo que podía esperarse de la influencia de la cultura 
religiosa en una inteligencia tan viva y tan despierta 
como la de la chiquilla. 
—Sólo en lo físico se parece a aquella desgraciada 
—insistió Jorge tratando de aventar con el acento tier-
no y convencido de su voz ei último negro fantasmn 
de su doloroso pasado—, porque mi Liana es inteligen-
tísima, con una inteligencia privilegiada... de la que su 
madre carecía por completo. ¡Pobre infeliz! Su cabeza 
de pájaro era incapaz de comprender nada, hasta de 
tener ideas, mientras que mi Liana es no ya intelig1?"' 
té, sino ingeniosa y, además, muy buena... ¿ N o te (s? 
parece a t i t ambién?—preguntó , algo decepcionado por 
el silencio de su hermano Donato. 
—En efecto, no ha pasado inadvertido para mi e^l 
detalle, y creo como tú qus Liana tiene un cerenrw 
muy bien organizado, como no podía menos de espe-
rarse de la educación exquisita que le has dado Año-
ra, una vez mujer, ya no se trata sino de encontrar,-; 
un buen mando nae haga su felicidad... 
—¿Qué complot estáis tramando aquí tan sr.los, 
apartados ds los demás ?—preguntó de improviso una 
fresca voz de mujer--. Si no es un secreto ds Estad| 
y si no os estorba nuestra presencia 
vendremos aquí a hacer labor. Debajo 
se debe de estar muy bien. 
Donato dejó su cigarro soh'-e la w*-' 
apresuró a'hacsrles sitio a su Mi'jé" " 
yor, entre las que quedó sentado.. Lcieg 
gremente las manos sonriendo con ese 
jovial del hembre que se sabe plenamé; 
— ¿ E s que tú no juegas al croquet, D! 
rió enlazando por la cintura a la much; 
partida promete ser muy interesante p 
no Liana, que a lo que parece, es una 
—Dionjsía !e tiene horror al croquet 
dalena—. sobre tedo si ha de jugar coi 
de Hugolina. 





ia ?—ín:] !"' 
momento 
torbellino asomando la cabeza por debajo de la 9' 
brilla—. ¡Ven en seguida, que te necesitamos! 
— ¿A m í ? ¿ P a r a q u é ? ^ 
—Para que formes, pareja con Liana, que es o ' 
siado fuerte pata nosotros, .porque siempre tiene • 
las bolas en su campo; tú, que juegas peor que ^ ' . 
is bandos q-1*̂  ñámente, podrás equilibrar e! partido y- lo 
darán iguales aproximadamente. 
( l o n t i n tiara? 
